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A D M I N I S T R A C I O N 
^Diario de la Marina 
Desde esta fecha ha sido nombra-
do Agente del D I A R I O DE L A MA-
RINA en Bahía Honda, el señor don 
Luciano A. Fernández , cOn quien de-
berán entenderse en lo sucesivo nues-
tros abonados de aquella localidad 
para todo lo concerniente á esta Em-
presa. 
Habana, Septumbrp 14. 1011. 
E l Administrador. 
m m k i m e l g i b l i 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Septiembre 26. 
EL ORDEN' RESTABLEblDO 
En el Consejo de Ministros celebra-
do en el dia de hoy ba.jo la presiden-
cia del Rey Alfonso X I I I , el Presiden-
te del Consejo señor Canalejas ha da-
do á S. M. la seguridad completa de 
que no hay temor alguno de una nue-
va alteración del orden público. 
EX-MIXÍSTRO ENFERMO 
Se halla gravemente enfermo el ex-
ministro don Antonio García A l i x , hoy 
diputado conservador por Murcia. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy á 27-45. 
E S T A D O S J M D O S 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
H U E L G A PARCIAL 
Tampa. Septiembre 26 
Con motivo de haber anunciado los 
fabricantes que no sa ldrán responsa-
bles del pago del impuesto interno que 
fl o'cbiemo ha acordado cobrar sobre 







CAMAS DE HIERRO, 
ALMOHADAS DE PLUMA, 
COLCHONES D E BORRA D E SEDA 
MESAS DE B I L L A R , 
REFRIGBRADORES "WC O R A Y " 
GRAPONOLAfi Y D I 8 0 0 6 DOBLES 
I>E LA COMPAÑIA " O O L U M B L A . " 
MAQUINAS D E ESCRIBIR 
"BNDERWOOD." 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
- l í í ü s. i 
cedores saquen de la fábrica de aqui 
en adelante, se han declarado hoy en 
huelga unos setecientos tabaqueros. 
AUTOMOVILES E N 
LUGAR DE CABALLOS 
Nueva York, Septiembre 26 
El inspector del servicio de extin-
ción de incendios, Mr . Johnson, ha 
predicho que antes de cinco años no se 
empleará ning-ún caballo para el arras-
tre de las bombas y otros servicios del 
departamento, y que aquellos serán 
totalmente sustituidos por automóvi-
les, habiéndose conseguido ya un cré-
dito de $750,000 para la compra de 
máquinas de esta clase. 
TELEGRAMA DE CONDOLEXCíA 
Berna, Suiza. Septiembre 26 
E l Consejo Nacional acordó hoy pa-
sar al gobierno francés un telegrama 
para manifestarle el sentimiento que 
le ha causado la catástrofe del acora-
zado Liberté . •" 
COMISION DE A R B I T R A J E 
Londres, Septiembre 26 
E l gobierno ha acordado crear para 
di r imir las cuestiones entre el traba-
jo y el capital, una Comisión compues-
ta de miembros de la Cámara de Co-
mercio y de doce delegados que repre-
sentarán por pa.Jtes iguales á los pa-
trones y á los obreros. 
El presidente permanente de dicha 
Comisión será Sir Askoveth, el famoso 
rompe-huelgas. 
ITALIA Y TURQUIA 
Trípoli, Septiembre 26. 
Los extranjeros se apresuran á\ 
abandonar este puerto, temerosos de 
una sublevación á rabe como conse-
cuencia de las complicaciones surgi-
das entre I ta l ia y la Sublime Puerta. 
Todos los vapores que salen de aquí 
van atestados de europeos. 
MURIO DE REPUNTE 
Santa Bárbara , Septiembre 26 
La señora Julia Monax de Creel, cu-
ñada del ex-Ministro de Relaciones 
Exteriores de Méjico, señor Enrique 
Creel, y una de las damas más acau-
daladas de esa República, falleció hoy 
de repente, mientras almorzaba. 
de operaciones dentales 
DEL — 
Practica todas las operaciones de 
la booa por los métodos más moder-
nos. 
Extoacoiones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus 
tra<bajo8 »1 alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
11280 26-21 S. 
M A Q U I N A S D E U S O 
Desde $20-00 en adelante tenemos má-
quinas de escribir usadas, de varios sis-
temas. 
Recomendamos á. toda persona que de-
see comprar una máquina de escribir, que 
vea antes la 
SMITH PREMIER MODELO NUM. 10 
VISIBLE 
que es superior á todas y "sui g-eneris" en 
su mecanismo. 
_ Agentes Generales para >a Isla de Cuba: 
v , ^ ^ ^ * ^ ^ ! ^ » " ^ * ^ © . C H A R L E S B L A S C O &• Co. Hab£ 
RIO DESBORDADO 
Fort de trance, Martinique, Sep-
tiembre 26. 
E l rio Madame se ha salido de ma-
dre inundando parte de la ciudad y 
atrasando varias casas. Las riberas del 




Par ís . Septiembre 26 
Un despacho de Roma que acaba de 
recibir " L e Temps" dice que el obje-
to de la salida de los cruceros italia-
nos es interceptar los transportes tur-
cos que se dir i jan á Trípoli. 
I T A L I A D U T K R M I X A D A 
Londres, Septiembre 26. 
Un despacho recibido de Roma di-
ce que el Chargé d 'Affaires italiano en 
Constantinopla ha presentado una no-
ta de su gobierno á la Puerta en qU'; 
se le notifica á ésta que cualquier en-
vío de transportes militares turcos á 
Trípoli se considerará un paso en ex-
tremo serio. 
EL 'CORREO AEREO 
Nueva. York. Septiembre 26 
E l Administrador General de Co-
rreos Mr. Hitclícock, utilizando el ae-
roplano del capitáji del ejército de los 
Estados Unidos Pane Eeck, traspor-
tó 78 libras de correspondencia, des-
de Nassau Boulevard rasta Mineóla. 
Mr . Hitchcock se muestra muy en-
tusiasta ante la perspectiva de apli-
car la aviación al servicio de correos. 
EL L I B E R T E V Y E L ' 'MMNEf-1 
Washington, Septiembre 26 
Los oficiales de la marina america-
na que sostienen que la explosión del 
"Ma ine ' ' fué de origen interno creen 
que la catástrofe del acorazado " L i -
b e r t é " ha venido á confirmar su teo-
ría , siendo así que los restos de ambos 
malogrados barcos se hallan en idén-
ticas condiciones. 
V'A.LVNDO POR KL AIRE 
Nueva York. Septiembre 26 
Sp teniente Towmilling, del ciérci-
to americano, bat ió hoy el record 
americano de transporte de pasajeros 
por el aire. Estuvo en el aire con sus 
pasajeros 1 hora, 51 minutos y 42.3i5 
segundos. 
MOTINES EN MEJICO . 
Ciudad de Méjico, Septiembre 26 
Pocas horas después del regreso de 
Francisco Madero estallaron motines 
en esta ciudad á consecuencia de los 
cuales la policía montada ha lesionado 
fatalmente á dos amotinados y herido 
á quince. 
I X l ' X D A C I O N E N J A M A I C A 
Kingston, Septiembre 26. 
Cerca de ocho pulgadas marca el 
pluviómetro después de los aguaceros 
torrenciales de anoche, que han hecho 
desbordarse los ríos, y causado inun-
daciones que han destruido dos puen-
tes importantes, perjudicado grande-
mente las cosechas y el ganado é inte-
rrumpido la comunicación con el inte-
rior. 
LA CATASTROFE DE TOLON 
Tolón, Septiembre 26 
Los cálculos oficiales sobre el núme-
ro de víctimas del ' ' L i b e r t é ' " hacen 
ascender los muertos á 235 y los hen-
dos á 160, hallándose de estos últ imos 
en estado muy grave. 
MCELGA EN PERSPECTIVA 
Davenput, lowa. Septiembre 26 
La Asociación Internacional de Me-
cánicos reunida en convención, ha re-
suelto declarar la huelga de los mecá 
nicos de los ferrocarriles de Har r iman 
si no se accede á las demandas de los 
empleados federados. 
BASE BALÍj 
Nueva York, Septiembre 26 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
(Primer juego) 
Chicago 10, Bn.ston 2. 
(Segundo juego) 
Chicago 5, Beacô i 7. 
Filadelfia 11, De'.-oit F. 
El juego conc^rtaJo entre el B->s»or. y 
el San Luis, fué sasp^ndiád á causa de la 
humedad del terreno. 
. EXTRACTO DEL SCORE 
C H E 
Filadelfia . . 032 001 14x—11 15 2 
Detroit . . . 003 000 002— 5 10 I 
Baterías.— Filadelfia: Coombs y Lapp. 
Detroit: Willet, Works y Stanage. 
New York . . 091 010 020— 4 9 5 
Chicago . . . 110 020 001—5 9 3 
; 3.1 !ías.— New York: Ford, Williams 
i y Blair. 
Ohicagos Benz, Scott, Sulliavan y Block. 
Washinirton . 007 000 01 x— S 10 0 
Cleveland: . . 000 020 000— 2 9 6 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G, P. 
Filadelfia 96 46 
Detroit 85 58 
Cleveland 75 68 
New York 74 70 
Chicago 71 71 
Boston 71 72 
Washington., 59 84 
San Luis 40 103 





. . 001 002 002— 5 7 2 





Brooklyn: Barger y Erwin. -
(Primer juego) 
C IT B 
Chicago . . . 212 032 OOx—lo' 10 2 
Boston . . . . 020 000 000— 2 5 2 
Balerías.— Chicago: Reulbach y Archer. 
Boston: Burke, Brown, Weaver y Rari-
dan. 
(Segundo juego) 
C H E 
000.110 021— 5 6 
100 102 30Í)— 7 L3 





Boston: Donnelly y KÍlg. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
New York 90 48 
Chicago 85 57 
Pittsburg 82 64 
Filadelfia 76 64 
Sain Louis ' 73 68 
Cincinnati 66 30 
Brooklyn 58 82 
Boston 36 103 
Lig-a Americana 
New York 4, C}\i 'íigo o. 
Washington 8, C'evu'a'ii 2. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 26 
Bonos ie Cvi/a, 5 -por ciento teac-
interés. 102.718. 
Bonos d? los Estados Unidos, á 
.100.112 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.31^ 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 dlv^ 
banqueros, $4.83.25.' 
Cambius sor}» p Londres, á la visía 
banqueros, $4.86.55. 
Canrb30£ schró Haríi?, banqueros. 34? 
dlv., 17.1|2 céntimos. 
Cambios sobre HaLiburgo. 60 djv., 
banqueros, 96. 
fientrííasras polarización 96, en piar 
za, /i 5.96 ets. 
" Centrifugas pol. 96. enfrenas Ha 
Septiembre, 4.19|32 á 4.518 cts. c. y 
.vias'Mhndi', pularizaeion bií. en pla-
za, 5.46 cts. • ':• f ^ « . . - ^ . ^ 
-i/.ü'-a'- de miel, pol. 89. en pías», 
á 5.21 cts. 
Harina patente Minnesota, $5.40. 
Mniiteca del Oeste, en tercerolaa. 
$9.75. 
Londres, Septiembre 26 
Azúcares ecntrífugas pol. 96, l7^-
9(1. 
Azúcar maseabado. pol. 89, á 16s. 
3d. 
.Azúcar de remolacba de la últimA 
cosecha, 18s.«Hd. 
Consolidados, ex-interés. 77.5116. 
ílesenentC; lianco cíe Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-ou-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana reeriS" 
tradas en Londres cerraron hoy 
£82. 
Par ís . Septiembre 28, 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos, 10 céntimo^. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Septiembre 26 
Azúcares.—Otra pequeña a Iza ha 
tenido hoy en Londres* el azúcar de 
remolacha y de Nueva York, anun-
cian un mercado qiiieto y algo flojo. 
Aquí nada se hace por no poder po-
nerse de acuerdo los compradores y 
los productores, respecto- á los pre-
cios por los primeros recibos de la 
prúxima zafra. 
En la semana que terminó hop, no 
molió central alguno, no hubo tampo-
co recibo de azúcar en ninguno de Jos 
seis principales puertos de la Isla, 
se exportaron 1,899 toneladas y que-
dan existentes . 3,'695 idem. contra 
n ingún central moliendo. 1,505 tone-
ladas recibidas. 12.048 idem exporta-
das y 50,*238 idem existentes en la co-
rrespondiente semaiA de 1910. 
Cambios.— Rige el mercado con 
demanda moderada y baja en los pre-
cios sobre Par ís . 
Cotizamos;; 
Comercio Manouera 
Londres ñd(v 20.% 21%P. 
6Cd'V 20.% 20,%P. 
París, 3 div." 6-% 
Hnmhurgo, 3 d(V 4.% 5.%P. 
Estados Unidos 3 drv 10.% 10.%P. 
Kspaña. s. plaza y 
cantidad,-8 d|V 2% 1,%D. 
Oto. papel comercial 8 :\ 10 p.S anual. 
Monedas kxtra.njer.a.s.—Se cotizan 
boy, como sigue: 
Greenbaclcs 10% . ]0%P 
Plata española 9 8 ^ 9,s% 
. Acciones y Valores.— El merca ¡o 
abrió hoy animado y firme y con ma-
yor demanda por las acciones de los 
F. C. Unidos, y debido á que las coti-
zaciones por estos valores en el mei*-
cado de Londres han sido en sentido 
de mayor alza, estuvieron muv anv-
maaps, l legándose á pagar á 96.318 al 
contado. A la sombra del alza de los 
F. C. Unidos vuelven á animarse los 
valores del :Haváha Electric, sobre io-
do las acciones Comunes, que se pa-
garon á 106 al contado, lo mismo qfud 
las de la Compañía del Gas que se pa-
garon á 101 al contado. 
Durante el dia, el mercado quedó 
algo encalmado pues se sabía que há-
bíía un lote de 500 acciones de los \ \ 
C. Unidos á la venta y á pesar de ha-
berse hecho todo lo posible por eom-
C 2S85 2-27 
P A N A D E R O S 
SE SOLICITAN que no estén agremiados con tra-
bajo para todo el año y con los sueldos siguientes: 
Mozos de cuadra . . . . . . . $ 60.00 
Horneros „ 50.00 
Cabeza de artesa „ 45.0o 
Arteseros . . . „ 40.00 
Aprendices adelantados . . . „ 20.00 
sa y comida.-Se exigen referencias-Enna 5, Habana 
C 2SÍ3 
E s a p o p u l a r i d a d s e l a d e b e á s u p r o p i a e x c e l e n -
c i a , á s u s p r o p i e d a d e s n u t r i t i v a s , á s u r i q u e z a e n 
c r e m a , á l a s e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s e n q u e s e m a n -
t i e n e b a j o u n c l i m a e x c e s i v a m e n t e c a l u r o s o c o m o e s 
e l d e C u b a . 
R E C O N O C E E L P U E B L O 
Y a s í c o m o p r o c l a m a l a s b o n d a d e s d e u n a r t í c u -
l o i n s u p e r a b l e , s e a p a r t a d e l o s q u e n o p u e d e n c o m -
p a r a r s e a l m e j o r . 
E l p u e b l o s a b e , s i n q u e l o s f a b r i c a n t e s l o d i g a n , 
q u e l a l e c h e L E C H E R A n o t i e n e i g u a l y q u e e s 
L A 
D I A D I O D E L A MARINA—Edic ióü <k U m.m.na-S.pt io inhro 27 de 1011. 
prarlo barato, se vendieron á 96. 
Siguió la animación por las acciones 
del Havana Electric sobre todo poi' 
ias Comunes qne se pagaron á 106.1J2 
id contado y por las de la Compañía 
ie l Gtes que se pagaron á 102 al con-
tado. Cerró el mercado más firme 
y con demanda al contado y á plazo 
por las acciones de los F. € . Unidos y 
oor las Comunes del -Havana Electric, 
[os demás valores sostenidos, pero re-
lativamente quietos. 
115V4 
l l S V i 
91 
Cotizaciones del cierre: 
Bonos y Obliíraciones 
5% Bonos Cuba Spe-
j^cr 
£ 5% Bonos Unidos . 
£ 4% Bonos Unidos . 
45% l a Bonos Ayunta-
miento US 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento 115 
6% Bonos de Bas . . 120 
6% Obligaciones Gas M3Íá 
.V; Bonos Havana 
Electric Ul1,^ 
5% Deuda Interior Cy 101 
5% Cuban Telephone 
Company 901/2 
ACCIONES 
Banco Español . . . 106% 
Banco Nacional de Cu- _ 
ba 114 
F. C. Unidos . . . . 96% 




munes . . . • 1061/2 
Cuban Telephone . . 5Q^Á 
Banco Terr i tor ia l . . 1591/2 
Banco Terr i tor ial Ac-



















M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE OAMBK) 
Habana 26 Septiembre de 1911, 
A las 5 de la tarde. 
Plata eafxiéoia. 98% á 98% V. 
97 á 9S T . CaMeriHa (en oro) 
Oro aHaericaoo cen-
tra oro español . . . 
Oro aaericaito cob-
Tra plata española 
Centenes á 
I d . ca cantidades 
I r i ses á 4.27 en plata 
110 á 110% P. 
iok á 11 y. 
5.34 en plata 
á 5.35 en plata 
Id . en cantidades... 
E i pe»© americano 
en plata esmañola 
á 4.28 en plata 
10% á Í - 1 1 T . 1-
Mercado Pecuario 
Septiembre 26 
Entradas del día 25: 
A Honesto García, de Güines, 13 
machos vacunos. 
A Tomás Valencia, de Jaruco, 65 
machos y 6 hembras vacunas. 
A Francisco Interian, de Guanaba-
coa, 2 bueyes. 
A Francisco Ruiz, de Trinidad, 2 
machos y 52 hembras vacunas. 
A Domingo Muñoz, de Jaruco, o2 
machos vacunos. 
A Casimiro Cabrera, del Calvario. 
2 vacas. 
A Juan Velez, de San Miguel dei 
Padrón , 5 machos vacuños. 
Salidas del día 25: 
Para el consumo de los Rastros do 
esta capital, salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 311 machos y 
202 hembras vacunas. 
Para varios t é rminos : 
Para Bejucal, á Pedro González, 14 
machos vacunos. 
Para la Primera Sucursal, á Juan 
Ramos, 1 potro. 
Para Melena del Sur, á Francisco 
Carballo. 36 toros. 
Para Regla, á Primo Alvarez, 37 
machos vacunos. 
Para el Cotorro, á Juan Velez, 2 
machos vacunos. 
Matadero Industrial 
R-eses sacrificadas hoy : 
Cabezas 
Ganado vacuno 267 
Idem de cerda 101 
Idem lanar 25 
Se detal ló ' la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L?. d'e t/rros. toretes, novillos 7 fa-
cas, á 17. Í9 y 20 cts. el k i lo . 
Terneras, á 21 centavo el ki lo. 
Cerda, á 34, 36 y 40 centavos el 
ki lo . 
Lanar, de 30 á 34 cts, el kilo. 
Matadero de L u y a n á 
Reses sacrificadas hoy : 
Cabezas 
Ganado vacuno, de 4.1 ¡2 á 4.5jS cen-
tavos. 
Idem de cerda á 7, 7.1|2, 8 y 9 
centavos. 
Idem lanar, á $1.50, $2.50, $4 y $5, 
por cabeza. 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
BE ESPERA» 
Septiembre 
„ 29—Montserrat, Vcracruz y escalas. 
„ 30—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 30—Georgia, Hamburgo y escalas. 
Octubre. 
„ 2—Alfonso XIII. Bilbao y escalas. 
„ 2—Esperanza, New York. 
„ 2—Moctorey, Veracruz y Progreso. 
„ 2—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 3—K. Cecilie, Hamburgo y escalas. 
„ 3—Santa Clara, New York. 
„ 4—^Havana, New York. 
„ 4—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 4—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
„ 7—Castaño, Liverpool y escalas. 
„\7—King Robert, Bremen y Amberes. 
„ 8—Ida, Liverpool. 
„ 9—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 10—Trafalgar, New York. 
„ 11 Den of Mains, Glasgow 
„ 11—Westerwald, Veracruz y escalas. 
„ 12—Beta, Boston. 
„ 24—Times, New York. ' 
Noviembre 
„ 6—Trafalgar, New York. 
óALijlw'iri 1 
Septiembre 
„ 28—Dania, Veracruz y escalas. 
„ 30—Saratoga, New York. 
„ 30—Montserrat, New York y escalas. 
Octubre. 
„ 2—Esperanza, Progreso y Veracruz, 
„ 2—K. Cecilie, Veracruz y escalas. 
„ 3—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 3—Monterey, New York, 
„ 3—Excelsior, New Orleans. 
„ 3—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 4—Corcovado, Vigo y escalas. 
„ 7—Havana, New York. 
„ 9—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 10—Méjico, New York. 
„ 10—Excelsior, New Orleans. 
„ 11—Westerwald, Canarias y escala». 
„ 16—Beta. Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Septiembre 26. 
De Tampa y escalas, en treinta horas, va-
por americano "Mascotte", capitán 
Alien, toneladas 844, con carga y 43 




Para Tampa y Cayo Hueso, vapor ameri-
cano "Mascotte". 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior". 
Para Veracruz, vapor Americano "Méjico". 
Para NeW York, vía Nassau, vapor ame-
ricano "Seguranza". 




Para Key West y Knights Key, vapor ame-
ricano "Miami", por G. Lawton, Childs 
y Compañía. 
174 tercios tabaco en rama. 
161 bultos provisiones. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"Frankenwald", por Heilbut y Rasch. 
2 bultos efectos. 
Para Veracruz, vapor amorirano "Méjico", 
por Zaldo y Compañía. 
Con carga de tránsito. 
Para New York, vapor americano "Morro 
Castle", por Zaldo y Compañía. 
67 barriles, 194 pacas y 723 tercios* ta-
baco en rama. 
5 cajas tabacos torcidos. 
40 cajas picadura. 
250 líos cueros. 
•60 barriles miel de abejas. 
10 bocoyes y 25 pipas ron. 
299 piezas madera de caoba. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Mascotte", por G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
250 tercios, 15 barriles y 61 pacas ta-
baco en rama. 
177 bultos provisiones. 
Cañado vacuno 59 
Idem de cerda 35 
Idem lanar . 10 
Se detal ló la carne á los siguientes j 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 19 y 20 centavos el ki lo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
«l ki lo. 
Lanar, á 34 centavos el ki lo . 
Matadero de Resrla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 8 
Wem de cerda 2 
Idem lanar 0 
•e detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 á 21 centavos el kilo 
Cerda, de 40 á 42 centavos el küo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Los precios alcanzados en las ven-
tas efectuadas hoy en los corrales del 
Luyanó por el ganado en pie, fueron 
los siguientes» 
BUQUES DE -CABOTAJE 
ENTRADAS 
Septiembre 26. 
De Cienfuegos, vapor "Caridad Padilla", 
capitán Castro, con efectos. 
De Carahatas, goleta "Tres Hermanas", 
patrón Seijas, en lastre. 
De Sierra Morena, goleta "Euriqueta", pa-
trón Echavarría, en lastre. 
De Cárdenas, goleta "Juana Mercedes", 
patrón Ballester, con 50 pipas aguar-
diente y efectos. 
De Cieg'b Novillo, goleta "Ana María", pa-
trón Rodríguez, con 800 sacos carbón. 
De Santa Croz, goleta "Vigía", patrón 
Abello, con 25 chivos y cochinos. 
De Mariel, goleta "Altagracia", patrón Na-
varro, en lastre. 
De Cabo San Antonio, goleta "Pilar", pa-
trón Palmer, con 800 caballos leña. 
DESPACHADOS 
Septiembre 26. 
Para Cárdenas, vapor "Julia", capitán Ale-
mañy, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Vigía", patrón 
Abello, con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta "Emilia", pa-
trón Alemañy, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "Caballo Marino", 
patrón López, con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para New York, en el vapor americano 
"Morro Castle". 
Señores: Carlos Schefald, Faustino Sil-
ven y dos de familia; Gemían Rodríguez, 
Florentino Mantilla, Serafín ¿oredo, Fran-
cisco Sevilla, E. C. Rich, Benjamín Fran-
klin, Ismael Cabrera, José' Ramos, Arman-
do Córdoba y dos de familia, Esperanza 
Cabrera, Vicente Castro,' Porfirio Castro, 
Salvador Barocas, Emilio Rufín, Elena Pé- _ 
rez, Antonio Fernández, Dv M. Parlan, Fe- j 
Upe Díaz, Eduardo Morán, Juan Veitia, ' 
Juan Plana, Juan Casal y Emilio García. 
Para Veracruz y escalas, en el vapor 
americano "Méjico": 
Señores: Adolfo Altuzarra, Alberto An-
drade. S. A. Moffette, Anronio V. Roldán, 
Salvador Sol, Mercedes Sol, Manuel Gue-
rrero y señora, Víctor y Julia Arcano, Jo-
sé Montero, Gustavo A. Rtetter, Masasa-
bro Yamoda, Francisco B. Carbajal y tres 
de familia, Jaime Tió Pérez, José Fernán-
dez, Jorge A. Carmona, Armando Rosas, 
Miguel Seguí, Ramón Caamaño, Sara H. 
viuda de Roché, y tres hijos. 
El vapor alemán "Frankenwald" leva, 




3 6 b 
Vapor americano "Méjico", procedente 
de New York, consif"<>,do á Zaldo y Com-
pañía. 
Consignatarios; 6 bultos muestras. 
Galbán y cp; 1 id maquinan;* tüj) sa-
cos harina; 23|2 y 25 barriles manteca. 
J. F. Burguet; 30 cajas conservas. ^ 
Marquctto y Kocaberti; 45 sacos frijo-
les. 
F. Bowman; 325 id id. 
Fernández /Trápaga y«¡p; 5 cajas to-
cino. 
Landera". Calle v cp; 10 id id . 
J. Prieto; 300 sacos y 55 barriles pa-
pas. 
E. Torragrosa; 16 barriles jamone«;; 
40 cajas quesos; 23 bultos frutas; 11 & 
canela; 8 id dulces; 12 id conseras; 10 
sacos pimienta; 6 cajas chocolate. 
Gwinn y Gowell; 323 bultos frutas y 92 
barriles manzanas. 
W, A. Chandler: 65 id y 20 cajas id 
2 cajas quesos: 495 bultos frutas: 5 id za-
nahorias; 10 id coles; 
G. Bulle; 200 cajas perlina. 
B. Ruiz; 565 sacos y 200 barriles pa-
pas. 
Vilaplana: Guerrero y cp; 14 bultos efec 
tos; 7 barriles mantequilla. 
Swift y cp; 10 cajas tocino y 10|3 ja-
mones. 
Izquierdo y cp; 500 barriles papas. 
Pita y hnos; 300 sacos frijoles y 150 
id garbanzos. 
Alonso, Menéndez y cp; 85 id frijoles; 
65 cajas bacaleo; 5 id tabacV 
J. González Covian; 80 sacos frijoles. 
Hevia y Miranda; 25 id id y 50 id 
alpiste. 
A. E. León; 1 huacal apio; 50 bultos 
frutas; 2 id zanahorias; 35 barriles man-
zanas. 
Milian, Alonro y cp; 200 barriles papas. 
J. Echarte: 202 bultos frutas; 20 barri-
les manzanas y 1 caja opi* .̂ 
L . E. Gwinn; 200 sacos papas. 
J. M . Berriz é hijo; 1 caja canela; 1 id 
efectos; 48 cajas conservas; 10 id dulces. 
H . Astorqui y cp; 17?! cajas papas. 
Sobrinos de A. González; 5 pacas ta-
baco. 
Vidal, Rodríguez y cp; 2 2 bultos dul-
ces; 1 id efectos; 4 id levadura; 10 id ma-
carrones; 14 id cacao; 100 id quesos; 1 
id ostras; 3 id galletas; 121 id frutas y 
25 id whlakey. 
R. Palacio; 60 cajas bacalao. 
E. Miró y cp; 12 huacales cacao y 150 
caias manteca. 
W. A. Fair; 3.500 cajas y 22013 id le-
che. 
Brunschwig y Pont; 5 cajas cognac y 5 
id ajenjo. 
Carbonell Dalmau y cp; 94 sacos abono 
E. Supply y cp; 40 sacos harina de 
maíz. 
Lavín y Gómez; 15 sacos habas. 
S. S. Friedlen; 31 cajas galletas. 
J. M . Angel; 10 cajas dulces y 1 id 
maní. 
Wickes y cp; 256 sacos garbanzos. 
Selgas y cp; 2 pacas tabaco. 
Compañía Carbonera; 1 bulto efectos. 
García v García; 1 id id. 
J. H . Steinhart; 17 id id. 
Rodríguez y Eipoll; 25 id id. 
J. López E; 49 id id . 
J. Mercada! y hno: 12 id id . 
F. Farnes; 10 id id . 
J. Magriñá; 4 id id. 
V. Pérez; 9 id id. 
C. Berkewortz; 4 id id. 
J. E. Hernández; 61 id id. 
Fernández y Maza; 17 id id . 
A. Fernández; 11 id id . 
Fernández y cp; 25 id id. , 
D. Ruisánchez; 14 id id. 
J. Alvarez; 10 id id . 
A. G. Bornsteen; 8 id id. 
M . J . Froeman; 2 id id. 
Achiitegui y cp; 22 id id. 
F. Taquecliel; 10 id id. 
R. Díaz; 1 id id4 
Loríente, hno y cp; 5 id id . 
López, Eevilla y cp; 2 id id. 
Gómez, Piélago y cp; 13 id id . 
A. García; 1 id id . 
Cobo y Basoa; 3 id id. 
Pella y Palomo; 1 id id. 
Fernández, hno y cp: 2 id id . 
O. Romero; 16 id id. 
J. Sarol; 3 id id. 
Solana ycp; 100 id id. 
G. Canal y cp; 6 id id. 
Fernández y Rodríguez; 2 id id . 
P. Gómez Mena: 8 id id. 
G. Lawton Childs y cp; G id id. 
Compañía de Litografías; ] id id. 
Sánchez, Valle y cp; 4 id id. 
A. Revuelta: 4 id id. 
Izaguirre, Rey y cp; 1 id id. 
M . F. Pella y cp; 11 id id. 
Cañedo y Supcrvielle; 2 id id . 
F. López; 1 id id . 
R. Perkins; 1 id id. 
Fernández Castro y cp; 4 id id. 
J. G. Rodríguez y cp; 8 id id . 
F. Gamba y cp; 14 id id. 
Purdy y Henderson; 7 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp; 19 id id . . 
Alvarez, Valdés y cp; 21 id id. 
García, Coto y cp; 11 id id . 
López y Gómez; 2 id id . 
C. Pérez; 1 id id. 
Rubiera y hno; 12 id id . 
Gutiérrez, Cano y cp; 7 id id. 
García Tuñón y cp; 21 id id. 
Huerta, G. Cifuentes y cp; 3 id id. 
Sánchez y hno A; 1 id id. 
Fernández y Sobrinos; 1 id id . 
Arredondo v Fíarquín; 2 id id . 
D. F. Prieto; 5 id id. 
Menéndez y García Tuñón; 1 ¡d id . 
Angulo Toraño y cp; 2 id id . 
Parajón y Junquera; 11 id id. 
U . S. Armada Am; 50 id id . 
Palacio y García; 11 id id. 
L . Supervielle; 51 id id . 
V. Campa y cp; 2 id idt 
Prieto, González y cp; 5 id id. 
Rodríguez González y cp; 15 id id. 
Casteleiro y Vizoso; 48 id id . 
J. Aguilera y cp; 6 Id id . 
.T. W. Hüffj 1 id id. 
González Menéndez y cp; 11 id id. 
V. Suárez y cp; 2 id id. 
Pons v cp; 19 id id. 7 
F. Díeckerhoff; 14 id id . 
K . Pesant y cp; 2 id id . 
Vidal y Blanco; 19 id id. 
B. Gil; 11 id id. 
Suárez Solana y cp; 4 id id. 
Rambla y Bouza; 8 id id. 
Valdés Inclán y cp; 13 idi d. 
Southern Express y cp; 23 id id . 
Cuban and Pan American Express y cp 
41 id id. 
U . S. Express y cp; 17 id id . 
A. J. Rivero; 1 id id . 
Viuda de Ruiz de Gamiz; 2 id id. 
J. García y hno; 25 id id. 
Lloredo v cp; 2 Id id. 
L . P. Hartv; 4 id id. 
Rotativo: 12 id id . 
Escuela de Medicina; 28 id id . 
M . Iribarren; 6 Id id. 
West India Oil R. y cp; 29 id id. 
F. P. Amat y cp; 9 id id. 
Marina y cp; 104 id id . 
Schwab'y Tlllmann; 208 id id. 
A. Hernández; 11 id id . 
M , Gruber; 3 id id. 
M . Ahedo G; 20 id id . 
J . M . Maae y cp; 40 id id. 
Fleischmann y cp; 10 cajas levadura. 
B. Sarrá; 11 bultos efectos. 
M . Johnson; 79 id id. 
P. Fernández y cp; 1 id id. 
Alvaré hno y cp; 2 id id. 
Corujo y González; 7 id id . 
M . Pinar; 9 id ic(,. 
Inclán García y cp; 12 id id. 
Varas y Bárcen'a; 2 id id . 
E. Alió y cp; 6 id id. 
B. Fariña; 17 id id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 5 id id . 
Vidal y Fernández; 29 id id. 
R. R. Campa; 4 id id. 
Suárez y Lamuño; 4 id id . 
H. A. Menéndez; 2 id id. 
Xaznbal Sobrinos y cp; 7 id id . 
Corujo y Hevia; 5 id id. 
Viuda de Acdo Ussía v Vinent; 14 id 
Fernández Valdés y cp; 11 id id . 
Fradcra y cp; 14 id id. 
Fuente Presa y cp; 300 id id . 
Harris hno y cp; 115 id id 
E. Menéndez; 10 id id. 
G Pedroarias; 33 id id. 
\lvRrez García y cp; 22 id id. 
Orden; 131 id id; 136 id hierro; 3 id 
teiidos; H id maquinaria; 1.161 atados 
mangos; 200 sacos papas; 80 huacales co-
les- 500 sacos avena; 20 barriles manza-
nas; 50 id grasa; 50 cajas bacalao; 299 
bultos frutas. 
3 6 7 
Vapor noruego "Signe", procedente de 
obila consignado á, Louis V. Placé. 
FAltA LA HABANA 
Loidi, Erviti y cp; 1,250 sacos maíz. 
Huarte y Otero; 1.500 id id; 250 id 
afrecho. 
M. Nazabal; 1.000 id maíz; 25:3 man-
teca y 5 cajas tocino. 
Suriol y Fragüela; 2o0 sacos maíz. 
B. Fernández M; 500 id id. 
González y Suárez: 500 id id. 
H. A. Me Andrew; 300 id Id. 
Galbán y cp; 1.450 id id; 190 cajas 
y 10013 manteca. 
J. Creppo; 250 sacos harin-i de maíz. 
Arana y Larrauri; 250 id afrecho y 500 
id maíz. 
j f , V. Rivas; 300 id harina. 
Frtiaga y Aidama; 250 id id. 
Isla Gutiérrez y cp; 250 id id y SjS ja-
mones. 
Barraqué, Maciá y cp; /SO saco? harina 
Cuban Land L . T. y cp; L-3 lardos tela. 
F. G. Robins y cp; 76 id id. 
B. Fernández y cp; 6|3 jamones. 
J. Alvarez R; 6 id id. 
Vidal, Rodríguez y cp; tí id id y 20 ca-
jas puerco. 
García Blanco y cp; 20 cajas salchichas 
813 jamones y 254 sacos liarhia. 
' Carbonell, Dalmau y cp; 5¡3 jamones. 
R. Suárez y cp; 30 cajas salchichas; 5 
tercerolas jamones; 20 id manteca. 
Fernández y García; 100 id id. 
A. Lamigueiro; 200 id id. 
Vilaplana Guerrero y cp; 30 id id . 
Luengas y Barros; 150 id id y 40 cajas 
id; 200 sacos harina. 
A. Ramos; 40Í3 manteca. 
F. Pita; 5 cajas tocino; 6|3 jamones y 
20 id manteca. 
Estevanéz y cp; 5 cajas tocino. 
Quesada y cp; 10 id id . 
E. Hernández; 4 barri'ns y 6!3 jamo-
nes. 
J. M. Berriz é hijo; 1 id, 64 cajas y 0|3 
manteca. 
Landeras, Calle y cp; 40 cajas puerco y 
2513 manteca. 
. W. B. Fair; 9 id id . 
Alonso, Menéndez y cp; 7 id -jamones 
y 100 cajas salchichón. 
E. Torregrosa; 20 id id; 25 cajas puer-
co y 5|3 jamones. 
Menéndez y Arrojo; 5 id id y 100 cajas 
salchichas. 
H. Astorqui y cpT 5\d jamones y 50 id 
manteca. 
B. Euiz; 5'3 jamones. 
Milanés y Alfonso; 5 id id; 25 id man-
teca; 2 cajas salchichas; 25 id puerco. 
Kwang, W. On; 5J 3jamones y 30 id 
manteca. 
Lavín y Góme^; 50 id Id. 
Swift y cp; 15 cajas puerco. 
Fritot y Bacarisse; 20 id tocino. 
Sabatés y Boada; 316|3 grasa. 
Garín, Sánchez y cp; 500 sacos aarina. 
Dorado y Ruisánchez; 6 bultos efectos. 
R. Galiana; 2 id id . 
F. Taquechel; 3 id id . 
M . Johnson; 6 id id. 
Basterrechea y hno; 8 id id. 
La Lucha; 2 id id. 
A. Incera; 7 id id . 
P. Gómez Mena; 1 id id. 
. M . F. Pella y cp; 1 id id . 
Suárez, Rodríguez y cp; 1 id id 
A. Ribis y hno; 1 id id. 
Keene y Getman; 4 id id . 
J. Regó; 300 sacos harina. 
Dearborn D. "VV. C ; 69 bultos.aceite 
Guell y Coello; 6.837 piezas madera. 
A. Quesada; 1.794 id id. 
Gancedo y Crespo; 1.248 id id. 
A. González; 1.178 id id. 
Purdy v Henderson; 1|]30 i dcañerías. 
J. B. CIow é hijos; 320 id id. 
Viadero y Velasco; 200 sacos harina. 
P. Flora; 1 bulto efectos. 
F. Gamba y cp; 5 id id . 
Orden; 40 barriles grasa. 
PARA NUEVITAS 
Blasco Huerta y cp; 1213 manteca. 
PARA ANTILLA (Ñipe) 
Mir y cp; 2 3 jamones y 30 cajas sal-
chichas. 
Oliver y Portilla; 55 id id . 
PARA GIRABA 
Martínez y cp; 300 sacos harina. 
Torre v cp; 200 id id . 
PARA PUERTO PADRE 
Queral y cp; 200 sacos harina. 
Rodríguez, Llerena y cp; 50 id id . 
3 6 8 
Vapor inglés "Gloria de Larrinaga", pro-
cedente de Liverpool, consignado á Galbán 
y Compañía. 
PAJRA LA RABA N.* 
Consignatarios; 1 bulto muestras. 
E. García; 10 cajas whiskey y 2 id 
efectos. 
García, Blanco y cp; 499 sacos arroz. 
Fernández, Trápaga ycp; 250 id Id. 
E. Miró y cp; 44 cajas galletas y 50 
id sal. 
Recalt y Laurrieta; 25 cajas aguas mi-
nerales. 
Quesada v cp; 400 sacos arroz. 
F. Pita; 250 id id. 
J . Balcells v ep; 40 cajas bacalao. 
F. Bowman; 300 id id . 
.1. M . Mantec3n; 4 líos y 20 cajas ga-
lletas y 25 barriles cerveza. 
Marquette y Rocaberti; 1 caja efectos 
y 896 id maicena. 
Negra y Gallarreta; 12 barriles aguas 
minerales. 
M. Muñoz; 25 cajas cerveza. 
Carbonell, Dalmau y cp; 5 fardos bu-
ches. 
Vidaí, Rodríguez y cp; 5 bárriles y 25 
cajas cerveza. 
González, Menéndez y ep; 1 bulto teji-
dos. 
Menéndez y García Tuñón; 10 id id. 
A. García; 1 id id. 
Huerta, Cifuentes y ep; 3 id id . 
F. González y R. Mrribona; 4 id id . 
A. Revuelta; 2 id id. 
J. G. Rodríguez y cp; 9 id id . 
Soliño v Suárez; 3 id id. 
D. F. 'Prieto: 1 id id . 
Huerta G. Cifuentes y cp; 17 id id. 
V. Campa y cp; 7 id id. 
R. Bango; 1 id id. 
Izaguirre, Rey y cp; 1 id id 
Fernández y Rodríguez; 2 id id . 
Pérez y Gómez; 1 id id!. 
García' Mirot y cp; 13 id id. 
Fernández y Sobrinos; 1 id id . 
Polla y Palomo; 1 id id. 
Valdés, Inclán y cp; 2 id id. 
Lizama, Díaz y cp; 2 id id. 
Prieto. González y cp; 1 id id . 
Cobo y Basoa; 8 id di. 
Alvaré, hno y cp; 12 id id. 
Fernández, hno y cp; 5 id id . 
García Tuñón y cp; 5 id id. 
Rodríguez, González y cp; 6 id id. 
P. Gótnez Mena; 6 id id. 
Loríente, hno y cp; 2S ad id. 
Suárez, Iníicsta y cp; 1 id id . 
G. Cañizo G; 3 id Izoa. 
Majó y Colnmer; 25 id ácido. 
Cruselías, h^o y cp; 6 id snl: 30 id posa 
Vilaplana, Guerrero y cp; 544 cajas ho-
jalata . 
A. Mareé; 1 bocoy loza. 
International Com. y cp; 4 cajas efec-
tos. 
A. Castro ycp; 3 id i d . 
I T. Ibarrai 7 bultos loza. 
C. García; 1 caja efectos. 
M. A. Rui/.; 1 id id. 
Zalvidea, Rios y cp; 100 id hojalata. 
Pons y cp; 200 sacos barro. 
Veiga y cp; 1 caja efectos. 
Barañaño, Gorostiza y cp; 28 id vdino. 
Pernas y cp; 2 id efectos. 
M . Larín; 25 bultos id. 
Sabatés y Boada; 60 id sosa. 
B. Wilcox y cp; 1 bultos efectos. 
Penabat y hno; 3 id id. 
C. E. Becy y cp; 1 id id. 
J. D. Hymes; 1 id id. 
A. Ibern y cp; 88 id id. 
Ferrocarriles Unidos; 105 id materia-
les. 
Hierro v cp; 6 id efectos. 
C. Blasco; 20 barriles bórax. 
G. Pedroarias; 6 bultos loza. 
Briol v cp; 5 id efectos. 
Hijos "de H . Alexander; 2 id id . 
A. Liyi ycp; 6 latas opio. 
Pomar y Graiño; 4 bultos loza. 
Humara y cp; 40 id id . 
Llano ycp; 1 id efectos. 
R. Portas;' 8 id id . 
Havana Central R. y cp; 2 id id . 
J. M . Tarafa; 2 dd id. 
Villar, Gutiérrez ycp; 2 id id . 
Marina y cp; 131 id hierro. 
Casteleiro y Vizoso; 1.483 id id. 
Gorostiza, Barañano y cp; 334 id id. 
F. Ríos; 72 id id . 
P. Rivas; 16 id id. 
J. Alvarez y cp; 204 id id . 
Achútegui y cp; 12 id id. 
Benguría Corral y cp; 26 id id. 
Suárez y hno; 31 id id. 
Capeetany y Garay; 630 id id . 
J. Fernández; 10 id id . 
M . Vlla y cp; 29 ia id. 
Nadal y Saavedra; 47 id id. 
B. Lanzagorta y cp; 54 id id . 
Fuente, Presa y en; 33 i a id . 
C. F. Calvo y cp;" 103 id id. 
E. Canosa; 89 id id. 
Fernández y González; 5 id id. 
Aralucc, Martínez y cp; 44 id id . 
J. Aguilera y cp; 25 id id . 
Aspuru y cp; 18 id i d . / 
M. Eirea; 12 id id . 
B. Alvarez; 417 id id . 
A. Díaz de la Rocha y cp; 200 id id . 
Orden; 395 id id; 30 id efectos; 4 id te-
jidos; 25 cajas quesos; 500 id papas; 142 
barriles drogas; 45 Id aceite; 50 cajas ba-
calao; 600 id conservas; 32 id galletas; 
133 sacos frijoles; 2_ cajas cognac; 25 far-
dos sacos; 337.160 kilos carbón; y 6.719 
sacos arroz. 




Londres, 3 dlv 
Londres, 60 d|v 
^arís, 3 djv 
Alemania, 3 d!v 
Aleman'a, 60 d|v. . . . 
Estados Unidos . . . . 
,. ,. 60 djv. . . » . . 















3% piO P. 
10% plO P. 
2% PlO D. 
10 pjO p. 
AZUCARES 
AzQcar centrlfusja ae guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque, á 9% rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, á 8.3|16 reales 
arroba. 
Señorea Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz; para Azúca-
res: J. Patterson. 
Habana, septiembre 26 de 1911. 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
O F I C I R L, 
BUletes del Ban'-c Esoafiol <5e la Isla da 
Cuba contra oro, de 4% á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% 110% 
VAUOBES 
Com. V mo. 
Pondo» público» 
Valer Pía 
Empréstito de ís República 
de Cuba 114 118 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
ObllKiLCionea primera hipote-
ca <i«l Ayuntanaienío de la 
Habana 116 122 
OoUtíaciuneo «etru'-.da Hipo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 114 118 
ObUgaetoma hipotecarla* P. 
C. db ClenfuegoB ^ Villa-
clara. . . . . . . . . N 
Id. Id. segunda id N 
h;. primera id. Fenrocarril do 
Caibaxién - N 
Id primera Id. Gibara A Hol-
«ruín N 
Bonos hlpoteorlos de la 
Compa^'r ne Oâ  f Elec-
tricidad de la Habana . , 
Bonos de \d. t]ar,«,na £leo-
trie Rallway'» Co. (en cir-
culación) 110 
ObIStfaci me» peñérales» (per-
petuas) consolidarla.» d» 




•Joños de la Compañía ü. 
Gas Cubana. , k 
C jmpaflla E l é c t r i c a da 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Eíonos de la República *«3¿ 
Cuba emitíaos en 1806 1 
1897 
Bonos Bct'unda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Woks 
id. hipotecarlos Central*azu-
carero "Olimpo". . 
id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Orles. Conao-
íldada? de Osr y n-jloo-
tricidad 
Bmprt-sut:» a- la República 
de Cüba, 16% millones 
Matadero Industrial . . , * 
Fomento Agrario . . . . * 
Cuban Telephone Company! 
ACCi'JNSS 
Banco EepaBoi le la loia o* 
Cuba ' 
Bincu Agrícola do PueVtJ 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía d* l^rrocarrllee 
Unvdos de la Habana y 
Alru-icen»! Je Regla limi-
tada 
Ca. JDIétvtnoa .íe Santiago cé 
Cuba . 
OoimpaflV* del Forrocairll del 
Oeste 
Comiiañía Cubana Central 
Railway'g Llmltod Prete-
rid 110 
M. Id. (comunes) 
Perrocarrli do Gibara A Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . . 
Cowipafi'.a de C n r y iniocuI> 
cidad de la Habana . . . 
Dioiie uo Ui Habana Profe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
i.c>nja de vJ '̂v";rclo de la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes;' . . • . . 
Compañía de Constructlo-
nes, Repai-aciones 7 Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Kloctrto 
Ra!J^avr Oo. (pi-erero î-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
'.omwañ:;. Anónima do Ma-
tanzas.. 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera do Cuba. 
l'iiiirs Ri^cnrice de S&nctl 
SpíHtus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. A'-macenea y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Compañía Fomento Agrario. 
Banco Territorial de Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 



































Correspondientes al 26 de Septiembrt d» 
1911, hachas al aire libre en "El Al. 
mendares," Obispo 54, expresamente p». 
ra el DIARIO DE LA MARINA. 





Barómetro, á las 4 p. m. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
—Negociado de Construcciones Civiles y 
Militares.—Habana, 19 de Septiembre de 
1911.—Hasta las tres de la tarde del día 
29 de Septiembre de 1911, se recibirán en 
este Negociado, proposiciones en pllegoi 
cerrados para la "Construcción de dos edi-
ficios, para hombres y mujeres, destinados 
á la cura de reposo (Lean-to)" en el Sa-'̂  
natorio para tuberculosos "La Esperanza", 
y entonces serán abiertas y leídas públi-
camente.—Se facilitarán á los que lo boU-
citen informes é impresos.—F, Ramirez, 
Arquitecto Consultor, Ingeniero Jefe P. S. 
C 2834 alL Hjl 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento d e Administración 
I>E IMPUESTOS 
AVISO 
Impuesto sobre ocupación de terreno de la 
vía pública en soportales, plazas y "lies 
con Kioscos, Baratillos y Sillones « 
Limpieza de Calzado y Vidrieras. 
respondiente al primer Semestre de i ' 
á 1912. nnf 
Se hace saber á los contribuyentes F' 
el concepto expresado, que pueden acuo 
á satisfacer sus respectivas L'u<lt;as'E1jnra. 
cargo alguno, á las Oficinas R ^ " ^ " - : . 
de este Municipio, situadas en ^ D*J| 
de la Casa de la Administración Munl(c 
pal. Mercaderes y Obispo, todos los i " , 
hábiles, desde el 27 de Septiembre al -» " 
Octubre del corriente año, durante las» ^ 
ras comprendidas entre 8 á 10% 7 
á 3 de la tarde, á excepción de lo» ,( 
dos que la recaudación estará abierta 
8 á liyz. apercibidos de que s1 tr*n% 
rrido el citado plazo no satisfacen a 
adeudas, incurrirán en la penalidad 
determinan las Tarifas viSentes-
Habana, 22 de Septiembre de IBU-
Julio de Cárd*"»5' 
Alcalde MunlciP»1 
C 2S64 ' 
" M ¥ Y O R K S T O C K Q Ü Q T A T M S ' 
M llT l í lLLER & COMPANY, MEMBERS O f THE NEW YORK STOKO E X C H í * 
Office No. 2 9 Broadway, New Y o r k City 
COiTCSPOnfientS S . DE CARDENAS & Co., U M NATIONAL, R í M 212 5 21* 
T e l e p l i o n e s A - 3 5 3 1 & A - 3 5 Í 5 ) 




















Amalgamated Copper . . . . . . . . . 
American Smelting . 
American Sugar . . ' 
American Car & Foundry 
American Loomotive . 
U. S. Rubber Common 
Atchison Topeca & Sta. Fe. Common. 
Baltimore & Ohio . . . . ¡ 
Brooklyn Rapid Tranait . 
Canadlan Pacific 
Cheaapeake & Ohio 
West Maryland 
Erie Common 
Great Northorn Preferred 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
Louisville & Nashvllle 
Missoorl Pacific 
Missouri Kansas & Texaa 
New York Central 
Northern Pacific 
Pennsylvania R. R 
Readlng 
Rock Island Common 
Southern Pacific 
Southern Rallway ' , 
Chicago Mihvake & St. Paul 
Union Pacific 
U. S. Steel Common 
U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preferred 
Chicago Grt. West 
Chicare Grt West P 
Consolidated Gas 
































Algodón de Diciembre. . 
ACCIONES VENDIDAS: 1.1C3,C00 
NOTA.—Las cotieaciones más alta» y 
















































































Septiembre 26 de 1911-
baja* «aUn sacadas ¿« 1o* ¡0 
DIARIO DS L A M A R I N A -Sáiewe dé la mañana:—Septíem'bre 27 <Íe 19U; 
D E V E R A N E O 
Óactharv (Basses Pyi-énées) Septiem-
brelOde 1911. 
^r. Director del Diario de la Marina. 
Siempre que tomo nota* ó apuntes 
tabre cualquier viaje ó expedición, con 
la costumbre inveterada de pensar alto, 
^ decir de compartir con uno ó varios 
¿•tores las impresiones por mí recibi-
das, me viene á las mientes una anéc-
dota atriibuida á Balzac. Puede ser 
que el persona.je de la anécdota no fue-
ra precisamente el insigne autor de 
"ha Ckunedia Humana." pero, en f in , 
fu^ algún otro gran maestro de las le-
tras. Ocurrió que yendo un princi-
piante de grandes esperanzas á consul-
tarle cómo empezaba un libro que se 
proponía escribir acerca de estudios 
s0hrc Inglaterra, diciéndole que unas 
veces acometía la introducción por lo 
filosófico y otras por lo cómico, sin 
atinar, después de muchas fluctuacio-
ĵ es. con una embocadura satisfactoria, 
1̂  planteó concretamente la pregunta: 
—"¿Cómo empiezo"? 
T no sin donaire, el consultado le in-
terrogó & su voz: 
."¿'Usted, 'por dónde empezó el es-
t w i i o r 
"Pues vera usted"—replicó el 
principiante—^Tn día, tomé el tren, 
jne embarqué luego en el Havre con 
rumbo á Inglaterra. . . " 
"BaMa—le atajó el maestro— pues 
a í̂ debe usted empezar." 
Esto no tiene más que un inconve-
niente, y es que todos los que veranea-
dos y carecemos de la resignación bas-
tante para que queden inéditos en ab-
soluto los efectos de nuestra visualidad, 
empezaríamos de la misma manera. 
"Ldegué jadeante á la Estación del 
Norte''—consigna riamos solemnemen-
te en la primera página—y allí se apre-
tujaba el gent ío: los unos con el anhe-
lo de buscar un sitio cómodo en el con-
vov. los otros apiñados para consagrar 
gu'despedida mías tie/rna y más afectuo-
sa á los que partían.. Recorrí escoltado 
por los mozos de equipaje los diversos 
coches; no había en ellos un puesto 
holgado que prometiera un viaje exen-
to de la incomodidad de numerosos ve-
cinos : en una portezuela pugnaban por 
penetrar en un vagón varias señoritas 
cursis con amplios y redondos sombre-
ros, semejantes á veladores de café 
á extraordinarios quitasoles, á los que! 
era imposible franquear la angosta en-! 
trada sin obligar á sus portadoras á | 
muy habilidosas contorsiones; los que! 
ponían el pie en el estribo, prontos á 
la marcha, aparecían sonrientes como si i 
vieran la apoteosis del t r iunfo; los: 
que quedaban, compungidos y. como 
consternados parecían parodiar en sus 
actitudes y la expresión de sus sem-
blantes la oda de Fray Luis. 
¿Y dejas Pastor santo 
tu grey en este valle hondo, oscuro 
en soledad y llanto, etc." 
Y por este estilo iríamos discurrien-
do para repetir lo que tantas veces se 
ha dicho. Pueden hacerse, sin embar-
so. algunas observaciones, si no pere-
priuas. por lo menos curiosas. • Entre 
log incidentes más cómicos que cual-
quier observador puede registrar en es-
tas partidas veraniegas, suele abundar 
el caso de quienes se separan por ocho 
ó nueve días, y lo hacen con tantos 
abrazos, gemidos, advertencias, requeri-
mientos y expansiones de todo linaje, 
eomo si los deudos y amigos se fueran 
á dar la vuelta al Mundo ó iniciaran 
"na peligrosísima excursión por tierras 
de caníbales. Nada hay que decir cte 
los extremos con (pie algunos ponderan 
f'n voz alta la magnitud de sus proyec-
tos expedicionarios para infundir cier-
ta respetuosa admiración en el audito-
Ho involuntario, el cual, como está en 
el secreto, no se deja tampoco conmo-
ver por las quiméricas demasías de las 
lenguas, pocas veces de acuerdo con la 
modesta realidad. 
Verdad es •que no es el mismo el as-
pecto de los diferentes trenes que sa-
'ea. Hay dos. el sud-expreso y el rá-
pido, que parecen monopolizados por 
a gente altiva y •pudiente; su clientc-
a adopta las exterioridades más so-
¡«nne.s y aparatosas; todos parecen 
banqueros, aristócratas y millonarios, 
cuelen revestirse de una tiesura britá-
nica y^mostrarse impasibles hacia sus 
cOtopañeros de coche; no se saludan 
^tre sí, y mucho menos se hablan; 
afectan cierta indiferencia por el via-
je, como hombres habituados; y dan 
órdenes al mozo con aire imperativo y 
seco, como magnates acostumbrados a 
hacerse dbedecer. de numerosa servi-
dumbre. El tren corre.) ofrece otros 
rasgos psicológicos. Sus viajeros no 
reprimen sus expansiones y sé mues-
tran afectuosamente comunicativos; 
diríase que todas ellos van á constituir 
pronto una común familia. Acomoda-
das en el coche, antes de llegar á Po-
i zuelo, se cambian entre ellas sonrisas; 
si son hombres solos ya se han ofrecido 
un pit i l lo ó pedido fuego; antes de Se-
gó via, si espontáneamente no lo han di-
cho ya, se han preguntado recíproca-
mente donde van; unas cuantas horas 
más tarde, varios han contado alguna 
grandeza de sus relaciones y parente-
la : el Marqués de tal, su tío. e] Minis-
tro de cual, su primo. Antes de sepa-
rarse en la estación de término, todos 
son amigos del alma y algunos resul-
tan casi parientes; se despiden ofre-
ciéndose las .casas, prometiendo verse 
á menudo como si hubieran de ser eter-
nas las relaciones entabladas en e] cor-
to paréntesis del v ia je . . . Como es na-
tural, generalmente no se vuelven á ver, 
ni á cruzar la palabra en toda su vida; 
pero cada cual ha logrado ó procurado 
al menos infundir en sus interlocuto-
res una de las más altas ideas respecto 
de la personalidad eximia con quien 
han estado en contacto durante 14 ó 16 
horas de peregrinación ferrocarrilera. 
(Lo que merece 'punto y aparte es el 
tren botijo. Este es un tren de recreo, 
ya que quiere dársele ese nombre al 
hacinarse y apretujarse como sardinas 
en canasta dentro de modestos coches. 
Son trenes especiales organizados casi 
cooperativamente para hacer expedi-
ción á alsrún puerto ó ciudad, con bille-
tes de ida y vuelta baratísimos y con 
breve plazo para el retorno obligato-
rio, que suplen -para las clases popu-
lares las esplendideces y hgos que el 
sud-expreso y el rápido ofrecen á los 
acaudalados. La abigarrada clientela 
del botijo de vapor abarca los tipos 
más clásicos y curiosos del pueblo. No 
faltan los chisperos jacarandosos, n i la 
jamona de buen ver. que protesta en-
tre risueña y enfadada, pero ruidosa-
mente, contra reales ó̂  supuestos pe-
llizcos; ni el chistase casi profesional, 
que arranca risotadas con sus bromas 
entre ingeniosas y verdes. Figura co-
mo artefacto irreemplazable la guita-
rra, que trae pronto el canto, y se abren 
gustosos paréntesis para la merienda 
en la que corre, de mano en mano la 
repleta bota de peleón. E l gran pa-
triarca de estos trenes botijos, su orga-
nizador incansable es Mostré Martínez, 
un redactor de " L a Correspondencia 
de E s p a ñ a " que inicia la expedición di-
rigiendo á la que él llama cofradía bo-
t ig i l , desde las columnas de dicho pe-
riódico, unos versos á los que no cuadra 
otro calificativo que el que nuestros ve-
cinos suelen usar de 4'epatantes." ver-
sos inverosímiles, cuya superioridad 
consiste en que no son clásicos, n i mo-
dernistas, n i antiguos ¿i nuevos, extra-
ños y rdbeldes á toda clasificación poé-
tica y á todo apelativo que no sea el 
que su propio autor le da: <{sui géno-
r i s ; " tan "sui géner is ," que los octosí-
labos suelen mostrarse generosos y re-
galar al lector algunas sílabas de exce-
so; los asonantes se buscan y hallan 
donde pueden, el ritmo necesita una in-
terpretación auténtica y una indaga-
ción policiaca para hallarlo; por lo de-
más, versos los llama su padre y no hay 
interés alguno en desacreditar tan 
amante paternidad. 
Mestre Martínez es un hombre de 
bien y reportero activo á más de per-
severante; pero la vulgaridad que po-
ne al servicio do esta empresa es tanta, 
que en cierta ocasión, el propietario del | 
periódico, que yo dirigía y donde aquel 
publicaba sus alocuciones estrambóti-
cas, me llamó la atención acerca de 
ellas y de lo que desdecían del tono cul-
to general en el periódico. Pero me v i 
obligado á hacerle presentí1 al propie-
tario, que á pesar de lo pedestre de los 
versos y de la estrafalaria organización 
y el jaleo populachero de las expedicio-
nes, á donde quiera que se dirigían los 
trenes botijas aumentaban la suscrip-
ción y la venta del periódico en varios 
centenares de números, y que en algu-
nas poblaciones favorecidas por esta 
invasión de menestrales, de amas de ca-
sas de huéspedes y de mozos y mozas 
de la jácara, los Ayuntamientos habían 
llegado á acordar un voto de gracias 
para Mestre Martínez, y hasta á decla-
rarle hijo adoptivo, por lo que, no ha-
I hiendo ofensa para 'la moral ni para 
¡ las ibuenas costumbres y no aspirando 
| Mestre á entraren la Academia como lí-
rico inspirado, un interés bien enten-
dido aconsejaba dejar correr las cosas 
y no usar de muchos melindres en el 
justiprecio de semejante literatura. 
Pero veo que por este camino, de d i -
1 gresión en digresión, corro el riesgo de 
í no salir de la Estación del Norte ni pa-
¡ sar del Puente de los Franci ses tendido 
sobre el Manzanares en las lindes de 
Madrid. 
Volviendo al principio, para obede-
_ cer la máxima del maestro antes cita-
j do, hay que decir que la nota pnvlo-
. minante de este veraneo ha sido la fu-
• ga; la huida ansiosa para escapar á 
un calor sin parecido, achicharrante. 
calor que calcina los edificios, enrarece 
lencia Do Miño que. por su posición 
geográfica y el regalo de su vegetación 
ofrecen todo linaje de atractivos na-
turales? Caemos aquí para explicarlo 
en un círculo vicio.-o. parecido al que 
planteaba nuestro insigne F íga ro : 
" N o se escribe porqñe no ae lee «y no se 
lee porque no se esci ih . ' . " La gente 
del centro, desde la aristocrática á las 
filas más modestas de la mesocraeia. 
no va á Galicia porque no hay hotehvs 
n i fondas, ni establecimientos con el 
conforte indispensable y requerido 
cuando se sale de su propia casa. Los 
gallegos replican á esta objeción que 
constantemente se les hace, diciendo á 
su vez que no hay hoteles porque los 
viajeros no van. 
Sea de ello lo que fuere, es lo cierto 
que los dos erran les' centros veranie-
, el aire, hace inhabitables las viviendas, j gos. muy próximos entre sí, para los 
¡y ñas persigue acompañándonos como | españoles, son Biarritz y SíJi Sebas-
la sombra hasta dentro del vagón. De | t ián. Pero entre uno y otro h iy el más 
esté compañero inseparable tratamos | profundo de los contrastes. Biarritz 
: inútilmente de emanciparnos; ha sido ofrece predominantemente un aire cas-
un fenómeno general en Europa. Los Imopolita; San Sebastián tiene indele-
' franceses ¡tian tenido para designarlo | bles rasgos de vida familiar. Diríase 
una frase mny exacta, qué no hay día que la primera se ha fundado para 
'que no aparezca en sus periódicos: 
¡ L a ola de calor." Pero en Madrid no 
1 ha sido una ola, ha sido un océano y 
¡ una inundación. \ Y cuando el asfalto 
. se hundía bajo nuestros pies en la 
; Puerta del Sol y la congestión nos ama-
gaba al buscar una fresen ra " introiiva-
, b le" en el camino de! Pardo ó en el Re-
| tiro, cuando las habitaciones humeaban 
l al acostarnos y despedían chispas ' a l 
I mediodía, todos ñas acelerábamos á os-
ea par de Madrid como de una ciudad 
incendiada. Inúti l propósito. 
| Cuando llegábamos á. San Sebastián, 
el "(Bouleyard" y la Concha parecían 
; una sa r tén : es decir, dos sartenes. Pa-
| sanios el Bidasoa, y su corriente, mixta 
atraer y explotar á los extranjeros: la 
seguncla pinra albergar á los nacionales. 
Biarritz merece propifirnenle el nom-
bre de <:feria de la carne." E l perso-
naje principal de aquella ciula 1 del 
ocio, así como en Esparta era el gue-
rrero y en Atenas el orador y en I n -
glaterra el linajudo y en Xorte Amé-
rica lo es el rey del petróleo, de la sal-
elii'-ha ó de cualquiera otro de los sus-
tanciosos artículos que atribuyen á al-
gún ciudadano yanqui la realeza de los 
dollarés, el "a r i s to" de Biarritz. el 
héroe que llena el escenario, siempre 
el mismo sustancialmente. aunque en 
una numerosa edición de individuos 
que prueban la abundancia con que la, 
de fluvial v marítima, tenía la tempe- naturaleza troquela seres humanos en 
ratura del agua para enjua:íratorios da | pi mmcn'o molde, es el pródigo, el príu-
asmáticos. E ¿ Hendava. las arenas eran! Jipe del treinta r: cuarenta, el señor de 
más candentes que las del hemiciclo' la rufeta, con su efímero reinado de 
metafórico del Congreso, cuando habla ¡ im* semana, un mes ú á lo sumo un 
! Soriano, truena Pablo Iglesias v lanza i « ^ o , ™ que la loca fortuna le prodi-
1 apóstrofos Alejandro Lerroux. E n ' f* sus favores: y la consorte de este 
San Juan de Luz me encuentro á San-
tos G-uzmán y exclamó.—"-en veinte y 
i tantos años que he vivido en Cuba, ja-
heroe pasajero es la cocotte. 
No quiero decir que en Biarritz. no 
haya más que jugadores y cocott&s. 
\ más hubo calores como los que nos Una ciudad sólo habitada por tales 
asfíxian estos d í a s . " 
Eso sí, se llega á Biarritz, y en el 
instante de descender del tren miro el 
personajes perecería. E l mundo está 
commiesto de justicias y ladrones, de 
verdugos y víctimas, de cazadores y 
termómetro: 34 grados á la sombra en ley del contraste regula 
la estación de la Xegresse, y exclamo en todo f } v iv i r humano. Los capitanes 
el colmo de la indignación : - - ¡ Oh mi ^ ' ^ d a n soldados; los héroes neeesi-
Málaga calumniada, bendita seas con ían en Biarntz estos protagonis-
tus terrales abrasadores v tus levantes f^/?6 ^stacan sobre una turbamulta 
«««i»» i « a t i n a d a a hacer de masa, a servir de sudorosos!' 
. . .Allí hace más fresco relativamen-
coro; á constituir marco ambiente 
para que el "ar i s to" se destaque. E l 
te. lemperatura por temperatura van niido ,dél ^ tintinea ^ e] 
a resultar meoor sitio para el veraneo son eiltre los riiniorps ^ ^ ^ log 
a famosa Caleta, el Limonar y el ^ cbasquidos de las olas que se estrellan 
lie de los Galanes. Xo digamos que al pip del Casinó L¿ cncoff ]a • r 
el fresco de Malaga, en el rigor de ja saiante ,de ti,po frané6s> forj.|(l;1 por 
canícula, sea superlativo; mas por l o | una sociedad que une la sensualidad .v 
menos el clima tiene la vir tud de la el arte en nn común refinamiento le-
sincendad; no engaña, y desde tiem- vanta también á su paso rumor de'ad-
po atrás se ha confesado cálido, ardo- miraciones y motines de deseos Es 
roso y algún tanto asfixiante, si se i ]a c iudad 'dé la disinación v del placer 
quiere: pero cuando se va á Málaga nue toma carne en las trémulas manos 
ya sabe uno á qué atenerse; y al llegar 
la brisa del mar, al principio de la no-
che, aliviando la fatiga del calor aca-
riciando la epidermis é hinchiendo los 
pulmones, hallamos un lujo inesperado, 
un regalo, una dádiva que no teníamos 
t*l derecho á esperar, porque no se nos 
halbía prometido. en el programa. Y 
si el calor asedia, al menos la dulzura 
del Mediterráneo, la suavidad de los 
frutos, la esplendidez de la vegetación, 
el verde esmeralda de los árboles, las 
cimas rutilantes de los montes vecinos 
heridos por el Sol, compensan con el 
deleite de la vista las asperezas y rigo-
res de la temperatura. Pero venir 
aquí, busca mío fresco y reposo, embu-
tirse en un hotel, soportar todas las 
molestias de las comidas reglamenta-
rias y del servicio ajeno con la prome-
sa de un fresco que también se ha mar-
chado á veranear, dejando en su reem-
plazo un calor más Buerfcé de aquel que 
huímos, es un engaño al infeliz vera-
neante, un verdadero timo al viajero, 
contra el (pie se escucha en todas las 
víctimas que á estas playas hemos con-
currido, un clamor general. 
¿Por qué va la gente á San Sebas-
tián á la costa ("ant á lirii-a y á. los 
puertos de los Bajos Pirineos y no á 
Galicia, que es realmente el sitio ade-
cuado para el veraneo de los españoles, 
con su naturaleza espléndida y lozana, 
sus 'hermósísimas vías bajas, sus en-
cantadoras proximidades de la Coru-
ña, así como á las playas de Rortiifiral 
á part ir desde el Moudego hasta Va-
de! jugador y en las líneas incitantes 
de la venus venal. 
s Este tipo de la cocotte francesa que 
visita sucesivamente las playas lujosas 
y salta de Trouville á Ostende v de 
Ostende á Biarritz y de Biarritz á Ni-
za y Monteearlo para reinar unas se-
manas en pleno invierno sobre Par ís y 
emprender nuevamente con la prima-
vera su anual recorrido, es algo pecu-
liai'ísimo. no ya de la moderna civili-
zación, sino de la civilización estilo ga-
lo con tendencia epicárek despojada de 
las groserías de la carne bestial, pero 
dejando al espíritu que camine por la 
línea indecisa que separa los deleites 
mentales de los temporales. 
Es cosa de hace algunos años la com-
paración entre el espíritu francés y el 
espíritu griego. Fn orran escritor in-
glés, Matbew Arnold, hace treinta 
años atribuía á la raza germana el 
austero espíritu judaico y á la fran-
cesa el refinado espíritu heleno; para 
él la lucha entre las dos naciones era 
el combate •entre dos tendencias mora-
les, entre dos espíritus civil iza'lores, 
entre dos sentidos de la vida, entre dos 
mundos aparte, que reproducían en la 
Edad Contemporánea aquella lucha 
tenaz entablada entre el genio judai-
co ly los pueblos semíticos, primero, en-
tre el sentido hosco y duro, pero fuer-
te, de la austeridad v la justicia, con-
tra la propensión á los delicados pero 
enervadores deleites del arte y de la 
sensualidad. Acaso si ahora escribiese 
Mathew Arnold no pensara así ; en 
treinta años la vida francesa, su base 
social ha cambiado mucho, y lejos <le 
aspirar á aquellas exquisiteces que la 
desviaban del sentimiento de la justi-
cia y de la sombría visión de las cosas, 
va recibiendo la impresión-trágica de 
los dolores universales que ensombre-
cen el presente y el porvenir de gran 
parte de la raza humana, Pero en las 
| clases altas francesas, donde aun no 
I han penetrado esas inquietudes y con-
i gojas. subsiste aún aquel espíritu, de-
, puración de la tendencia rabelaisiana. 
| que hacía que Arnold equiparase á 
I Francia con la Grecia, de Perieles, la 
j Grecia del lujo, del arte, de la retórica 
¡y del discreteo en ]a onal también fué 
figura principal la hetaira. 
La cocotte de hoy eá j a hetaira de 
' ayer, venal de su cuerpo* y exierente de 
las galanterías caballerescas, ávida del 
| dinero y saboreadora de los refina-
mientos intelectuales, capaz de un diá-
logo sutil y del despojo de nn incauto, 
mujer que entrega su amor como una 
dádiva y recibe el dinero como f|iüen 
hace una merced ; tipo original que en 
ciertas ciudades lejos de ser una plaau 
es un elemento indispensable para la 
vida de esta, el número llamativo de 
su feria permanente, el cimbel de 
acaudalados y disipadores, sostén del 
lujo, hechizo de las eonversacione«. 
suave agente de corrupción que hace á 
las personas honestas transigir con la 
inmoralidad é induce á gentes que ?e 
considerarían ofendidas si deliberada-
mente se las equiparara con tales per-
sonajes, á imitarlas instintivamente 
en el porte y en el leníruaje. en las di-
versiones y en. el vestiy. 
De este consorcio entre el pródicro 
jugador y la cocotte despilfarradora 
nace una característica de Biarr i tz ; la 
profusión y riqueza de las joyerías. La 
pequeña ciudad francesa del Cantábri-
co con sus doce mil 'habitantes, tiene 
joyerías tan espléndidas como París , 
Viena y Madrid. Las principales ca-
sas parisienses montan sucursales que 
rivalizan con la metrópoli en Biarritz. 
Y uno y otro año se sostiene y perma-
nece, señal cierta ele que el negocio no 
es infecundo. Los escaparates exhiben 
las joyas de más precio, las gruesas 
gargantillas, los enormes solitarias, 
principalmente alhajas de mujer; y 
como no es lo habitual que los padres 
de familia se consagren á dotar el jo-
'vero de sais esposas é hijas en las tran-
sitorias residencias del verano, ni que 
los modestos habitantes de una pobla-
ción de viajeros, vecinos que perma-
nentemente se dedican al negocio de 
hospedajes, adquieran las fastuosas 
preseas que han de lucirse rara vez en 
las magnas exhibiciones de la vanidad, 
no es temerario presumir que estas jo-
yerías tienen su clientela en la pobla-
ción adventicia que gana y pierde rá-
pidamente el dinero según el correr 
caprichoso de la bola en la ruleta, ó que 
se hallan apercibidas para los despren-
dimientos galantes de los dadivosos 
que eompai-ten efímeramente los dones 
de la suerte con alguna dama aventu-
rera. 
Xótase acentuado contraste entre 
Biarr i tz y San Sebastián. En la ciu-
dad donostiarra los hoteles, aun ha-
biéndolos^ buenos, no tienen aquel faus-
to regio imponente de Biarritz. ni al-
canzan las suntuosidades de estos. Los 
tipos mlaximqs de los hospedajes en los 
hoteles de San Sebastián se nivelan á 
veces con los mínimos de otros hoteles 
de Biarritz. Se advierte que en esta 
ciudad las gentes desean vivir bien, 
pero se proponen alimentar su vanidad 
con la ostentación del despilfarro. La 
Cocotte es pájaro ausente; ni se la to-
lera ría^ ni para ella sería negocio: como 
los pájaros de rico plumaje de las zo-
nas tropicales, en este ambiente más 
frío perdería el brillo de sus plumas y 
acaso perecería helada. E l tono gene-
ral de la gente es más apagado, el vivir 
más honesto, el divertirse más Cándi-
do. Predomina esa clase media de cier-
to bienestar que se remonta sobre las 
lindes de la estrechez sin alcanzar á las 
del lujo, v aun en medio del solaz ve-
raniego discurre con muy honrados 
pensamientos acerca del porvenir. La 
masa general es de hombre de posición 
media, de pacíficas mamás deseosas de 
colocar bien á las niñas y de pollueías 
qui} suspiran por un razonable casa-
miento sin poner sus ambiciones muy 
altas; -nn comandante es ya un buen 
partido, nn teniente coronel, nn em-
pleado de veinticuatro mil reales una 
extraordinaria proporción. En Bia-
rritz domina el automóvil; en San Se-
bastián prevalece el t ranvía. Xo fal-
tan ricos, poderosos, la sociedad acau-
; dalada española que sigue á la Corte; 
pero el ambiente de la población es 
tal, que éstos permanecen en San Se-
bastián para vivir honestamente y se 
trasladan á Biarritz para echar una ca-
na al aire. Sin embargo. San Se/bas-
t ián no ha podido librarse tampoco de 
la lacra de todos los puntos veranie-
jgos: el jugar. Xo se cruzan cantidades 
j tan grandes como en Biarritz ó Moñte-
I cario; pero son muchos los que pico-
j toan y forman cien mil riachuelos que 
i juntándose desembocan como una co-
! rriente demasiado anchurosa en las in-
| saciables tragaderas de la cagnotte. 
j San Sebastián tiene un aspecto ex-
j t raño al v iv i r urbano que pocos apro-
i vechan; la belleza del paisaje, la vida 
| espléndida de su naturaleza. La Keina 
' Cristina, que ha dado siempre prue-
bas de un extraordinario talento prác-
| tico, de una fina perspicacia en la ob-
servación y comprensión de la reali-
dad, entre todos los puntos de España 
que visitó elicrió para residencia esti-
j val San Sebastián, pero no la ciudad, 
j sino sus cercanías; no las calles llenas 
de hermosos edificios, sino la costa bra-
j vía rodeada de espléndidas arbole,las 
j y combatida constantemente por las 
airuas inquietas del mar. Su palacio de 
Miramar ocupa por esto uno de las pa-
rajes más bellos que pudieran encon-
trarse, .v constituye una residencia 
ideal, sólo comparable á la que otro 
Hapsburgo, un Archiduque de Aus-
tria, hermano de la Reina Cristina, po-
see, con igual nombre de Miramar, en 
las costas mallorquinas. 
Entre Biarritz y San Sebastián, 
más cerca de la primera que de la se-
gunda; hav un pueblecito semi ignora-
do, refugio de veraneantes tranquilos, 
donde este verano han buscado asilo 
bastantes españoles: Guetharv. A I 
amparo de esta pacífica aldea vasca he 
querido yo disfrutar del repaso de 
unas semanas, aspirando el tenue per-
fume que exhalan los campos y dejan-
•dq que invada mis pulmones la salobre 
brisa que al través del ancho mar 
Atlántico nos trae el sahido de las cos-
tas españolas qne. desde los promonto-
rios de este ribera se columbran como 
una línea vaga, é indecisa en lontanan-
za, (juethary es una de esas típicas al-
deaá, entre rurales y marítimas, que él 
pueblo vasco ha sembrado lo mismo en 
la reínón francesa que en la española 
a lo largo del Cantábrico. Una iglesia 
—así la describe un grim escritor fran-
cés—alrededor de la cual se airrnpan 
fliez o doce casas de un blanco de leche 
con persianas rojas ó verdes; además 
una cincuentena de viviendas pan -
das diseminadas en nn espacio de cer-
ca de media legua cuadrada que eneie-
rra diminutas colinas y pequeños va-
lles, salpicada de grupos de árboles de 
campos de trigo y de maíz, surcado 
por estrechos senderos á los que dan 
sombra las zarzamoras v los ci'-ríelos • 
éso es Guetharv. El acantilado int'e-
iTumpido á la altura de uno de los 
principales ¿rapos de casas baja en 
pendiente seca hasta una, pequeña en-
senada arenosa, protejrida como por 
cliques naturales por dos largas hileras 
de rocas. Esta pequeña ensenada es la 
que sirve de punto de cita á los bañis-
tas que desean huir el lujo de Biarritz. 
A pesar de la pequeñez de la aldea 
que no tiene en toda su jurisdicción 
mil habitantes, hay en ella tres hoteles 
de los cuales uno se alza entre el acan-
tilado y la pla-va sobre las mismas l i n -
des del mar. A este hemos dado la pre-
terencia bastantes familias española. . 
-Algunas de Castilla y bastantes de Ca-
ta una. hasta predominar en número 
sol)re los veraneantes franceses. Es el 
primer año de esta invasión de ^ p a ñ o -
les en el pacífico y casi escondido pue-
b lo de Guetharv. al que si la conen-
rreneia crece harán nerder el mayor de 
sus encantos, el aislamiento. la "diil,-e 
y mansa 'humildad de una naturaleza 
nue es bella, ipo.rque aun no la ha afea-
do eLtropel de las vanidades y de las 
estupideces humanas. 
Entre los veraneantes de este año 
ha habido una sorpresa política. Casi 
desde mediados del estío vivía en el 
hotel un matrimonio medido, con un 
niño. El padre era un hombre grueso) 
ya en varonil madurez, de bondadoso 
aspecto, drice palabra y al parecer de 
leiiiperainento pacífico y reposado; la 
madre una señora bien parecida, con 
cierta elegancia natural, sin vanidosas 
pretensiones ni arisca hurañez, sin bus-
car y solicitar aranosamente el trato 
con los convecinos, pero sin rehuirlo 
tampoco. Dábanse recíprocas muestras 
de grande y tierno afecto; eran la re-
encarnación de Filemón y Baueis an-
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(I)e ymia- «i la librería "Cervantes". Ga-
uaao casi esquina á San Miguel) 
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(Contfnda.-) 
plf(¡lria «os?, y tan desdeñoso, que no 
Ció e me71os de experimentar la sensa-
sand *0rtlficante de haber dicho una 
i darrmillad0 el almilel,zo. nos fuimos 
eiltonc!l? uPf*e0 p0r el bosnue; para 
gría vts nal)ia yo recobrado mi ale-
nie en rlaba sin cesar, solazándo-
l o (| re,nedai- el porte y acento de 
<Ules r-1Íllestros invitados, cuyos mo-
graeia Ulos me ,hab ían caído en 
^ d i f S f1 e d u c í a estás, Reina! 
M r ,Blar»ca. 
tálldomMÓm0 h.abla ' - respondó apre-
gaiJfKKn / n^nz para imitar el tono 
Eu?fiop T v í c t i m ? -
&no so ?r ^onprá t se re ía : pero 
1111 bledo. ^ f l t í f c n i c importaba 
Llegó un momento en que vine & 
hallanme al lado de mi primo, mien-
iras Blanca iba delante de nosotros 
con su habitual aire de majestuosa in-
dolencia. Entonces eché de ver que el 
la miraba mucho. 
—¡Qué hermosa es ¿Verdad?— le 
dije con toda la inocencia de mi co-
razón. 
—¡Hermosa, hermosís ima! —con-
testó con acento tan conmovido, que 
me hizo estreimecer. 
'Sentí mi espír i tu traspasado por 
una duda y un presentimieuto; pero 
á los diez y seis años, impresiones de 
esa naturaleza vuelan y desaparecen 
como las mariposas que giraban en 
torno nuestro; y volví á entregarme 
á una loca alegría hasta el momento 
en que nuestros convidados se despi-
dieron del señor de Pavol. 
Cuando se hubieron marchado, mi 
tío se re t i ró á su gabinete y me llamó 
para hablarme á solas. 
—ddas estado ridicula, Boina. 
—'¿Bor que, tío? 
— A un joven no se le ¿ice nunca 
que es muy simpático. 
—Bero á mí me lo parece así. tío. 
—Un motivo más para ocultarlo. 
—.¡Cómo!—repuse con es t rañeza.— 
Entonces ¿debí decir que me parecía 
ant ipát ico. ' 
—Lo que debiste hacer es no tocar 
ese asunto. Puedes tener la opinión 
que juieras, pero guárdetela para t í . 
—Pero es muy natural decir lo que 
se siente, tío. 
—Xo en sociedad, sobrina. La mi-
tad de las Veces hay que decir lo que 
no se siente y callar lo que se siente. 
— i Espantosa máxima!— dijo horro-
rizada.—NunCá podré atenerme á 
ella. 
—Ya lo conseguirás con el tiempo; 
pero entretanto t endrás que confor-
marte con lo que pide la etiquota. 
—¡Dale con la etiqueta!— respondí 
alejándome de mal liumior. 
.Por la noche, mientras fanlaseaba 
nn rato á la ventana, según mi cos-
tumbre, turbó mis imaginaciones una 
sorda inquietud que no logré definir 
con claridad. Meditaba en las aven-
turas é incidentes del día, con tanta 
impaciencia aguardado, y no pude de-
Jar de ver que las cosas habían suce-
dido muy distintamente de lo que es-
peraba. /.Qué era esto? No lo sabía, 
pero hilvané largos razonamiento» 
para convencerme de que el señor de 
Conprat estaba enamorado de mí. ter-
minando con una peroración sentimen-
tal de'mal agüero. A pesar de eso, 
al día siguiente habíanse disipado mis 
imiuiet ndes; y al comenzar la tarde, 
recibí una larga misiva de mi párroco, 
llena de buenos consejos, y que termi-
na ma as í : 
"Reinecita, su carta ha venido á. 
llenarme de consuelo y regocijo en mi 
soledad; no deje usted de escribirme, 
se lo ruego. 1X0 sé qué va á ser de mi 
sin usted; ya n i siquiera me atrevo á, 
ir al Buissón porque temo echarme á 
llorar como un niño. A menudo reco-
nozco nii egoísmo y me reprendo per 
ello, porque ahora usted es feliz, pero, 
como dice la Escritura, la carne es 
dcbil. y ni mi casita rectoral, ni mis 
obligaciones, ni mi breviario han po-
dido consolarme del todo. 
"Adiós , hija querida; no terminaré 
sin repetir á usted una de mis úl t imas 
recomendaciones: Desconfíe usted de 
la imaginación, é implore usted á me-
nudo la protección de la Virgen San-
tísima. " 
Está última frase me impresionó des-
agradablemente; tan trastornados es-
taban mis sentimientos morales. 
X I 
A las tres séff'ánas de residir se el 
Pavol. KfPfrnrabá mi buen tío que si 
el cura me viera no me reconocería, 
según lo hermosa que me había 
puesto. Comparábame á una planta 
víVO'í que crece lozana en fcer-reno in-
grato porque su condición así lo pide, 
pero cuya Leriúfóura se desenyuei e 
en un instan';e y de un modo increíble 
cuando se la trasplanta al suelo y cli-
ma convenientes. 
A l mirarme en el espejo, comprobé 
que mis ojos garzos despedían un 
brillo singular, que mi boca era más 
fresca y que mi color meridional ad-
quiría tonos rosados y finos, muy de 
mi gusto. 
Algunos días después del aimuevzo 
antes referido, averigüé con entera 
seguridad que me había engaña Jo 
miserablemente, á cansa de mi candi-
dez é inexperiencia, al creer que Pa-
blo de Conprat estuviera enamorado 
de mí. Con todo eso, como nunca he 
sido pesimista, sin dilación busqué al-
gunas consideraciones que me conso-
laran. Di jeme que no todos los cora-
zones sienten las cosas de iguS; mo-
do; que unos ae rinden á las primeras 
embestidas, y otros necesitan medi-
taj- y estudiar antes de ceder á bs 
arrebatos de la pasión; que, aunque 
el señor de Conprat no estuviera ena-
morado de mí, llegaría tiemno en qué 
lo estuviera, dada la manifiesín seme-
janza que existía entre nuestros gus-
tos y temperamentos. De modo que, 
no obstante el gran desengaño sufri-
do, mi tranquilidad no se alteró no-
lablemente en muchos días. Y. entre-
tanto, me expansionaba á mi sabor 
cu un ambiente favorable á. mis afi-
ciones, y abría los senos de mi alma 
a-1 delicioso calor de la felicidad, co-
mo la rosa abre su cáliz para recibir 
• los primeros ra.yos del sol. 
i ^ l i pnma era muy entendida y há-
¡bil en música. E l comandante, que 
i gustaba con delirio de oir buenas 
''composiciones, venía al Pavol varios 
días de la semana y su hijo le acom-
pañaba indefectiblemente. Fuera dé 
eso, Pablo tenía frayea entrada en ca-
sa de mi tío. merced al trato amistoso 
que desde la niñez había tenido con 
Blanca y á los lazos de parentesco 
existentes entre las dos familias. Ade-
más, mi tío veía con gusto aquella in-
timidad, porque de acuerdo con el co-
mandante y á posar de sus paradojas 
sobre el matrimonio, deseaba muy de 
veras casar á su hija con Pablo, pa-
reciéndole, con haría razón, que era. 
un candidato de excepcionales condi-
ciones. 
De este proyecto me. enteré con 
posterioridad, así como de otros he-
chos que, con un poco más de expe-
riencia, me hubiera sido fácil desci¿ 
hrir. 
De ordinario los Conprat llegaban 
á la hora del almuerzo. Pablo, .iota-
do del apetito que ya conocemos, lu-
cía sus poderosas facultades gastro-
nómicas, y luego, á eso de ¡as tres, 
i volvía á tomar una exquisita y solida 
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tes de ser viejos y hallábanse como en-
vueltos en im ambiente de idilio. Para 
unos debía de tratarse de unos comer-
ciantes ricos de Barcelona; para otros 
aqnel señor era un mili tar retirado; 
no faltaba, quien viéndole leer asidua-
mente le suponía on catedrático en va-
caciones. '¿ 
E l matrimonio atendía a un niuo, 
para todos su hijo, niño inteligente y 
vivaracho, asistido con suma solicitud 
v rodeado de a-na ternura verdadera-
mente conmovedora. La gente se inte-
resaba por aquella familia ejemplar, 
de paz interior v de apartamiento <1e 
todo lo que pudiera turbar bruscamen-
te el correr descansado y calmoso de la 
vida Un día uno de los veraneantes, 
después de acariciar al inteligente ni-
ño, con la simpatía que éste inspira, le 
presruntó: 
—^¿Cómo te llamas?" 
Y la criatura, con sus seis ó siete 
años, le contestó muy prestamente: 
_ J ' Aurelio Lerroux, republicano, 
socialista y lerroiixista." 
Ocioso es encarecer la estupefacción 
principalmente de les familias burgue-
sas españolas que en Rquel comercian-
te remirado reconocieron el jefe del 
partido revolneionario español, el que 
acusaron por la semana sangrienta de 
Barcelona, el cantor de los procedi-
mientos de violencia y destrucción, el 
inspirador de las desenfrenadas cam-
pañas de E l Progreso y de M Jiadi-
cal. La realidad no concordaba con las 
apariencias. Muchos se mostraban in -
crédulos, (y no faltaron quienes acu-
diesen á mí para que yo certificara con 
testimonio evidente, como lo hice, la 
identidad del Lerroux tranquilo vera-
neante con el Lerroux apóstol •de la re-
volución. Verdad es que en estas esca-
padas transitorias con que los hombres 
se emancipan de la vida normal, se 
¡truecan y transforman los aspectos 
ioon que se nos presentan al públice en 
lo ordinario y corriente de la vida. Ca-
da uno se adapta al papel que inició ó 
que le dieron en eete dra«ia ó comedia 
de la vida pública, pero á lo mejor en 
los entreactos ó en el hogar la natu-
raleza reivindica sus fueros y cada oxno 
es como es, y no como se le supone. 
Recuerdo que hace años, hallándome 
en la provincia de Pontevedra, había 
temores de levantamiento carlista. En 
esto llegó al balneario donde me halla-
ba uno de los más prestigiosos cabeci-
llas de la pasada guerra civil , general 
en ella, amigo de Don Carlos y tí tulo 
de Castilla. La policía se puso en alar-
ma y ésta creció hasta la más viva in-
quietud cuando á los dos días de llegar 
el cabecilla desaparflció, sin que se su-
piera cómo ni cuándo. La autoridad 
gubernativa, llena de zozobra, dió or-
den de que se practicara toflo linaje de 
investigaciones, temeroso de que la 
aparición del cabecilla fuese al frente 
de una banda armada. Hasta que un 
día. enterado otro de los concurrentes 
al balneario de las indagaciones que se 
praeticaban, dijo á uno de ios encarga-
dos de hacerla: 
—Pero, /, de veras buscan ustedes al 
Barón?—que Barón era su t í tulo. 
—Pues venga usted conmigo y lo verá. 
Y lo condujo á la sala de juego, don-
de el cabecilla estaba de«de su desapa-
rición, sin haber vuelto á salir n i de 
día n i de noche, atento á las peripe-
cias del juego y cuidadoso de evitar 
que con entradas y salidas se difun-
diera que no era la causa del Preten-
diente lo qne le preocupaba, sino los 
altibajos del treinta y cuarenta y la 
noble talla del monte. Se temía que 
estuviera organizando una partida 
monárquica y él se había de í icado á 
matar reyes, jugada por la que mos-
traba singular predilección. 
El corte general de los veraneantes 
de Gut\hary es el de familias burgue-
saf; acomodadas, tranquilas y honestas 
que llevan el certificado de su conduc-
ta en una numerosa prole y que se ins-
talan en su residencia de estío consti-
tuyendo grupas. A veces en 'im des-
prendimiento de Biarri tz ó de San 
Juan de Luz se instala en el hotel una 
pareja de palomos miás ó menos torca-
ces; pero este ambiente no les es pro-
picio y pronto se encuentran descen-
trados y otra vez alzan el vuelo. Cons-
| titnye, sin embargo, este furtivo paso 
de alguna que otra pareja, una nota 
pintoresca que da al reposo que diafni-
tamos en este rinconcito la salsa del 
contraste entre la placidez honesta de 
la vida familiar y el correr aventurero 
del amor libre que pasa. Acaso se trata 
también de veraneantes. Cada cual 
descansa á su manera, 
j Si es mejor ó no este plácido vera-
| neo, no pu^de decirse: lo ideal del ve-
rano «o está fuera, sino dentro de ca-
da 'uno de nosotros; responde á los 
sueños de cada espíritu ó, por decirlo 
más prosaica pero más exactamente, á 
los fueros de cada edad. Para los que 
dejamos atrás el cabo de la juventud, 
lo mejor es este punto ignorado que 
hasta ahora no ha podido contaminar-
se de las perversiones ni del tumulto 
personal que agita las playas de pla-
cer, porque no se ha enorrandecido. A 
la vista de su paz, los labios murmuran 
inconteniblemente la frase consabida: 
—"Felices los pueblos que no tienen 
historia." A lo cual yo añado: " N i 
historia ni historias que nos vengan á 
perturbar. 
Pero aun aquí hay lugar y ocasión 
para interesantes estudios sobre la ra-
za vasca separada de nuestros euscal-
dunas por los montes y el idioma. E l 
flujo y reflujo de dos civilizaciones 
ofrecen un atractivo poderoso para la 
observación, y si los sucesos áe la Pe-
nínsula lo consienten algunos esbozas 
de lo que aquí se ve y se oye podrán 
entretener á los lectores en otra corres-
pondencia. 
Y ai saber ahora su castigo hemos 
pensado si esas censuras antiguber-
namentales serán más pecadoras y 
peligrosas que las que contra todo 
principio de orden social y moral han 
venido haciendo años ha, pública e 
impunemente esos apóstoles de la des-
trucción. 
Hemos pensado sobre ello seria-
mente. 
Y aun seguimos pensando. 
* * • 
L A P R E N S A 
" D i w anarquistas expulsados." 
Con este y otros epígrafes encabeza 
£ÍM Debate" su información sobre 
los "extranjeros perniciosos repa-
triados," según " E l Tr iunfo . " 
Luego si hemos de creer á " E l De-
bate," esos diez individúes han sido 
arrojados de Cuba por anarquistas. 
Teníamos por lo tanto en la Haba-
na nada menos que diez anarquistas, 
diez extranjeros que predicaban la 
subversión de todo vínculo social, de 
j toda autoridad, la proscripción do la 
¡pa t r ia y la nacionalidad, la destruc-
ción de toda propiedad y riqueza, el 
exterminio regenerador de casi todo 
lo existente. 
Y hace años que esos individuos v i -
vían y predioa/ban públieamento sus 
doctrinas en círculos y periódicos, 
aquí, en la capital de la M a . al lado 
de las más altas autoridades de la Re-
pública. 
Y aun llegaron esos redentores á 
pretender volar con dinamita esta ca-
sa en que todavía escribimos tranqui-
! lamente. 
¿iMas en todos esos años quién los 
i requirió, quién t ra tó de refrenar efi-
¡ eazment.e su propaganda, quién i n -
tentó siquiera •espülsarilos ? 
Es ahora sin duda cuando el (ío-
bierno* ha llegado á comprender que 
su doctrina, que sus propósitos y su 
permanencia en la Isla son peligrosí-
simos. 
Es ahora cuando ha advertido que 
son extranjeros perniciosos. 
¿Qué causa, qué incidencia, qué 
nuevo cariz de propaganda subver-
siva ha abierto ahora los ojos al Go-
bierno ? 
Nosotros recordamos haber leído 
de cierto tiempo á la fecha en algún 
periódico, vocero de los expulsados, 
rudos y vehementes ataques al Go-
bierno. 
Y son diez los expulsados. Casi una 
docena. 
Entre ese grupo, á pesar de ser 
anarquista, ¿no-habr ía alguno ó algu-
nos que ejerciesen cierta dirección ó 
influjo \pGs i t ivo y efícaz sobre los de-
más ? 
¿ E r a n todos igualmente culpables 
y responsables? 
Todos los que desahogaban c.us v i -
rulencias en el periódico " T i e r r a " 
eran directores de esta publicación? 
En puridad hubiera sido conve-
niente disminuir algo la cadena de 
los proscriptos. 
En Cuba no hay, que nosotros se-
pamos, ni puede haber n ingún Sila, 
ni n ingún Mario. 
• 
" L a L u c h a " estima ilegal y auío-
crático el castigo de la expulsión. 
Después de discurrir sobre este 
punto, escribe: 
Además, y esto es principalísimo, 
del uso se pasa siempre con demasia-
da facilidad al abuso, y si hoy existe 
alguna razón para tachar de anar-
quistas y perniciosos á esos extran-
jeros que con t a n t a facilidad y por 
solo una resoducáón gubernativa se 
arrojan de la tierra cubana, mtiñana 
puede achacarse idéntico pecado á 
inocentes, y cometerse á la sombra de 
un pretendido derecho de defensa so-
cial atropellos incalificaíbles que nos 
colocarían al nivel de pueblos donde 
la democracia y la ifrbertad son una 
mentira. 
Ese es el lado resbaladázo y peligro-
so de esta medida. 
La expulsión individual es, en sí, 
cuestión harto delicada. 
Y a se ha llegado al caso de arrojar 
á diez de un golpe. 
'Si la receta se sigue aplicando en 
montón y á zafarrancho, será cosa de 
tentarse la ropa, por si es extranjera 
y perniciosa. 
Los políticos es tán empeñados en 
no tener la fiesta en paz. 
Escribe " E l C o m ¿ r e i o " : 
Entre nosotros actualmente y por 
desgracia para la República, nadie 
aspira al triunfo pacífico de los prin-
cipios por medio de la propaganda 
razonada, sino á la victoria de un 
grupo por la violencia. 
' Así á las discusiones ordenadas, á 
las polémicas razonables, á las disqui-
siciones cultas, han sustituido la in -
ju r i a procaz, la amenaza grosera y la 
r iña sangrienta. 
Una censura de la prensa, no se 
contesta probando que es injustifica-
da, sino dando un garrotazo ó un t i -
ro al que la escribió. 
A un discurso se refuta con el in-
sulto. 
Un juicio se rebate con un ladri-
llazo. 
Esto es lo que ocurrió anteayer en 
un mit in zayista celebrado en Guana-
•bacoa, en el cual un orador que tildó 
de traidor al general Asbert, le fué 
lanzado un ladril lo. ¿A dónde vamos 
á parar eon esos procedimientos? 
Los demás mortales emplean la ca-
beza para discurrir y los ladrillos pa-
ra construir. 
A los políticos hasta los ladriHos 
les sirven paia romper la cabeza de 
su adversario. 
Es verdad que hay caberas... 
Y hay calabacines. 
Ya del " M a i n c " no se debiera ha-
blar más que para manifestar el 
asombro y el pasmo ante la obra es-
tupeiudamente monstruosa realizada 
en la bahía. 
Ta l ha sido la ' pesadumbre de la 
hazaña, que á pesar de la mole de pie-
dras que le sirven de refuerzo, ha 
abollado y encorvado los enormes ci-
lindros que amurallan la ataguía . 
Sugiere aquello la idea de un gigan-
te que da tumbos borracho y desmade-
jado y se agarra al primer paredón 
para no caerse. 
Mas hay todavía quien se empeña 
en remover el fango del acorazado. 
Escribe " L a Lucha" : 
Ayer, con motivo de haber visto á 
un corresponsal extranjero muy inte-
resado en ver á los ingenieros encar-
gados de las obras del "Ma ine , " hu-
bimos de indagar el motivo de tan 
inusitado movimiento, y, al cabo de 
muchas pesquisas, logramos in lagar 
que se trataba de una noticia impor-
tante publicada por otro periódico y 
sobre la cual su periódico le pedía de-
talles. 
Esta noticia se relaciona, según oí-
mos decir, con -una correspondencia 
que, procedente de esta ciudad, ha-
bía sido enviada al periódico neoyor-
kino "The Sun," en la cual se mani-
fiesta con lujo de detalles qi:e en las 
obras que se han realizado durante 
las últ imas semanas se había logrado 
quitar mucho del fango que cubre el 
acorazado en la parte que fué su 
proa, y que como es sabido fué lionde 
ocurrió la explosión, y que por lo que 
de estos trabajos se desprendía, por 
la posición de la quilla y por el hecho 
de haberse encontrado algunos alam-
bres, da por cierto que la explosión 
í.ié causada desde el exterior. 
Lo que este corresponsal pudo lo-
grar averiguar, no hemos podido sa-
berlo, pero sí sabemos que los miem-
bros de la Junta del " M a i n e , " cada 
vez que de ellos hemos indagado al/o 
en las últ imas semanas, nos decían 
que las obras, en cuanto á l ibrar la 
embarcación del fango en quo estaba 
enterrada, estaban paralizadas por 
ahora, en espera de que pasase el 
tiempo de los ciclones, puesto que un 
meteoro de esta clase podía destruir 
lo hecho hasta ahora. 
Por esa razón habían resueltlo de-
jar el fango en su lugar y que esta-
ban preparados para inundar la ata-
guía en cualquier momento, dado que 
esta fuera amenaziida por los elemen-
tos. 
S í ; es mucho mejor que dejen el 
fango en su lugar. 
Y aun fuera quizás muy convenien-
te y oportuno que un ciclón barriese 
con los restos del ¡buque y de la ata-
guía. 
.Sería un final digno de la obra. 
La cantinela del candidato oficial 
promete ser tan persistente y macha-
cona como la de la reelección. 
Se repite y se tararea ya incons-
cientemente, como esas tonadas que 
entran de rondón, por los oídos y no 
hay modo de desecharlas. 
Escribe ' ' 'E l Avisador Comercial": 
Todavía no nos hemos dado cuenta 
de que dentro de nuestra organiza-
ción á la americana, los Secretarios 
de Despacho son meros funcionarios 
á las órdenes del Presidente, que es el 
solo y único Poder Ejecutivo. Y que 
así el Presidente como los Secreta-
rios, pueden hacer la política que les 
dé la gana, incluso recomendar su 
misma candidatura, como está ha-
ciendo ahora Mr. Taft, y antes hi^o 
Roosevelt. 
¿ No es natural que se rían de noso-
tros, cuantos nos ven jugar con chi-
rimbolos que desconocemos? 
¿Acaso aconsejar, recomendar, sig-
nifica imponer, hacer coacción? 
Para que el sufragio sea absoluta-
mente libre no vemos que sea necesa-
rio atar de pies y manos y amordazar 
al Gobierno. 
B A T U R R I L L O 
Al Sr. Juan Cortés. 
Todos los cargos que en correcto 
lenguaje me dirige usted desde ese 
pueblo de Regla, nacen de una mala 
in terpr tac ión de mi pensamiento; de 
haber omitido usted una palabra 
esencialísima del " B a t u r r i l l o " en 
que comenté los tristes últimos suce-
sos de España . 
Decía y o : 
"Tonta pretensión sería la de atri-
buir "exclusivamente" á Las ideas 
anarquistas y á los extranjeros que 
las propagan, la gran desgracia qne 
•sobre España se cierne." 
Ese 'exclusivamente" no puede ser 
separado sin alterar profundamente 
mi pensar. Yo he dejado la parte 
proporcional de culpa que correspon-
de al anarquismo, retirando la otra 
para factores diversos: la imperfec-
ción del gobierno, sobre todo. Y esa 
imperfección existe, mal que duela a 
las ideas monárquicas de mi comu-
nicante, desde que republicanos, j a i -
mistas, solidarios y bizcaitamas, no 
extranjeros n i anarquistas, suman 
cientos de miles de ciudadanos en la 
vieja nación. 
Me habla usted del dinero francés 
—muy parecido al oro filibustero, de 
cuando nuestras luchas coloniales— 
de los extranjeros que componían el 
Comité revolucionario, de los elemen-
tos perturbadores diseminados por el 
país. Y yo no he negado eso: al con-
t ra r io : dije que el socialismo no se 
da punto de repuso y que los anar-
quistas han aprovechado un estado 
de ánimo de parte del pueblo espa-
ñol, para promover el desorden y sa-
crificar vidas y destruir propiedades. 
Conque ya ve usted que convenimos 
en lo fundamental. Sostenía yo que 
aquellos gobiernos han debido i r me-
jorando la condición económica del 
pueblo, aligerando de cargas al pro-
ductor y ensanchando hasta el ma-
yor grado posible la función educado-
ra. Y eso, para que el agitador ex-
t r año no encontrara abonado el te-
rreno. 
Y me habla usted de las Granja? 
Agrícolas y las colonias escolares re-
cien establecidas, del Instituto de Re~ 
formas Sociales y de otras nobles ins-
tituciones. Pero, estimado amigo 
¿los estudiantes de las Granjas y del 
Instituto y los niños de las colonias, 
son ya hombres revolucionarios? ¿Son 
esos los qne sienten malestar y pue-
den dar oídos á propagandas fatales, 
ó son la generación nueva, la que ya 
no se sublevará, si se cont inúa edu-
cándola en la escuela del civismo? 
Yo acuso á la Monarquía, restable-
cida en 1876. de no haber ido prepa-
rando la conciencia española y me-
jorando la condición de aquel pueblo. 
En 35 años de Granjas, colonias, fe-
rrocarriles y muchas escuelas, el me-
joramiento habr ía podido ser tal, que 
ya no emigraran á millares los espa-
ñoles ¡hasta las mujeres españolas! 
como siguen emigrando, porque les 
falta protección y se les dificulta la 
vida en el solar nativo. 
Sólo después de la pérdida de las 
colonias, la atención del gobierno se 
ha fijado en lo grande y per 
de los intereses nacionales• g'i511^ 
ra se han podido liquidar con'0 aíl0-
r a v i t " los presupuestos; sólo RUpe" 
se ha organizado el magisterio ^ 
puesto á nu frente á un sabio^ 86 ha 
aumentado, todavía muv floi Se ha 
la dotación de esos máki ro . h 
ber cívico que se llaman n i a J . de-
escuela. naestro8 ^ 
Es de suerte que si ahora el » v 
no del señor Canalejas labora r" 
cultura y por la industria v ^ la 
riqueza nacionales, treinta u^0* la 
han perdido por otros gobierno. ^ 
de esas épocas son nacidos los « y 
Valencia acaban de cometer de> en 
clones y los que en Zaragoza y1?" 
celona responden á las excitan 
del anarquismo, y Sus ideas de 
trucción secundan. ae8-
No podrá citar usted, señor r 
tés, una frase mía deprimeme 0̂r-
España , ni de condenación eerr n 
contra el gobierno de Canalejas Sn 
veces he dicho que es leyenda an • 
nada la del atraso de España-y 
injusto el de despotismo hecho 4 1° 
Monarquía . Ee m á s : yo entiendo 
donde se producen revoluciones i 
requerimiento de advenedizos-' 
hasta en las colonias que ludían 
independizarse, es falso que exista 1 
t i ran ía . a 
Los tiranos ahogan en sangre la 
revoluciones. La tiranía mata en * J 
men toda resolución popular. En H 
sia se lanzan bombas, arrostrando la 
muerte los nihilistas. Pero en Ru 
sia no se organiza una conspiración 
sin que el Czar lá extinga en el acto 
« ibe r i a y el patíbulo agarrotan h 
conciencia del pobre pueblo. 
En España se hizo la revolución (ti 
Septiembre, y venció en pocas sema-
nas. Se proclamó la República sin 
disparar un tiro. Batallaron valien-
tes los carlistas. Laboran á plena 
luz los republicanos. ¿Qué despotis-
mo es ese, que permite prensa li to 
mít ines alborotosos, programas radi-
cales, huelgas generales, cambios re-
pentinos de régimen? 
Lo que de Cuba he dicho: yo mis-
mo hasta primero de Marzo de 1895 
'dirigí un periódico cuyo lema m 
' ' L a Independencia de Cuba." Y co-
mo yo, veinte periodistas hacíamos 
gala de nuestras ideas. Y se conspi-
raba á luz del sol. Y se amenaza-
ha con la guerra en discursos calle-
jeros. Y las proclamas de Martí cir-
culaban de mano en mano. ¿Despo-
tismo ? Mentira, ¿Mal gobierno' 
Eso s í ; el mismo que toleraba la pro-
testa y dejaba pasar la conspiración, 
se oponía á la autonomía y aún á las 
reformas de Maura, que eran su re-
medo. 
Así en E s p a ñ a : se conspira, se in-
sulta al Ejérci to , se falta al respeto 
al Jefe del Estado, se revoluciona, y 
el Gobierno no hace nada mientra 
no corra sangre. Pero la lista civil 
sigue crecida, retiros y privilegies 
consumen dinero que al fomento M 
la agricultura debiera destinarse. 
Y en cuanto á instruccinn primaria 
¿cómo se explica usted, señor Cor-
tés , que sólo en Galicia funcionan es-
cuelas sostenidas por treinta asocia-
ciones de emigrados, que en Asturias 
y Andalucía las Escuelas Manjón vi-
van de la piedad particular, y w 
Cataluña los mismos obreros cuiden 
de la educación de sus hijos, pona 
la enseñanza oficial no basta para to-
dos. ¿No cree usted que podrían su-
primirse muchos gastos inútiles, y 
poner un maestro en cada caserío, pa-
ra que los españoles jóvenes cultiva-
ran en el estudio sus admirables ap-
titudes! 
* * 
Cierto que 'hay Repúblicas^ rnenjs 
libres que ía monarquía española: J 
acuerdo. Pero ahora convenga usw 
conmigo en que en esas Repúblicas s| 
vive en intranquilidad, sin proles 
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T A L C O M O S I F U E S E U N A E S T O C A D A . 
La aguda punzada en los lomos al dar un 
traspié ó por algún movimiento descom-
pasado de! cuerpo, denota invariablemente 
la debilidad de unos riñones enfermos é 
inflamados. 
Cuando los riñones están indispuestos 
prevalecen los dolores dorsales, tanto en los 
hombres como en las mujeres y aun en los 
niños, aunque los mayores son naturalmente 
mas propensos á padecer de los riñones, 
puesto que son estos los órganos mas ejerci-
tados del cuerpo y una vida larga y activa 
tiende á gastarlos, notándose su decadencia 
aun antes que otras señales precursoras de 
la vejez. 
No hay que mirar con indiferencia loe 
primeros indicios de unos riñones afectados 
pues tu tratamiento en tiempo con las 
Pildoras de Foster para los riñones, evitará 
peligrosas consecuencias y resultará en una 
curación rápida y duradera. 
Los primeros indicios de unos riñones 
decadentes son : Dolor de espalda lomos ó 
cintura, dolores reumáticos, punzadas al 
inclinarse ó al levantar algún peso, neural-
gia, nerviosidad, decadencia de la vista, 
palidez, ojeras oscuras, desvanecimientos, 
cansancio, mclancolia, ocurriendo también 
por lo general desórdenes urinarios tales 
como emisiones demasiado frecuentes, emi-
Puntada alevosa que denota 
Afección de los Riñones. 
Sí es a h i son 
los r i ñ o n e s . 
** Me parto por el medio.' 
siones escasas y de mal color con ardor eB 
el conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster se recomiendan 
para debilidad de ios riñones,dolore8 dorsale' 
v afecciones urinarias. Efecto rápido y 
beneficio permanente es la reputacior. q" 
se ha captado este medicamento en muen»» 
años de éxito no interrumpido. 
UN TESTIGO ACCESIBLE; 
El señor Seraiín C. Sá,enz de Zj* 
yas, residente en la calle de ô"3111* g 
Núm. 132, ciudad de la Habana. " 
dirige la siguiente comunicaos • 
"Había estado sufriendo de mai ^ 
los riñones por seis años. sieni; un0, 
síntomas má,» prominentes los ê o]oVi 
orina muy ardiente y de mal t&rl 
pesadez por las mañanas al otTOg 
me, dolores en los costados y Pfl 
varios achaques que según ^ • , 
que se me hizo provenían de ia ^ 
gre. Por consejo de mi medico me 
solví á, tomar las Pildoras <íe ^ 
ter para los ríñones, las c[,alf„}0 y 
trajeron alivio desde , il+ado 
por fin me han restablecido al ^en-
de buena salud en que hoy me 
cuentro." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClelIan Ce, Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
G R A N 
E X C U R S I O N A i r a 
DOMINGO PROXIMO, 1° DE OCTUBRE 
Sale de VILLANUEVA á las 8.30 a. m., regre-
sando de MATANZAS á las 4.45 p. m. 
P A S A J E I D A Y V U E L T A 
P R I M E R A 
$ 2 - 5 0 
T E R C E R A 
$ 1 - 5 0 
A la llegada del tren á MATANZAS 
i •xcu^sl''n,, 
utomóviles para conducir a los " r jl-O0, 
las famosas cuevas de BELLAMA á » B P 
incluyendo entrada en éstas y re9 
TANZAS. ^ 
c. 2879 
•n crarantía, y ellas son débiles 
f^ntortuoaáas. Luego k monarquía 
' lañóla no es tan mala como esas 
« „óblí<MLÉ; >ná5 naaa; la com-
S é i ó f i uo f i m m m que ella sea 
K.na. ni que no pueda ser mejor. 
^0 pienso que la Repub ica española. 
o rez mejor prepararla la pobla-
X serhla poWe felicidad. ¿Xo 
ênseSn Suiza?' m lo es en Ohile y 
rosu Rica •: i Xo lo sería en Franela, 
•in esos pujos de irreligiosidad y ese 
Llestar que aún subsiste, porque el 
^pesino francés es generalmente 
•Alfabeto también? 
Para eŝ  joven Rey, francote, pro-
desista, liberal, á quien usted ama. 
L pedido yo respeto y amor. Contra 
ios ácratas he protestado cuando qui-
gieron convertir su epitalamio, y aún 
i lograron, en horrible hecatombe. 
Xo es la forma de gobierno pren-
ĝ'̂ e libertad: convenido. Hay prp-
sideutes incultos y abusadores: lo se. 
pero donde nacen reyes de. derecho 
divino, progresistas y nobles ¿por 
qué no habría hijos del pueblo, sa-
bios, honrados, talentosos, grandes, 
que administraran los intereses de la 
nación sin cobrar sueldo para sus pa-
rientes, y dedicando lo que hoy con-
sumen privilegio do nobleza á escue-
las, asilos, acequias y estaciones agro-
nómicas? > i 
¡Y por nué uo reducir el Ejercito 
activo, millares de brazos que al tra-
ba l'o so restan, y establecer las mi-
licias nacionales ohiigatorns para 
casos ê guerra? /.Es calculable el 
beneficio doble eme resulta, de la su-
pr^ión dp sneHos y del empleo de 
trabajadores? /.no se contendría un 
t̂ nto 1| emigración, calamidad cons-
tante de la pobre España? 
Yo creo que sí. Y á poro que us-
ted medite, lo creerá también, amigo 
mío. 
joaqutn N. ARAMBURb. 
M E J I C O 
Fiestas suntuosas. 
La Colonia española residente en la 
vecina República mejicana, ha cele-
brado este año con singular esplendor 
v con su proverbial entusiasmo las 
tradicionales fiestas de la Covadonga. 
.La prensa de aquella capital ha rese-
ñado con toda proligidad de detalles 
los distintos actos realizados que cons-
tituyeron el programa organizado 
por la -Tunta. 
La soberbia función religiosa con 
que se iniciaron los festejos en el tem-
plo de Santo Domingo, la hermosa ro-
mería llevada á cabo en el Parque Ea-
pafinl" durante tres dias y en los 
cuales se verificaron una gran tómbo-
la }i favor de la Cruz Roja Mejicana, 
p] Concurso de trajes regionales para 
niños y la rifa de juguetes: luego, la 
luCifja función de gala en el teatro 
Principal y la del Frontón Nacional, 
'la corrida de toros, la verbena en el 
Tívoli del Elíseo'; él Concurso de 
•niantones de Manila y los puestos de 
flores, el sensacional Parti por ei 
••-"uba Lawii Tennis" y por último el 
brillante baile de "Blanco y Negro." 
Tal era el programa que habrá sido 
fn?nte de sanos goces y alegrías, mo-
tivo de placer y de solaz para el espí-
ritu, evocador de dulces remembran-
zas de la lejana patria para unos, ex-
P'inentc para evidenciar una vez más 
el sincero afecto y la confraternidad 
qüe existe entre el alma mejicana y 
la española para todos. 
Tan sobresaliente y bello progranM 
era ñaereeedor de un digno remate y 
emprendiéndolo así seguramente la 
•Junta organizadora, tuvo el feliz 
aei.erto de coronar su obra, convocan-
•in á unos Juegos Florales á todos los 
escritores de lengua castellana resi-
dentes en Méjico para que tomen par-
te en las justas literarias que se eelo-
•̂arán el día treinta del próximo mes 
pe Octubre en el teatro "Arbeu" de 
aquella capital. 
Los triunfadores serán récdmpén-
'sados con los premios siguientes: 
Primera.—La Flor Natural y el 
; premio de S. M. el Rey de España, á 
Ja mejor composición, en verso, de 
asunto y metro libre. 
Segunda—Un magnífico objeto de 
¡arte: premio del señor Presidente de 
¡la República de Méjico, para el tema 
r'Medios prácticos y de aplicación in-
j mediata para aumentar el Comercio 
! entre Méjico y España." 
Tercera—$500:— quinientos pre-
¡ mío de la Junta Española de Cova-
donga. para el tema *'La España Mo-
derna" (Sursum Corda") canto de op-
! timismo y esperanza al porvenir de 
1 España, en versos alejandrinos, cuyo 
| número no podrá exceder de cien. 
Cuarta.—$300. Trescientos pesos.— 
| Premio del Centro Asturiano para el 
tema "Jovellanos: su vida y sus 
obras." 
—Quinta.—$300. Trescientos pesos. 
—Premio del Casino Español para el 
tema "Vasco de Quiroga:" su vida y 
sus obras. 
Sexta.—$250; Doscientos cincuenta 
pesos—Premio del "Orfeón Catalán" 
para el tema "Resumen histórico de 
la Literatura Catalana." 
Séptima.—1$§00. Doscientos pesos. 
—Premio del "Centro Español," pa-
ra el tema " confrateMiidad Hispano-
Auierieana." 
Octava.—-$200. Doscientos pesos. — 
Premio del "Centro Vasco." para el 
tema "Biografía, del Jefe insurgente 
Javier Mina." 
El poeta premiado con la Flor Xa tu-
ra] tendrá derecho á elegir la Reina 
de la Fiesta. 
El tema fijado por el señor Presi-
dente de la República mejicana es in-
dudablemente rev-elador de que es 
hombre de exquisito tino y f€liz for-
tuna en la ciencia de sumarse volun-
tades, y á propósito de esa oportuna 
elección recogeremos el comento que 
hace el nuevo periódico "Diario Es-
pañol'' en su primoroso número ex-
traordinario dedicado á las fiestas, el, 
cual dice en un brillante artículo: 
"Desengáñense quienes piensen eme 
el Gobierno Español debe encargar 
ante todo á sus Ministros en América 
—y que nosotros debemos perseguir 
de preferencia—procurar "abrir mer-
cado" para algunos cuñetes de acei-
tunas y media doeena de latas de sar-
dinas. Traigamos á América libros, 
ideas y afectos: llevemos á España 
afectos, ideas y libros, y fecha llegará 
más pronto tal vez que por otros ca-
minos, en que se crucen á diario en el 
Atlántico, con el tasajo uruguayo y el 
café guatemalteco ó mejicano, el rico 
vino de Valdepeñas y la suculenta bu-
tifarra catalana.. .Xada cansa y en-
cocora más. ni predispone menos "ai 
npfrocio." que el posma que en todo 
momento sólo del negocio nos habla. 
A la reja de la encopetada damisela ó 
de la barbiana de rompe y rasga qué 
quisiereis enamorar, acercaos con la 
heptacorde lira, el romántico bando-
lín ó la bien templada guitarra anda-
luza, y si no sois muy zote quizá em-
pecéis a.gradando y concluyáis por 
una conquista: pera magüer séais nins 
hábil que el amigo Orfeo. si os pre-
sentáis pertrechado de una zambomba 
ó de ronco guitarro al que sólo quede 
el bordón, os despedirán con carcaja-
das destempladas, saldréis con las ma-
nos en la cabeza." 
"Siempre fué importante, trascen-
dental, la misión de las Colonias de 
españoles en las repúblicas hispano-
americanas, pero de mayor importan-
cia, de más honda trascendencia es 
hoy. ya que desaparecido el último 
vestigio de nuestra soberanía en Ame-
rica las relaciones entre la vieja me-
trópoli y sus antigruas posesiones son 
absolutamente libres, y comov li-
bres más sinceras, más verdade-
ras, más afectuosas. Esa misión es 
de una fraternidad no retórica, no su-
perficial, no "epidérmica," sino pro-
funda, íntima, que llegue á la.médula. 
Los españoles redidentes en Ainéripa. 
creando familias que aquí arraigan y 
manteniendo relaciones constantes 
con las familias de que ellos proceden, 
son el lazo viviente, material y espi-
* C A R N E I 
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4< La medicación más feliz que ha |jj 
* invitado la Medie ina moderna pa- fi» 
+ r« devolver á la sangre las pre- J 
$ Piedades perdidas y dar fuerza y * 
* v'gor al organismo, es la oompuea- h» 
ta de Jugo de Carne, Citrato de 
* Hierro y Vino de Jerez. No hay * 
Hj "índicamente que en tan pequeño J 
£ Vor"men reúna mayor suma de *̂ 
¡jj Principios reconstituyentes. El gus- * 
^ to exquisito de esta preparación ja J 
J hace aceptable á los paladares má'̂  * 
j rigentes. Compite en bondad con t 
^ todos ¡os Vinos Medicinales que * 
* vienen del Extranjero, y es más * 
Jj barato que todos ellos. * 
J se prepara y vende en todas S 
•H entidades en la 
BOTICA Y DROGUERIA 
ritual á la vez. Ningún faetor tan im-
portante como este para alcanzar un., 
compenetración sustanciai. para coo-
perar á la unificación dt la raza, para 
que sin que nadie renuncie á su pa-
tria particular vayamos todos prepa-
rando el advenimiento definitivo de 
la patria del porvenir, la patria espi-
tual de los hispano-parlantes, con aná 
log-as propensiones, con idénticas ten-
dencias, con un mismo ideal inmanen-
te en cuanto á la influencia de la raza 
en la humanidad." 
• Xada más eficaz ciertamente que e) 
estrechamiento espiritual, la convi-
vencia de afectos para que se deriven 
de ellos inagotables bienes morales y 
materiales entre los españoles y los 
hijos de los distintos pueblos le la 
América latina. 
En ese mutuo cariño é intercambio 
de ideas, como decía e-1 ilustre Alta-
mira, y en el olvido total de viejas di-
ferencias y ridículos prejuicios, im-
propios de nuestro tiempo y de la cal-
tura actual, estriba solamente el ape-
tecido resultado que para todos ha de 
ser más productivo y substancial, m.'is 
práctico. 
Y la Colonia Española de Méjico 
es una de las que labora con mayor 
fe y entusiasmo en ŝe sentido, y por 
eso ha sabido conquistarse la conside-
ración, el aprecio sincero, y el recono-
cimiento de sus méritos y sus virtudes, 
como lo pregonan las sguientes pa1a-
bras de Madero: 
"Sus miembros, laboriosos, honrados, 
contribuyen al prosrreso de mi país, 
y á ellos ŝ  debe en parte su prospe-
ridad, íispafioles han sido los que fo-
mentaron la agricultura en algunos 
Estados, por medio de las obras de 
irrigación llevadas á cabo en sus pro-
piedades, y españoles son los dueños 
y gerentes de muchas importantes ne-
gociaciones industriales. La cualidad 
que ios distingue es la energía de su 
voluntad, encauzada por el camino 
del trabajo, y esta es la que les da el 
triunfo. 
"Méjico no puede ver con malos ojos 
a los que tienen con él íntimas rela-
ciones de amistad. Aparte ¡le los víncu-
los de raza., hay otros poderosos par.-? 
hacer do mejicanos y españoles un to-
do fraternal; aquí viven éstos largos 
años, aquí constituyen una familia y 
dan á nuestra población el contingen-
te ríe sus hijos, que mejicanos de na-
cimientos protestarían r-iuitra Méjico, 
si desconociera el respeto que sus pa-
dres merecen." 
Estas palabras honran tanto al se-
ñor Madero como á los españoles qu? 
se las dirige, porque los individuos 
son m;ís grandes cuando desprecian 
arcaicas rencillas para unirse en 
la común aspiración de la raza, qua 
constituye una sola familia. 
FiSCfiL DE U 
Recaudación del día de hov: 
Rentas ^748.86 
Impupstos. . . . . . 4,9^0:2'̂  
F . epidemias 38.(30 
Total *7,74.'U.09 
Habana, Septiembre 26 de 1911. 
Recaudación del día 26 de .Septiem-
bre de 1910: 
Rentas . $Íj31'i5,4| 
Impuestos 3.771.12 
F. epidemias '53.00 
Total. . . . 
Diferencia á favor 
$2.6211.53. 
. $5.1^.56 
del año 1911; 
nima 24'2; Matanzas, del momento. íT'B, 
máxima 30'6, mínima 23*1; Isab-jio de Sa-
gi:a. del momputo, 28'5. máxima a2,ü. mí-
nima 25*5; Camagüey. del momento, 2b,2. 
máxima 32'4, mínima 24,4: Manzanillo, del 
! momento, 27'2, máxima 34'0, mímma 22'0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
j por gegundo: Pinar del Río. XE. flojo; 
j Habana, E, 5.0; Matanzas. E, flojo; Ibi-
í bela de Sagua. E, 5.5; Camagüey, calma; 
• Manzanillo, E, 2.4. 
Lluvia: Pinar del. PJo, 6.0 milímetros, 
j Estado dei cielo: Pinar del Río y Ha-
i baña, cubierto; Matanzas y Camagüey, 
' despejado; Isabela de Sagua y Manzani-
llo, parte cubierto. 
Ayer llovió en Pinar del Río, Coloma. 
Puera de Golpe, Viñales. Consolación del 
Norte y del Sur. Artemisa, Guane, La Fe, 
j Mantua. Puerto Esperanza. Bahía Honda, 
| Quiebra Hacha, Cabanas. Guanajay. Ma-
i riel. San Nicolás. Alquízar, Güira de Me-
lena, Santiago de las Vegas, Batabanó, 
j Bejucal. Rincón. Arroyo Arenas, Punta 
Brava, San Antonio de los Baños, Bana-
güises, Bolondrón, Quemados de Güines, 
Camajuaní. Zulueta, Cabaiguán, San Juan 
de los Yeras, Cruces, Yaguaramas, Sanc-
ti Spírltus. Yaguajay, Cifuentes, Ranchue-
lo, Constancia, Abreus, San Jerónimo, Cie-
go de Avila, Chambas, Stewart, Júcaro, 
Jagüeyal, Cauto, Holguín, Glbarat Yara, 
Veguita, Manzanillo, Niquero. Media Lu-
na Guantánamo, La Sierra, Cobre y San-
tiago de Cuba. 
P O R L A S O F I C I N A S 
p A i r e ñ o 
Fallo aprobado 
Ayer mereció la aprobación del se-
ñor Presidente de la República el fa-
llo del Consejo de guerra, que juzgó 
al segundo teniente de artillería, don 
Gustavo González Beauville, por el de-
lito jie insubordinación, del eual fué 
declarado no culpable, y por lo tanto 
absuelto. 
DECRETARIA DE GOBERNACION 
Muerto por un rayo 
En el barrio de Pimienta, Pinar del 
Río, fué muerto el lunes poi* un rayo 
don Vicente Estrada. 
La chispa eléctrica que mató al se-
ñor Estrada dió muerte también á 





El señor Secretario ha visado los 
siguientes títulos: 
Expedidos por la Universidad Na-
cional: De Doctor en Farmacia, á t'a-
; vor de los Sres. Modesto Enrique Gó-
; mez y Rubio y Ensebio Toledo y Ló-
: pez. 
De Doctor en 'Medicina Veterina-
ria, á favor de los señores Guillnuno 
Ferracs y Zamora, José Serafín Díaz 
y Díaz. Julián Francisco del Cueto y 
Sánchez. Claudio Esteban de Quesa-
da y Ramírez y Pablo Porras y Ze-
queira. 
De Bachiller en Letras y Ciencias: 
•expedido por el Instituto de la Haba-
na á favor del Sr. Eduardo Lines y 
Arias. 
Expedidos por el Instituto de Ma-
tanzas, á favor de los señores Ignacio 
Cirilo Pérez y Díaz, iSilvio María Ló-
pez y Centeiras, Manuel María Agui-
rre fefihevarHp y de la Torre, Enri-
que Benítez Belpardo y Jiménez, 
Emilio Aquiles Dueñas y Febles, Jo-
sé Francisco Peralta y Buides, Ra-
món Lorenzo Benavides é Iglesias y 
Agustín Suárez y Medina. 
Experiidos por el Instituto de Pi-
nar del T?ío. á favor de los seño-res 
Mjaniie] Octavio de Jesús Sánchez y 
Ramírez, Pedro José de Jesús de la 
Torre y Várela y Ciro Maraño Mo-
íeon v Guerra. 
Obras PúWicas de Santa Clara ros-
\ pecto á la estabilidad de las casas ca-
' lie de Justa esquina á Maceo y calle 
de Fajero, en Caibarién. 
La Sección de Calles y Parques 
Se pide presupuesto á la Sección de 
Calles y Parques para la demoiieión 
de dos edificios dei Estado en Casa 
Blanca y para la mudanza de dicha 
Sección á otro local.- -
No hay consignación 
Se dice á la •Secretaría de Sc'nidad 
y Beneficencia, que interesa los estu-
i dios para el acueducto de Sabanilla 
del Encomendador, que no existe cré-
dito en el presupuesto vigente para 
dicha obra. 
Las calles de Jignaní 
Se remite á la Jefatura de Oriente 
un ejemplar de plan de oibras y pre-
supuesto aprobado, para el arreglo 
por administración de las calles de 
Ji guaní. 
Decreto en curso 
Se cursa un decreto ya firmado, 
concediendo pró-rroga á Francisco 
Negra y Manció para terminar la 
construcción de un muelle y terra-
plén en la ensenada de Atares. 
Que exhiba el permiso 
Se contesta a la Alcaldía de la Ha-
bana, que el señar José Francisco 
Valdés debe exhibir el permiso que 
tiene para la construcción de unos ba-
ños en Santa Catalina, antes de co-
menzar á legalizar su existencia. 
Están en vigor 
Se dice á los Ingenieros JeEeS de 
Matanzas y Santa Clana que por De-
creto presidencial número S03, pu-
blicado en la "Gaceta Oficial'' del 
día 13 del actual, se ha resuelto se 
consideren en vigor los créditos que 
fueron necesarios para la termina-
ción de las abras de la Ley del 22 y 
25 de Julio de 1910. 
Peón auxiliar 
A la Jefatura de Matanzas se le au-
toriza para emplear un peón auxiliar 
en la inspección de obras de la carre-
tera de San Juan á San Francisco de 
Paula. 
Obras en la Aduana de Matanzas 
Se eleva á la aprobación el proyec-
to ascendente á $2,486.11 para repa-
raciones en el almacén de reconoci-
miento y oludnas de resguardo en la 
Aduana de Matanzas, debiendo soli-
citarse de la Secretaría de Hacienda 
esta cantidad. 
Septiembre 26. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenlwch: 
Barómetro en milímetros: P'r'ar del Río, 
760.65; Haban 761.G0: Matanzas, T̂ Í'.-IS; 
Isabela de Sa^'a. 760.38; Camagüoy, 760.03, 
j Manzanillo, 7 60.00. 
Temperatura • Pinar del Río, 3el me-
mento, 26'0. máxima Sl'O, mlnlmü. 2B':6; Ha-
l ana, del momento, 27'0, máxinui ¡sá'IJJ rhl-
SECRETAR1A DE 
OBRAS PUBLICAS 
Ñus va carretera 
La Jefatura de Pinar del Río elftva 
pivsnpuesto para eoriStrueci'ón de la 
carretera de Gnanajay al Jobo. 
Informe técnico 
Se remile á Instrucción Pública in-
fü.:me emitido por la Jefatura de 
GIRARD 
G I R A R D , 2% pulgs. de alto 
M I L T O N , 2*^ pulgs. de alto 
C u e l l o s 
44 
Ajustan y caen bien 
20 cía. cada uno o 2 por 35 ctv 
El precio en moneda americana 
Cluett. Peabody & Go., Troy. N. Y. 
DE 
S A N J O S E 
Calle de la Batana 1112 
HABANA. 
s. 1 
1 1 i i m n 
L a s alquilamos en nuestra 
Bóveda , construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus- i 
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r i j a n 
se á nuestra oficina Amargu-
ra n ú m . 1. 
Jff. T/omann de Co* 
kihq or RAIN 
rj: izl y loo Dr. Da r.RATH 
u n a i n » Mate 
ó e l ^ 
h ' i a N G O F P A I N " ! 
D e l Doctor Chas . De Grath 
Específ ico de notable efecto para a l iv ia r y curar 
toda clase de Dolor 
Produce excelentes resultados en el Reumatismo, 
y 1;í Neuralgia, el Torticoli, Calambres, Disloca-
ciones, Contusiones, los Dolores de espalda y 
cintura. Dolor de oídos. Dolor de muelas, y cuantos 
otros dolores afligen á la humanidad. 
El Aceite Eléctrico del Dr. Chas. De Grath está 
reconocido por la profesión y aceptado en todo el 
mundo civilizado. 
¡3F°Como precaución contra laa falsificaciones, dehe todo comprador 
asegurarse que venga estampado en el frasco: "Dr. Chas. De Grath's 
Electric Ou," pues sin este requisito, todo otro así llamado Aceite 
Eléctrico, es vil imitación. 
L A N M A N ®> K E M P , - : : :: 
* ÚNICOS FABRICANTES 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
N E W Y O R K 
i c c m s de c m i o 
S. Pedro 24 y Monte 41 
(BáJííQüERO.^ 
r 2S42 78-14 Ak. 
Compra y venta rte monedas extranjeras. Pasajes para España, 
facilitando el despacho de equipajes. 
T E L E F O N O A - 1 o 2 8 
^uidft contra Arturo Lavin, por aten-
tado. 
La representación del Ministerio 
Fiscal en este proceso á cargo del sus-
tituto señor Corzo. 
VARIAS SENTENCIAS 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
Violación, tentativa de violación y 
amenazas 
Ante la Sala Primera de lo Criminal 
de esta Audiencia y por los tres deli-
tos que arriba se mencionan ocupó el 
banquillo ayer" el procesado Manuel 
A. Roca, para quien tanto el Ministe-
rio Fiscal, representado por el doctor 
Rojas, como el acusador privado, doc-
lor Montero Sánchez, solicitan la im-
posición de graves penas. 
Lleva la defensa el joven doctor An-
gulo. 
Estafa 
Ante la propia Sala vióse en juicio 
oral la causa seguida por el delito de 
esta.fa contra Ramón Pascual. 
La ponencia en este- proceso está á 
cargo del magistrado señor Vivanco y 
aparece como defensor el Dr. Roig. 
En la Sala Segunda 
En esta Sala de lo Criminal, qiis 
preside el doctor Lancís. los seña la-
mientoa para celebración, ayer fueron 
tres: la causa seguida contra Carlos 
Martínez por abusos deshonestos; la 
seguida á Emeterio diJ León por in-
fracción del Código Postal y la segui-
da á Francisco Llodia. por rapto. 
Aparecen como defensores, respec-
tivamente, los doctores. .Mármol, Za-
yas (J. M.) y Guerra. 
Atentado 
La Sala Tercera de lo Criminal co-
noció del juicio oral de la causa se-
9 
De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: El Vigor 
delCabellodelDr. Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
Por estafa 
Por k Sala Primera de lo Criminal 
se ha dictado sentencia condenando á 
Cecilio Guerrero Guerrero, por estafa, 
a la pena de cuatro meses de arresto 
mayor. 
El Magistrado señor Vivancos for-
muló voto particular en el sentido de 
que el procesado debe ser absuelto. . -
Por lesiones gmves 
La misma Sala ha dictado senten-
cia declarando absuelto al procesado 
Eugenio Rubio Castillo, á quien se si-
guió causa por lesiones graves. 
Por rapto 
Luís Nadal y Vichot, por raptor, 
ha sido condenado á tres meses y 11 
días de arresto mayor, apreciándose-
le la circunstancia atenuante de ser 
menor de edad. 
Por aborto 
La Sala Segunda ha dictado sen-
tencia condenando á Pedro Marrero 
Hernández á 1 año. 8 meses y 21 días 
de prisión correccional. 
Por robo 
Esta misma Sala ha condenado á 
Franciscg González, por robo, á tres 
años, seis jueses- y veintiún días de 
presidio. 
Por infidelidad 
Y por último, se ha dictado, senten-
cia absolviendo ^ Francisco Sánchez 
en causa'que se le siguió por infideli-
dad en la custodia de documentos. 
Sala de lo Civil.—Juicio ejecutivo en 
cobro de $25,000 Cy. 
La Sala de lo Civil y Contencioso 
conoció recientemente de los autos 
del juicio ejecutivo que en cobro dé 
pesos promovió en el Juzgado de Prí-
•icro Instancia del Sur. de esta capi-
tal, el señor Mariano Lora, contra 
don Gumersindo Díaz Valdepares y 
García y cuyos autos fueron elevados 
por apelación oida libremente al eje-
cutado contra una sentencia dictada, 
en 2 de Diciembre de 1909 que deses-
timando las excepciones alega-das, 
mandó seguir la ejecución adelante 
hasta hacer pago al acreedor. Lora, de 
la cantidad de $25,000 oro americano 
é intereses legales. 
La Sala ha fallado revocando la sen-
tencia apelada y declarando la nuli-
dad de todo el juicio, corriendo á 
câ go de cada parte las costas causa-
das á su respectiva instancia. 




Sala Primera de lo Criminal. 
Causa contra María Cano, por 
tafa. 
—Contra Antolín Lemus. por robo. 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Contra Ricardo Montes, por rapto. 
Contra Juan P. Sánchez, y otros, 
por atentado. 
—Contra José Pérez, por robo. 
Sala Tercera de lo Criminal. 
Contra Gonzalo Bustamante, 
disparo y lesiones. 
—Contra Octavio Martínez, por ten-
tativa de robo. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy, á notificarse, 
las siguientes personas: 
Letrados.—Carlos Fons, José Pedro 
Gay. Manuel Secades, Rogelio Rodel-
go, Juan J . Maza y Artola, Rafael 
Gastón, Aurelio F . de Cartao, Miguel 
Vivancos García. Teodoro Cardenal. 
Procuradores— Leanés. Zayas, Cas-
tro, Mayorga, Arjona. Pereira, Re-
gueira, Sterling, Urquijo, Aparicio y 
P. Ferrer. 
..Partes y Mandantarios.— Nieves 
Rodríguez, Juan F. Piedra. Fortuna-
to^Caillet, José María Ayala. Ramn-o 
López. Felipe de la Maza, Francisco 
López Rincón. Patricio Prado, Enri-
que Lavedán, Luís .Márquez, José A. 
Solís, Narciso liuiz. 
j S T O M A L I X I 
4 es la marca de fábrica del ELIXIR m 
|¡ ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS £ 
el mejor S 
I TÓNICO DIGESTIVO I 
M i ó 
. n j j f 
NO T I Ñ E E L C A B E L L O 
Preparado por el DR. J. C. Â TEF, y OIA., 
Lowell, Moaa., E. Ü. de A. 
que recetan los médicos para la * 
curación de los desórdenes diges- • 
tivos, ya sean producidos por * 
excesos de comer y beber, abusos ¥ 
de toda clase, pasiones deprimen- ^ 
tes, trabajo y preocupaciones * 
constantes, etc., aun cuando ten- 1̂  
gan una antigüedad de 3o años v 
hayan fracasado los demás medi- |£ 
camentos. fe 
CURA el DOLOR de 
E S T Ó M A G O I 
acedías, aguas de btca, vómitos. %• > 
_ indigestión, dispepsia, estreñi- ¡£ 
jj miento, diarreas y disenterias. ^ . 
H mareo de mar, dilatación y úlcera |^ 
Jj del estómago, neurastenia gástri- " 
^ ca. hipercloridria y anemia y |^ 
44 clorosis con dispepsia. fe 
S De venta en /»< principales farmacias 
jj del mundo y Serrano, 30. MADRID fe 
J Sf remite por carreo foleto t quien lo pide K 
J. RAFECAS. Obrapia iS. Único repro-
Bentante y deposltarir- de las especialida-
des de Saiz de Carlos,' Elíxir, digestivo, 
Dlnamogeno, tónico, reconstluyente, anti-
nervieso, Pulmofosfol contra la tos y maloa 
del pecho. Reumatol contra el reuma y, 
goca. Purgantina contra el estreñimiento. 
Depósitos generales: Sarrá. Johnson. Ha-
bana. Pidan catálogo». , 
c i ™ s# í 
D E L C A M I N O 
E n u n c a f é d e l f a m o s o M o n t m a r t r e 
y a n t e l a m e l a n c o l í a a s o m b r a d a de 
u n g r u p o de a m i g o s r o s t r i l a r g o s y me-
l e n u d e s , e l j o v e n poe ta L . d<3 N o d u a u , 
s o l e m n e m e n t e , l i a roto s u p l u m a , 
a r r o j á n d o l a luego o o n t r a la p a r e d , 
p a r t i d a en dos p e d a / o s . 
X o e s c r i b i r é m á s — h a d i c h o — ; 
d-esde h o y p r o e u r a t v g a n a r m i sus -
tento tocando e l v i o l í u . h a c i e n d o j ; i e -
g o § de raanos. ó ,pegan<lo-carte l * P*; 
TO e s tad c i e r t o s de que no v o l v e r é i s á 
l eer u n solo vei*so m í o . . . 
A estas p a l a b r a s s u c e d i ó u n g r a v e 
s i l r u c i o : l a d e c i s i ó n del r e b * H e p a -
r e c í a f u m e , iri^evo-cahlc; s u s amigos , 
impres iona-dos p o r e l f i ero do lor qua . 
l a t í a en el deTTumhe de a q u e l l a vo-
l u n t a d , b a j a r o n l a c a b e r a y h u b o a l -
r e d e d o r de la m e s a c o m o u n coro cbe 
f r e n t e s h u m i l d e s . 
X o d e a n t i ene v e i n t e a ñ o s ; p o r lo 
m i s m o e s i m p a c i e n t e . L a s c a u s a s q u e 
le h a n i n s p i r a d o s u r e s o l u c i á u ( p a s a -
j e r a , q u i z á s ) , de no e s c r i b i r ^ s o o : de 
u n a - p a r t e . - l a i n d i f e r e n c i a de sus con-
t e m p o r á n e o s , que d e m u e s t r a n a d m i -
r a r l e menos que á V í c t o r H u g o ó á 
M u s s e t ; de o t r a , l a d i f i c u l t a d de ocu-
p a r u n puesto - d i g n o entre los co la -
b o r a d o r e s , v i e j o s c a s i todos , de l o s 
g r a n d e s r o í a t i v o s . S u s versos , c o n 
c a d e n c i a s d e s u s a d a s , sorpreucter. y n » -
a c a b a n d e g u s t a r a l p ú b l i c o ; Vos d i -
BCíCá.ar'es de . rev i s tas l e pide-n " o t r a ; 
c « s a " . . . Y e l poeta^ que i\o ace^tta 
c - laudicac iones n i r e u u n c i a a l sn-bkl í -
s tmo p l a c e r n a r c i s i a n o <i.e ^ o i r s e , " 
r o m p e s u p l u m a , como es forzado p a l a -
d í n que qceJbraae s u e s p a d a , ant^s d e ; 
ESTABLECIDA 1827 
Extlrpaéa;'las lombrices 
¿al estómago en pocas 
horas. 
Sin . rival para ia extir-
pación de'les lana brices en 
kWfllaos y adrrJtc». 
Preparado únicamente 
por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pittsburgh, Pa., E U.deA 
L a m r r -
ca B . A . 
es l a l e g í -
t i m a . No 
u s é i s Ain© 
e l de B . A . 
F A K N E S T O C K 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
G t s b s t í t u t e s . 
r ece á R o l d á n . . . 
Y m u c h o s d e v o t o s de l poeta , t an 
inexp i -r tns y b i s ó n o s como é l , e x c l a -
m a r á n a l s a b e r l o : 
— ¡ N o d e a u ! ¡ C a r a m b a 1 ¡ L á s t i m a 
de m u c h a c h o ! . . . ¡Si eso lo h u o i e s e 
h e c h o yo , á q u i e n n a d i e conoce, bwm 
e s t á : ¡ [lero é l , ' •que h a b í a l l c g a -
I d o ! . . . " 
O y e n d o c s í o el c r o n i s t a , que en 
d iez y seis ó d iez y o d i o a ñ o s d '̂ l u -
c h a a s i s t i ó a i orto y a l ocaso b r e v í s i -
mo de t a n t a s r e p u t a c i o n e s m i n ú s c u -
i las , no p u e d e a b s t e n e r s e de snnt e ir . 
•; L l e g a r : . . . " j H a y en n u e s t r o 
• id ioma otro v e r b o m á s c l á s t i «o ? . . . 
[* *) L l a g a r I . . . " ¿ A d ó n d e ' ! i Q u é c n -
i t i enden por ' • l l e g a r " esos p e n u e ñ o s 
a d m i r a d o r e s (pie, p a r a s u m a y o r «m-
g r e i m i e n t o y desyrae ' ia . todos los ea» 
c n t o r e s j ó v e n e s de la c a p i t a l H « n e ^ 
d i s e m i n a d o s po,:- los obscuros r i n c o -
n e s p r o v i n c i a n o s . Y digo para j u 
i e n v a n e c i m i f i i t o y Ü ^ s v e n i u r á , por-
que esos a p l a u s o s t e m p r a n e r o s poco 
á poco les i n í u n d e n la i l u s i ó n - le í 
t r i u n f o , y c o n e l l a u n a v a n i d a 1 fine 
r a r í s i m a f i veces g u a r d a pcpipcwciót í 
d i s c r e t a c o n los m e r e c i m i e n t o ? , m a l 
c u a j a d o s a ú n , del a r t i s t a nove l . 
N a d i e , a l c a m p o , pudo p o n e r l e 
.puer las . A n t e las o r i l l a s de tado con-
t i n e n l e h a y s i e m p r e un o c é a n o q í w 
c o n d u c e á ot.r-as p l a y a s y á otros m a -
res d e s p u é s ; los h o r i z o n t e s se s u c a -
d e n ; d o n d e u n c a m i n o c o m d i n ^. otro 
n u e v o c a m i n o p a r e c e e s p e r a r al v i ¿ -
>jero. . . í d é u t i e o f e n ó m e n o se rep i t e 
eri los a r t i s t a s y eou m a y o r v ^ z ó n . 
D e s d e l a c e l e b r i d a d p o p u l a r y a m a -
ble de u n H o u s s a y e ó de un A r m a n d o 
S i l v e s t r e , á la g l o r i a de V o l t a l r s ó de 
C e r v a n t e s , ¿ c u á n t o s g r a d o s i n t e r m e -
dios h a y ? . / . ¿ D ó n d e empieza !a v e r -
d a d e r a . i n m o r t a l i d a d ; . c ó m o f ' j a r esa 
Boteres, Rs^matismos 
N € Ü R A L G 8 A S , G O T A 
E l O m a r ñ , lo ui-igmo en licor que eij 
pildoras, t o m a d o i la^nitud de ¡ a c o m i d a . 
¿ a do-fls de «sga^cacharada sopera iie 
licívr. ó á la deíS-á 3 .piHibrás,'basta-para 
ca'raar nmy napldamente j los dolores 
reuii»áttco.s,jau«-los más c^«fties y arui-
frtws, ¡ jtí por reiWidfBs -̂ue hayan sid í á 
otros r e m e d í ^ ' C u « i . H5i./!<i;;ff;o las oeu-
r a t g i a S ' m á s t ^ ^ o * * » Crt^l^aiera que sea 
eu i tóe^ ip r ^ í e o í t i t í a s ^ l o í r¡ñf»nes, lê s 
miembros ^a'cab^za/.y-alícia los sufr i -
mientos tan- d é n o s o s de ios a i á q a e s de 
gota. 
ANTES DF.SPUES 
EFECTOS D E L TRATAMIENTO 
Par E L OMAGIL 
Creado oonfomie á los ú l t imos des^ 
-,MbrinjieiiK)" de la ciencia, no cuntiens 
sub^taacia alguna nociva, y su uso no 
presenta en absoluto el menor peligro 
para la salud. El licor es, además , de 
un sabor agradab^isuno. 
Generalmente p r o d ú c e s e alivio ya 
desdeel primer día, y el tratamiento, con 
todo y costar solamente u n o s 2 6 c é n -
t i m o s c a d a v e z , o u r a . 
De venta en las buenas farmacias, mas 
para evitar todo error, cu ídese de exi-
gir en 1.a etiqueta la palabra O m a g i l y 
las señas del Depósito General : Meiton 
L. I HF.RK. 19. rué Jnroh. Pnris. \ 
i c a t e g ó r i c o , á los a r t i s t a s vmga'res !< 
¡ l o s e l e g i d o s ? ¿ E s que f u e r a do D e s -
c a r t e s ó de K a n t no h a y g r a n d e s f U ó -
so fe s? | A c a s o en p i n t u r a , e x c e p c i ó n 
h e c h a de V e l á z q u e z . no hubo n i n g ó n 
p r e s t i g i o v e r d a d e r a m e n t e p e r d u r a -
b l e ? . . . Y , p o r o tra p a r t e : ¿ " a b e ne-
gTar que, n i á s a l l á de las p e r f i í e c i o u e s 
i |ue r e a l i z a r o n esos genios , í n c o n t e s -
l a b l e m e n l e i n m o r t a l e s , no p u c J e sj-
ñ a r s ' u n a p e r f e c c i ó n m a y o r . ' 
E n a r t e , como en c i e n c i a s , como en 
todo, no " s e l l e g a , " sino que se ca -
m i n a . " M i r é m o f i á nues'tro a l r e d e d o r 
y o b s e r v a r e m o s (pie s i e m p r e h a y gen-
tes que nos s i g u e n , otras» que nos emu-
i lan y a c o m p a ñ a n , y o t ras que nos 
i p r e c e d e n ; y s i i n t e r r o g á - s e m o s ;i ¡ o s 
i m á s a l e ' a u l a d o s y t r i u n f a n t e s y ob-
t u v i é s e m o s el m i l a g r o de a r r a n c a r l e 
u n a c o n t e s t a e j ó n s i n c e r a , nos c o n v e n -
c e r í a m o s ^de que todos a c a r i c i a n se-
j « ' ¡ ' ' ' l amente la i l u s i ó n do inej - r a r s e y 
i s abrepujars t* á s í mi smos . Y , c n t r e -
t a n í o . la m u l t i t u d que unos i n s t a n t e s 
¿e d i v i r t i ó con olios, les d e j a p a s a r y 
m i r a á otro lado , e n c o g i é n d o s e de 
h o m l u f í s . . . 
Kn la g l o r i a , como en los a r a b e s c o s 
que c o m p o n e n las nubes , todo es Mo-
vedizo y r e l a t i v o : e] po-^ía que en su 
d u d a d na>:al r e c i b i ó el hon ir , p o r 
ejemplo^ de i m p o n e r s u n o m b r e á u n a 
ca l l e y á un teatro; a/>eúa>s t r a s p a s a 
los l í m i t e s de su p r o v i n c i a , s-1 con-
v ier te en un perfeCjto deaconbeido,; y, 
a l c o n t r a r i o , ancores (pie b r i l i a b a i i en 
ñ a r í s y e s t a b a n c i er to s de ha bey con-
q u i s t a d o u n p r e s t i g i o m u n d i a l ; lue-
go, al l legai - á u n a a l d e a don 1'" q u i -
s i e r o n d e s c a n s a r u n a noche, se a l -
m i r a n de que el d u e ñ o de la f o n d a , 
' u n buen h o m b r e que j a m á s s a l i ó de 
d e t r á s de s u m o s t r a d o r , les i g n o r a y 
n i s i q u i e r a s e p a e s c r i b i r su ape ' l ido . 
• O h ! - - | E n v e r d a d que e] j o v e n 
poeta h. de X o d e a u hizo m u y m a l en 
r o m p e r su p l u m a ! Y digo que 1-izo 
m a l , porque todo h ü m a i n o oslTie.rao, 
sea c u a l fuere s u é x i t o , s i e m n r e es fe-
cundo y provechoso á la obra g r a n -
d i o e á , ¡ u ü e n a r i a , de la e o l e c t i v i v l a « Í . 
No pensemos " e u l l e g a r " : B m i i i o 
Z o l a , (|ue v e n d í a c i n c u e n t a mil v o l ú -
rnenefl de sus l ibros , " l l e g ó , ' s in d u -
d a : y S t e n d h . i i , que s ó l o t e n í a , s e g ú n 
prop ia c o n f e s i ó i i . t re sc i entos lectores , 
" ] l e ¿ ó " t H i u b i é n . Bato s i g n i f i c a q.i" i 
c a d a CU^l debe p r o s e g u i r su obra s in 
d e s m a y o s m u j e r i l e s ni i n t e m p e r a n t e s 
a l h a r a c a s de o r g u l l o , pues n i n g u n o 
do los p a e s t Ó S cfne a l c a n c e pod.rá ser 
" t é r m i n o ó l í m i t e , " s ú m modesto 
j a l ó n v p e l d a ñ o de la i n a g o t a b l e se-
l e ó e i á a a r t í s t i c a y de la in f in i ta v ic - ; 
tor ia . 
E J D U A R D O Z A M A C O I S . 
a r e y I I a h o r a 1 
El r e l o j s u i z o de 
P E R R E M O U D F i L S 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 
1 - 4 1 a ñ o s 
E s el r e l o j de m á s p r e c i s i ó n y se-
g u r i d a d que se conoce. P í d a s e e l que 
l l e v a l a m a r c a 
jAú- i b . o . 
C A B A L L O D E B A T A L L A | 
T a p a s p l a n a s , oro 18 k i l a t e s e le - ; 
gantes y p l a t a n i e l é con i n c r u s t a c i o -
nes de oro o b s e r v a d o s a l m i n u t o . 
D e p ó s i t o 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z , a l m a -
c é n de j o y a s finas, b r i l l a n t e s y r e l o j e s . 
M u r a l l a 27, ( a l t o s ) 
D E A R T E 
F l o r a M o r a 
H e a q u í u n nombre que s imbo l i za 
u n a l e t r í t i m a esperanza p a r a el ar t^ 
p i a n í s t i c o cubano, y que ha s u r g i d o s 
la a r e n a a r t í s t i c a de nues tro p e q u e ñ o 
medio, g r a c i a s á SU i lus tre profesora 
la notable p i a n i s t a s e ñ o r a M a r í a L u i s a 
C h a r t r a n d de G o n z á l e z . 
E n un rec i ta l ofrecido en nuestro 
A > n e o por P l o r a M o r a , tuve el i n m e n -
so p lacer de e scucharh i y a p l a i - d i r l a . 
Todo euanto p u ^ l a decir , me parece 
p á l i d o ante la i m p r e s i ó n que me pro-
d u j o aque l la t i e r n a ñ g á r i t á de capul lo 
que va 1 r a n s f o r T i L Í n d o s e en f ra ' jan ie 
flor, sentada ál p iano, e j ecu tan lo u n 
p r o g r a m a de m e m o r i a , formado por 
obras le autores t a n diversos eomo 
W-eber, S " h u m a n n . O h o p í n . L i z s l . pfce. 
T e n í a presente el interesante j u i c i o 
que F o n í a n i ü s i n s e r t ó en sna leidísi-i 
mas FInlintirms, suscr i to por una an-
tor i . i ad en m a t e r i a de arte tan compe-
tente como la s e ñ o r a Isaíbel ( 'abal l írp 
v i 'da de R a ' a / . a r , v á pesar de eso, que-
d é sorprpn tido d(d s o b e r b i ó ar te de 
P l o r a M o r a . 
S i la s e ñ o r a (^har trand de G o n z á l e z 
no d i s f r u t a r a del alto concepto qu • to-
dos le reconocemos eomo profesora y 
pianiisla b a s t a r í a ! e con presentar á su 
a v e n t a j a d a l i s e í p i d a ante uu c o n c u r s ó 
de inte l igentes . Todos , cuanto-: a l l í nos 
reun imos , abandonamos el Ateneo en-
cantados del ra to d i s f r u t a lo. 
D o y.: n o t a b i l í s i m a profesora ha á r-
(pi ir ido F l o r a la t é c n i c a y H me .eah í s -
mo p a r a d a r á cada nota -oí verdfl 1 ""'> 
valor . E l fuego con que dice las ideas 
m á s subl imea t r a s p o r t a d a s por aque-
llos elegidos al p e n t á g f a r a á , no puede 
ba'berlos a p r e n d i d o de a l g ü i e r i . C o n eso 
sp nace. E s u n a d i s t i n c i ó n que el genio 
se p e r m i t í 
su frente con u n ó s c u l o de anrUaiUl(> 
i n ú t i l pues" c o r r e r tras de ^ í« 
idea l . 11 tat0 
I n t e r p r e t a n d o á Sehnmann 
tenso c ince la lor de maravill0Sa' . ^ 
f u é por donde d o m i n ó por e o m n / ^ 
aud i tor io . D e m o s t r ó p l enament? I 
m i n i o sobre oí teclado v |os k 
igua lmente con W e b e r V ("hon' 
C o n Eazst cern6 b r i l l a n t e ^ 
p r o g r a m a podiendo á eontribueL 
e n e r g í a s . L a c é l e b r e C f f w ^ J r 






Y d e c i r que F l o r a Mí .ra y 
u ian i s ta es d e m o s t r a r : ó qvip 1J 
be med ia p a l a b r a de arte ó h " 8 ? ia-
rés en p e r j u d i c a r l a . C o l o e á n d o s ¿ ^ 
jus to medio hay , ,m. seña lar la ^ 
u n a v e r d a d e r a esperanza , si e o m o T ^ 
tas otra.s no se malogran por d i ^ 
cireun>tan.da>. E n sus manos t i ^ l ü 
p o r v e n i r que puede convert ir ,.n \ ñ 
moea r e a l i d a d ó no. sisruiendo 1 ^ ] 
isejos de su maestra. 
^ han 
clones v con c 
Y p a r a t e r m i n a r ; dos cosas 
hecho abandona] ' mi dulce y t r a n n í ? 
r e t i r o : a l e n t a r n esa joven artista 
lo mismo q-iie c im nadie se ha o c i m a ? 
de su p r e s e n t a c i ó n enmo ella v „„ 0 
Pesora se m e r e c e n ; — y la uo^iai^j,1 
parece f o r m a r p a r l e integrante « 
n u f - l r a c o n d i c i ó n de per i í íd i s tas n 
nos hemos pasado varios a ñ o s HenaoS 
c u a r t i l l a s y que no podernos prescindir 
•de a p r o v e c h a r c u a l q u i e r a o p o i t i u i i i J 
na ra r e i n c i d i r en nuestra 
i n c l i n a c i ó n . 
Preferente 
L V - X X V ' L X l . 
F í e n s e u s t e d , l o V B n . q u e r o . 
m a n c i o c e r v e z a d e L A T J R O P I . 
C A L l l e s r a r á a v i e i o . 
i n c í • i b ^ G i o • ' < i i g e 9 ^ v o ; Í í c i f c ^ d e s a b o r 
exbeitntbTssncTs i eíi caz,,' p a r a ¿ í a s j p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o s 
f é t r r c g i i i b s o s ; y ;L. . s ; - - i j á l a w . / . c ó a s é ' r v a d o , p o r s i m é t o d o de 
P a á W u r . • P r a é c r i b o s e , e n U é ^ s m o l e s t i a s d e L e s t ó m a g o , l a 
j c l o r o G i s . i a anpm' ia y l a s c o n v a l e o e n c i a s ; a c t e v i n o se r e c o -
; m i e n d Q áLa¿ p e í ¿ ó n a s d e e d a d , á t e s m u i e r e s . j ó v e n e s y á los n iñefa . 
AViSia rjiÍY {^PSITANTE. -~ E I ÚDÍCO VINO auténtico de 
;S.fñAP'h'ÁH> -&l-S€lo qm tiene ei-depeobo de Uamarse as i , el sulo 
'me 'es legítimo y de que se bzoe menQión en"el: formulario del 
•fíhmfssGr BOUCHAílDA T es el d&M" C L E ¡SE tí T yClk, de Valence 
f0f¿á¿e; Frss&ffi. — Czéz Roiella, l ievalz mtrea déla, Unión de 
¿os Ffyiíriúañiss y es el pesoueao un meéd&llón Anunciando el 
^OLETEAS ",~~Los dem&s sos groser&s ypéligrosa,B falsiicaciones. 
S I N O P E R A C I O N 
H E R P E S E C Z E M A S Y T O I ^ A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
C 2742 S. 1 
W DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES.VOMITON 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS, BILIDSIDAp 
DEBILIDAD, NERVIOSAS TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
PEP5r/NA 
y RVÍBARBO 
m í QUE EL ENfERNG V K M K N I M A Y3E CURE RA^ICAlflENTE 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
M . á s d e ZO a ñ o s d e é x i t o . 
D r o g u e r í a S A R R A . 
y F a r m a c i a s 
C 2596 60-1 S. 
m i § \ m 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E J 5 I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 2743 S. 1 
Vapor 
" A L F O N S O X l l l " 
Í T E W Y O E E C U B A M A I L 
S . S . (Jo. 
Serficio ie m m s t la 
T o d o s los m a r t e s á las d i e z de l a 
M a ñ a n a y todos los s á b a d o s á l a m í a 
de l a t a r d e . 
S a l i d a s de l a H a f e a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c r u z , todos los Iones á l a s c i n c o 
de l a t a r d e . 
P a r a r e s e r v a r camarotes , precios de 
pasajes y d e m á s informes, acudase á P r a -
do 118, T e l é f o n o A 6 1 ó 4 . 
P a s a j e de 1*. c la se p a r a X e w Y o r k , 
desde $25.00. 
P a r a p r e c i o s de fletes a c ó d a s e á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P A l l A 
T e l é f o n o s A 5102 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Saldrá directamente para la Habana: 
De Bilbao . . . . el d ía 9 de Noviembre 
De Santander . . él día 10 de Noviembre 
De GI.TOX. . . . el d í a 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el d ía 12 de Noviembre 
Vapor 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Saldrá directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre 
De Santander . . el dfa 20 de Noviembre 
De Coruña . . . . el d ía 21 de Noviembre 
SALIDAS DE LA 
Vapor 
] Hamburgo, Broman, Amsterdan, Rotterdan, 
| A m be res y d e m á s puerto» de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
I didos hasta la v íspera del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 23 y la carga á borde hasta 
el día 29. 
L a correspodencia sólo se recibe en la 
Adminis trac ión cíe Corraos. 
E L . V A P O R 
A L F O N S O X l l l 
" A L F O N S O X l l l " 
C 1204 156-7 AV 
V A P O U E S C O R R E O S 
Saldrá el día 20 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor • , 
" R E I N A M A R I A C R I S T f N A " 
Saldrá el día 1°. de Noviembre para Co-
ruña, Samander y Bilbao. 
Vapor 
" A L F O N S O X I I " 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. -
Vapor 
" A L F O N S O X . l i r 
Sa ldrá el día 2 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Saldrá al día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
C a p i t á n : S O P E J L A X A 
ealdrá para 
V E E A C R U S 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha •Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la v í spera y día de salida hasta las 
diez de la mañana . 
Tod-wt los b:iltoe de equipaje l levarán 
etiqueta, adherida, en la cual constará al 
nñmero de billete de iituwje y el panto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á burdo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
P a r * cumplir el P . D. del Gobierno d«a 
F«r;íña.. fecha 22 de Agosto rtlíimo, no se 
admitrá en el vapor m á s equipnje que e4 
declarado por el pasajero en el momento de 
eacAr su biPe'e on la ca.sa Consiírnatarla. 
P a r a informes dirigirse A su consisrnatario 
M A N U E L O T A D Ü Y . 
O F I C I O S 26. H A B A N A . 
C *0ñí! '7S-1 J l 
Precios convenoion*ie« en camarote* da 
lujo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la v íspera de cada salida. 
D e m á s pbr«jsnorea. dinsrlrse á su 
stttínatari* en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.O90. 
O F I C I O S 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A . 
C 27.™ 
Carga de traves ía 
SolsuHiente s« recibirá hasta la.s 5 de 1» 
tard« del día anterior al de la salida. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 2, 13 y 23 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y lo? de lol 
días 9, 16 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
Ai retorno de Cuba el atraque ¡o harán 
siempre en el Muelle ded Deseo-Caimaneri. 
A V I S O S : 
S. 1 
sobre el dfa M de Octubre l l e v a a d c In 
correspondenf ia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para, dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje nerán expedidos 
hasta las D I E Z dei día de ta salida. 
L a s pó l izas de caríía se firmarán por 
ti Consiirnatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2 
Comíapíe fieimle T m a M l i i e 
n r í i 
D E C U B A 
fie la CeajaMa g sa 
A N T E S D E 
A K T O I T I Q L O P E Z Y 
V I A J E S I T V E N I O J 
Vapor 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
, Saldrá directamente para la Habana-
ge Bilbao el día 9 de Octubre i 
De Santander . . . el día ] 0 de Octubre 
De G I J O N el día 11 de Octubre! 
De Coruna el dfa 12 de Octubre | 
P R E C I O S D E P A S A J E S D E L A H A B A N A 
A C O R U N A Y S A N T A N D E R 
Ed ]• class issle $118 Cf. ca aaslaan 
« p « «126 « 
n | Dr?íerefit? « 83 1 « 
? r m i n m « 18 « í 
K e b a j a eu p a s a j e s <le i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c i n i v e u t - i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
NOTA.—Todos estos 
carga y pasajeros. 
vapores admiten 
V 
" A L F O N S O X I I " 
ni. directamente para la Habana v 
'uz: * 
tbao 01 día- 1" de Octubre 
ntander. . . . el día 20 de Octubre 
una el día 21 de Octubre 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n G A K K I G A 
Baldri cara 
N e w Y o r k , C á i i s , 
B a r c e l o n a v C j é n o v a 
el 30 d e S é p t i e m b r e , á las doce del d í a 
l l evando la rorre.-.|M)ndeucia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañia tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
E L V A P O R 
M A N T E L C A I T O 
C a p i t á n B O N E T 
Saldrá para I ' I . 'KKTO LIMO.V. COLON. 
S A R A N I I . L A . C U R A Z A O , Pt'K-ttTO CaUJU-
L L O . I. A CrU A I R A . CARL'PAXO, TUIA'IO VD, 
PO.NCK, SAN JUAN DK PCHR'ÍO RICO. 
S a n t a C r u : <le T e n e r i f e 
CftdiB y Barccloan 
sobre el 3 de Octubre á \as cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia, pública. 
Admite pasajeros para Pucrtu i.imúK, c » . 
lüu, ttmpmMilt», C'icrnsao. 
Pioerto Cabc^in r Ln Gwalra 
y carga lenerai . incluso tal.aco. para tnáo» 
les puestos de a\i ítineraxio y de; Pac!ílc« 
y para Maracaibo con trasbordo en Oura.ito. 
Los billetoa de pasaje solo s.-rún er.pea.aot 
hasta as L>IEZ del día da la .-c.P.-ir.. * 
Las pOiiza« de carsa se «rmaiun por ea 
Cenxignatano antes de corren^a su. cuvo 
renu'sitoa serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Septiembre, y la carga 
á bordo hasta el dfa 2 de Septiembre. 
NOTA.—Eista Compañía tiene una pftllaa 
flotante, as í v:ara esta l ínea corro perji to-
das las dftir.,'^, bajo la cuaJ pueden a u g u -
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus van ores. 
Llamamos la a tenc ién de los sefioras pa-
sajeros, hacia el aj-tículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y r é g i m e n in- ' 
terior de los vapores de asta Compañía , el I 
cual dice as i : 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre to-
dos loe bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todae sus letra» 
y c<n» la ina^'or ciaridad." 
F u n d á n d o s e en esta disposic ión la Cora- i 
pailfa no ndmitr*. buito aiirino de ^ « I p a j a ' 
que do lave üajr&tamt^ estampado su nom-
bre y apellido de au dueño , asi c o » o - a l dei ; 
puarve de ¿««Uno, 
ILI 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
i C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
í G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
j N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R , 
C O R U Ñ A . H A B A N A . V E R A C R U 2 
Y V I C E V E R S A 
Viaje en ocho y medio días por el 
V A P O R C O R R E O 
E S P A G N E 
Capi tán: L A U R E N T . 
saidrá el día 15 de Octubre á las doce del 
día dilectamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
V A P O R C O R R E O 
L A N A V A R R E 
sa ldr l el día 28 de Octubre á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . I T a z a i r e 
PRECIOS BE PASAJE 
K n 1? c iase desde | 1 4 S . ^ 1 A. ei wMuU 
Eh 2* c lase „ 12 f t . «0 „ 
E n 3» P r e f e r e n t e 83.00 , . 
T e r c e r a c l a s e : $ l í > a m e r i c a n a 
Ketoaja en paisaje da loa y vuoiuu 
Lo« cono<'imientos para los em'jarquei 
serán dados en la C a s a Armadora y Con-
_ 1 slgTiatarla á los embarcadores que lo ao-
^ ----------———>—-——«—--------——-. ; ]¡citen, no a d m i t i é n d o s e ningún emharqut 
w í l T í í l í * O W l T'AC'f'íikT'ACJ I c w otros conocimientos que no sean pre-
w O J F V l ü O C « l 7 ^ l j r : i U ^ . . c.issjKeníe los que la Empresa facilita. 
>w«ww»iiwni>»iiiip.i,ui..»ii,..»...i,M>Lira.nm, inuwi.mî iu | E n los conocimientos del-erá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números , número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país i * 
producción, residencia del receptor, peso 
oruto en kilos y valor d«- las mercancíatí 
no admlt í ínuiose n ingún conocimiento qu» 
le falte cualquiera de estos requisitos, !• 
mismo que aquellos que en la casilla 09* 
rrespondlente a¡ contenido, sólo se escribaa 
jas i^alabraí; "«fectas ,"'"mercancías" 6 •'tá-
bidas;" toda vez que por las Aduanas «• 
exige que se haga constar la c¡¿se de con-
tenido de cadr, bulto, 
l os s e ñ o r e s embarcadora de bebidas su-
jetas al Impuesto, doberén detallar en loi 
conocimientos ia ciase y contenido da ca-
da bulto. 
E n la casil la corrospondiente al país de 
producción se escr ib irá cualquiera de ¡a* 
1 ó "Extranjero," ó las dos 
R í o d e l M e d i o , D i m a s , A r r o y o s , O c e a n | i L b ^ ' c u a ' i S d l d t ? bUlí0 6 bUjt08 r6l!nleSW, 
B e a c h y L a F e . 
P a r a i n f o r m e s el P r e s i d e n t í » de l a 
C o m p a ñ í a S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . R e v i l l a g i g e d o 8 y 10. 
V A P O R 
E T E L V Í N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
E s t e n u e v o v a p o r s a i d r á de este 
puer to , h a s t a n u e v o av iso , los d í a s 
4, 14 y 24 de c a d a mes p a r a 
C a b a n a s , R í o B l a n c o , M a l a s A g u a s , I p^íabras "País' 
3. 1 
m m k de m m 
D E 
S O B R I N O S M m M U 
>. en C 
SALICAS DE LA HABANA 
d u r a n t e el m e s de S e p t i e m b r e d e 1911, 
Vapor GIBARA 
Sábado 30 á las 5 de la tarda 
P a r a N n e v i t a n . P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r i . r N i p e ; B a r a e o a , G u a c í -
t a n a m o l a i d a y a l r e t o r i i o y y S a u -
tias-o de C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
todos los mártos á las 5 de la lame. 
Para Isabela de Sagua y C«ibarién 
N O T A S : 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres d*, ja taru« Jal 
día d« salida. 
Hacemos público, para srenera! conoci-
miento, que no será admitido nlnarún 
to que, á juicio de los señores Sobrecar-
pos, no pueda ir en las bodesras del buqu« 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — S s t a s salidas y encalas portrM 
ser modificadas en la forma cue crea con-
veniente la Empresa. 
O T R A . — Se suplica á lor S'.es. Comer-
ciamos, que »an pronto estén los huoues » 
la car?a , envíen ia qua teneaa d5spue8^;i 
rrn de evitar la aplomeraclCn en los OIU* 
mor días, con perjuicio de los conductores 
de cerros, y también de ¡os Vapores. <JU 
tienen que efectuar la salida & deshora 
la no^he. con lor riesgos consiffutentes. 
S O B R I N O S D ¿ H C K R E R A S, «f» 
Habana, Septiembre 1*. de 1911. 
C 2050 7 g - . L 3 — 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A M 
C a p i t á n U r e i t o » 
• a l d r á de esce oaerco los m i é r c o l a í 
Lm c l a c o d « i a w n i e . o a r i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
B e r r o s i i í u i y #M cusa m } ] 
M A R I O D E L A M A H I N A — B d w t ó i tíe la m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 27 de 1911 
)AR,o DE LA MARINA) 
S> plicmhre 24. 
L aun no se encuentran los 
Cxlñ trabajadores del ramo del 
¡eoien^i de los compromisos ad-
jbac0 11D ei período de la pasada 
[V^08 todavía se sufren las cons-3-
belg?' ''de aquel movimiento, -presén-
ÍienciaS, horízonte del obrero un aue-
^ ' Z i o de cosas, q^e dado la agita-
io ' su - 4Pnte po^rá originar otra des-
¡gp 'en ol trabajo, con una 
roeva j 1 " ^ * qUe el Delegado del im-
e • terior del Gobierno Federat, 
^ 0 -to en vigor la ley dictada hace 
i» P11-5 nctübleeiendo el impuesto de 
ios anos' e' n los tabacos que de tiempo 
r 
i] 
^ é ^ t u m b r a n regalar <á sus vi-
jonsiiiH eg costumbre permitir á 
i n ^ ^ r o s para su fuma particular 
Ins niip los müniifa'2-u inbién en lo  que l  a ufac
mreros 
1 rímTes lógico, esto trae consigo la 
ón de la mencionada turna,, co-
pltfreSl ]oS obreros no es tán dispuestos 
^ ^^ggutir. reclamando de los manu-
ácoD os ia cont inuación d^ aquello 
íaítULv perderse y a su uso en la in-
qtte'édad de] tiempo, es nna ley den-
trabajo y un iderecho en el del trabaj 
r0 b costu _ 
y\ delega^0 exige asimismo a los ma-
Ltureros, el pago correspondiente 
1 - tabacos en esa forma consumidos 
Arante los dos años que han dejado 
¡T umplirse aquella, ley, cosa que se 
lificulta detallar, imponiendo por la 
falta de cumplimiento de cualquiera 
de ambas disposiciones, fuertes multas 
ó castigo de pris ión. 
L a .situación pues, es tirante, y co-
mo digo más arriba, preséntase on 
perspectiva una huelga que, como to-
dos los movimientos de esta clase, trac 
los consiguientes perjuicios á los ne-
gocios, el lóg ico malestar, la intranqui-
lidad general y los sufrimientos de la 
clase obrera, que siempre es la perju-
dicada y pagana de los vidrios rotos. 
m. C . C O R R E S P O N S A L . 
D E P R O V I N C I A S 
Ü E B A T A B A N O 
Septiembre 20. 
Llegó la época en que apenas cae un 
chubasco y todo el vecindario se pone en 
movimiento preparándose para abandonar 
la población ó refugiarse en otras casas 
en busca de seguridad. 
Motivos existen para tal temor, ante el 
recuerdo de los huracanes que nos visi-
taron del 13 al 17 de octubre del año pa-
sado, causando daños de gran considera-
ción en este Surgidero. 
•Las gestiones que se hicieron cerca del 
Gobierno para la construcción de un rom-
peolas que evitase las inundaciones, han 
resultado inútiles, porque á pesar del tiem-
po transcurrido aun no se ha comenzado 
la obra. 
Tal parece que este pueblo no ñgura 
en el registro de la humanidad, pues así 
se explica únicamente el abandono é in-
diferencia con que no solo se mira la vi-
da de sus vecinos sino la numerosa é im-
portante riqueza que posee. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a = C a c a o = v i n o = S A R R A 
r » i r . l L i r > I O S O T O M T C ^ O P O C O H T ^ n O H O l . I C O D E L I C I O  N I C   A L C O L I C  
D r o g u e r í a S A R R A 
y F a r m a c i a s 
C 2590 alt. 30-1 S. 
=3 
por 4 botellas $ 0 = * 8 c l u . 
M A L T A y lúpulo S A R R A 
C E R V E Z A A G R A D A B L E Y N O A L C O H O L I C A 
t m m m m D r o g u e r í a S A R R A 
s • • • • F a r m a c i a s 
C 2589 alt. 13-1 
$1-80 D O C E N A 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace mar de treinta 
iños. Millares de enfermos, curados res penden de sus buenas propiedades. To-
dos los'médicos la recomiendan. 
C 2726 S. 1 
El tnás activo, si más 
dable y el menos 
irritante de ios túnicos 
y de los estimuiantos. V I N O E G A L l i Tónico y Reconstituyente. 
ANEMIA, CLOROSIS, CONVALECENCIAS, DOLORES del 
CORARON, FATIGAS oor EXCESO deTR ABAJO, FIEBRES J 
Doctor H. ECALLS, Farmacéutico 1» Clase, 38, Rué du Bao. París. 
Depóaitoa en ias Principa** FamaoiBS y. Droguerías. 
Varios propietarios, velando por sus in-
tereses y cansados de esperar, han obte-
nido la correspondiente autorización para 
levantar, frente á sus edillcios, unos mu-
ros Que sirvan de conten á las olaa. 
Realmente es muy de lamentar que la 
Secretaría del ramo, no se haya dado pri-
sa en llevar á cabo la construcción de 
tan necesaria "obra, olvidando que este-
pueblo es uno de los que más contribu-
yen al sostenimiento de las cargas pú-
blicas. 
Rogamos al primer magistrado de la Re-
pública no olvide el ofrecimiento hecho á 
los vecinos de este Surgidero, que espe-
ran ansiosamente la construcción del re-
ferido contén ó rompeolas, que los libre 
de las furias del mar. 
E L CORRESPONSAL. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Andrés Casa Ferrer, Tomás 
Betancourt Armas, José Uzqueano Urruela, 
Antonio Garrido Jordán, Jua* Martínez y 
Sánchez, José Galzagorri Arrechea, Paulo 
Laucirica Ugarte, Emilio Tizón Otero, Ni-
colás Caplio Arencibia, Gonzalo Concha y 
Sierra, Manuel González Tamargo, Ladis-
lao Bello Michelena, Alfonso Camin Mea-
na, Luis Pecho Fernández, Manuel Por-
tugal Casuso, José Echaide Echevarría, 
Enrique Gutiérrez Febles, José Gutiérrez 
Baranda, Francisco Calvo iglesias, Rosen-
do Pérez Mateo, Antolín Pérez Benítez, 
Tomás Malagon Hoyo, Juan . "é Ortiz y 
García, Rogelio González Pad» 'm, Manuel 
García Gálvez, Federico Muñoz Gil, Juan 
Arday Carballeira, Juan Valdés Horta, 
Enrique Berbil Urcola, Enrique Sainz Fer-
nández, Pedro Tablado y Marcos, Rafael 
Roig Esteban. 
De alta: Federico de la Peña Hernán-
dez, Sixto Hernández Suárez, Juan Pais 
Pérez, Ramón Espin Fernández, Leandro 
Mata Otañes, José Revuelta Acosta, E n -
rique Lorente Gómez, José Eguiburo Sa-
gastazo. Felipe Gómez, Venancio Ortiz y 
González, José González Alvarez, José Ro-
baina Mpsa, Elcuterlo García Rodríguez, 
Domingo López Fernández, Leopoldo Az-
piazo Sártfhez, Juan Martínez y Sánchez, 
Bonifacio Pérez Villar, Santiago Calle y 
Cotu. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: José Silva Bran, Manuel 
Armesto Pedre, Fracnisco Bermúdez Ba-
rrera, Andrés Villares Rial, José Seara y 
Rodríguez, Epimaco Pérez Marrero, José 
Rouco González, Jesús Fariña Castro, Fé-
lix Díaz Seoane, Luis Martínez Pita, Ma-
nuel Díaz Montero, Francisco Mariño Pé-
rez, Heliodoro González Piñeiro, Avelino 
López Qupiroga, Alberto GarGía Vega, Is-
mael López Cruz, Manuel Lorenzo Martí-
nez, Antonio Pérez Pérez, Miguel Carras-
co Medina, Ramón Canal Borrajo, Ricar-
do Barrieor Rodríguez, Dositeo Abella y 
Abella, Pedro Rodríguez Sánchez, Nicanor 
Elriz Rey, Marcelino Cribeiro Villasuso. 
De alta: Ricardo Barreiro Rodríguez, 
Ramón Novoa Incógnito, José García Ta-
rrio, Antonio Lemus López, Andrés Mu-
nin Montad, Angel Núñez Gómez, Juan Ga-
rriga Llorens, Luis Morales Luque, Cán-
dido Conde Ramos, Claudio Pardo Padín, 
Manuel Ladra Otero, José Rey Bastida, 
Miguel Romeo García, Hermógenes Gonzá-
lez Prieto, Daniel Camba Blanco, Francis-
co Cabeza Ramudo, Pedro Rodríguez Sán-
chez, Adolfo Crespo Vigoa, Manuel Sande 
Rey, José María Leiro Bermúdez, José Orol 
Rodríguez, David Bouza Fernández, Ger-
vasio del Río Infante, José Mechoso Mar-
tínez, Casiano Campos Carro. Antonio Ri -
coy Casal, Jesús Santiso, José Alvarez 
Docampo, José López Sánchez, Salustiano 
Pory, José Expósito, Marcial Cao, Maria-
no González, Alfredo Insua, José Fernán-
dez, Jesús García, Domingo Villar Castro, 
José Gerpe García, Alejo Melón González, 
Isidro Martínez Rodríguez. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Ruñno Vigil López, Domin-
go Matel González, Urbano Cortina Luege. 
Eladio Pérez Santos, Juan Expósito Ra-
belo, Fernando Albuerne Miranda, señera 
Esperanza González Menéndez, José Gar-
cía Rodríguez, Prudencio García y Suáre;:. 
Vicente Tarín Martínez, Leandro Rodrí-
guez Alvarez, José R. Concha Sierra.-José 
García Méndez, Maximino Lomba Fernán-
dez, Alejandro Suárez Fernández, Joaquín 
del Valle Caso, Julián Sotolongo Barroso, 
Constantino García Fernández, Bernardino 
Bartolomé, Benigno Rivera Valle, Ramón 
García Pérez, José Fernández Fernández. 
José Suárez García. 
De alta: José Fernández Gutiérrez Ma-
nuel Díaz Díaz, Benigno Gutiérrez Corral, 
Félix González Fernández, Manuel Gal in-
do Prieto, Bernardo García Venta, Fran-
cisco Fernández Fernández, José Rimada 
Noriega, Aquilino Suárez Fernández, Pri-
mitivo Alvarez García, Amador Fernández 
Rodríguez, Patricio Torres Marrero, Da-
niel Aruca Coto. 
EN LA "BALEAR" 
Ingresaron: Miguel QarcJa, Sofía Rio-
pedre, Antonio Hernández, Olvido Blanco. 
De alta: Asunción González, Antonia 
Román, Rafael Vaquero. 
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Jesús González, Gregorio 
Lesmes, Manuel García, Andrés Uribarri, 
Antonio Rey. 
De alta: Pablo Cortijo, Pedro Robles, 
Gabriel Molinero, José Pérez. 
S U C C I O N M A S C U L I N A 
C A S T O R I A 
p a r a P á r T u I o s y Niuos 
En Uso por mas de Treinta Años 
JJleva l a 
firma de 
Imprudencias de la juventud, arrui-
nan el sistema nervioso. Cómo se 
e v i t a r á n las fa tahs conse-
cuencias. 
L a pérd ida de la vitalidad y fuer-
zas, y las d e m á s señas de decadencia 
prematura, pToducto de las impru-
dencias de la juventud, justamente 
preocupa á millares de hombres que 
ven menguar su salud y con ello la 
fuerza moral para disfrutar de la vi-
da y para ganarse el sustento, ante 
el espectro de l a impotencia y la in-
eapacidad. Estas personas deben to-
mar las Pildoras Rosadas del Dr . W i -
lliams, el poderoso tónico para la san-
gre y los nervios. Devolviendo á l a 
sangre las fuerzas perdidas, con este 
eficag remedio renacerá l a vital idad 
y v ir i l idad propias de la juventud. 
Es tas pildoras fortifican la d i g e s t i ó n 
y el apetito,, despejan las facultades 
mentales y restauran la energ ía . Con 
un poco de ref lexión y e m p e ñ o cual-
quier hombre pueda parar los desati-
nos que conducen á la ruina, y ayu-
dar á i a naturaleza al trabajo de re-
g e n e r a c i ó n , desvaneciendo el embru-
tecimiento que acosa al hombre déh'.l 
y trayendo el verdadero goce de la 
v ida y en los negocios y en el hogar. 
D e c í d a s e usted H O Y . E s t a s pildo-
ras se hallan de venta en esta ciudad 
y en todas las farmacias del ranmlo 
y donde quiera que se venden medici-
nas. E x i j a las l eg í t imas Pildoras Ro-
sadas del D R . W I L L I A . M S . 
L a s G R A X T I L L A S D E L D O C T O R G-RANT cuentan son inmensa falan-
ge de entusiastas y resueltas partidarias entre las madrea de familia, amas de 
cría, religiosas de diversas órdenes, profesoras, menestralas. comerciañtas , ofi-
cialas, mujeres, en fin, de cuantas clases y categorías sociales existen, como 
que las enfermedades no respetan rangos ni posiciones, ni otras^ influencias 
que las virtudes del remedio en estas l íneas anunciado, atest iguándose á los 
cuatro vientos la excelencia de un tónico uterino á propósito para tranquili-
zar el sistema femenino, disipar el histérico y eliminar otros feos s íntomas que 
amenazan perennemente á toda mujer. Ni es fama, la de las G R A N T I L L A S . 
de fecha reciente, n i ef ímera en éxito y resultados, sino consagrada por larga 
v madura experiencia. 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v i z a r , 
b l a n q u e a r y a í e r c i o p e l a r e l c u t i s . 
E X f J A S E L A MARCA 
Rechazar los productos 
similares. 
Ú A W M h PAi 
D E V E N T A : 






a l I j a o t o f o s f e t t o 
E L J A R A B E DE DUSART se prescribe a las nodrizas | 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de- £ 
sarrollarlos, asi como E L VINO DE DUSART se receta t* 
en la Anémia, colores pálidos de ias jóvenes , y á las n a - lí 
dres durante el embarazo. j | 
PARIS, 8, rué Vivienno y en todas las Farmacias. |» 
Vino Deslíes 
EL mm TONICO Y E L M A S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E e e l V I G O R y l a S A L U O a b s o r b i d o s c a d a ¿ l í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS L A S B O T I C A S 
3 
fotografía de Colominas y Comp., hace retratos a! platino con un 5 0 por I C O de rebaj 
los precios.—6 imperiales, cíe., un peso—6 postales, cíe. , un peso. E n s e ñ a m o s prueb 
como garant ía v repetimos ^ratis la plancha que no agrade. 
en 
as 
DB. F R A N C I S C O S. B E L T R A N 
de los Médicos internos del Hospital 
Acedes.—Enfermedades de señoras y Ci-
[Ufla General.—Consultas de 1 á 3—Telé-




A B O G A D O S 
«tndio: Sau I g n a c i o S O , de 1 á 5 
. Teléfono A-7999 
^ JL 12 
DB. JOSET. AGUIRRE 
M é d i c o C i r u j a n o 
gleina y Cirujía general de la boca, 
"'«•niedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 á 4 
H, NEPTUNO 134 (ANTIGUO) 
- ^ ü 26-21 S. 
URUJAlsO-DENTíSTA 
^ a / t o a x x a , ml. l i o 
U!«fc7 4°entríficc8' e l i x Í T - cepillas. CobshI-
IOS21 
26-13 S. 
R. 6 U I R A L 
( W . . OCULíSTA 
C 1», altos. 
Teléfono A-2711. 
S. 1 s. i 
^¿Alvarez fuel lan 
» general. Consaltaa de 12 i 3 
4 ^ 0 S T A 2 9 , A L T O S 
M,L*RlO P O R T U O N B O 
Pabla G a r c í a 
Cc^La^ALD V , * S URINARIAS 
S. 1 
tesvi ue 11 & l y do 4 á, 5. 
C O X C O R D I A 3 3 Y O ' K E I L L Y 5 6 
Cuentan con número .suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DO'-OR. 
P R E C I O S 
. $ 1- 00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
2- 00 Coronas de oro „ . 4-24 
2- 00 Incrustaciones „ „ 5-30 
3- 00 Dentaduras „ . 12-72 
P U E I V X E S D E O R O , d e s d e $4 -24 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 






D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del KospltaJ Número Uno. Es-
pecialista del Dispsnsario "Tan^ayo." Vir-
tudoe 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2678 S- 1 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en BelaBcoaín -0o'/2 Prnó" 
ximo á. Reina, de 12 6. 2. Teléfono A-4912. 
C 2669 S- 1' 
D r . R . Choraat 
Tratamiento ee-pecial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134U. 
LUZ NUMERO 40 
C 2658 S- 1 
Dr. JiiaiLSantes Fernández 
~ OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
AJ lado del DIARIO D E DA MARINA-
C'2670 S- 1 
[ M f i í i O DEL DR. L P L M Ü 
A M A R G U R A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 2639 26-1 S. 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2688 S. 1 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
Ha trasladado su domicilio á Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas do 12 á 2.—Teléfono A-4934 
10224 26-27 
DR. C. E . F iNLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojoa 
y de los Oídos. 
s y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de tos Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consuitas: Dúnes, Miércoles y Viérnea 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay. 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 265íy S. 1 
DR. FERNANDO MENDEZ CAPOTE 
(Medicina y cirujía general.) 
ÍOCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta* 
d« 3 á G. 
C 2686 S. 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hcs-
pltal de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lfaies, Miércoles y Viérnea. 
de 1 & 3, Salud 55. Teléfono A-3676. 
C 2361 As. 1 
DR. 6 Ü S T A V 0 S . DÜPLfiSSIS 
Director de la Casa de Salud da ¡a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL^ 
Consultas diarias de 1 á 3 
Dealtad nOxnero 36. Teléfono A-4488. 
d 2660 S. 1 
Doctor M a n u e l Deíf in 
Médico de Niñoa 
Consvltae de 12 á 3.—Cfcavfti: 31. «gula» 
4 Asuacate.—TNüéíoa* 91ft. 
' CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, Teche, vinoe, licores, aguas, abonos, 
mineralos, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2677 S. 1 
D R . C - 0 H Z A L 0 A R O S T E i ü I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidao 
Especialista en ¡as enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 1381/2. Teléfono A-3098. 
C 2680 S. 1 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultan de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
C 2675 #; S. 1 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1837. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 2747 S. 1 
V í a s nmr. i r ias . sililis, vonoreo, lu -
pus, herpes, tracamiencos especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Aguipr 126 á A. 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo á su nu-
merosa clientela. 
C 2867 26-22 S. 
FRANCISCO UREIAY CARAY 
SE H A C E CARGO D E L A ADMINIS-
TRACION D E TODA C L A S E D E B I E -
NES. E S P E C I A L M E N T E DE FINCAS 
URBANAS. R E F E R E N C I A S SATISFAC-
TORIAS. ANIMAS 80. MODERNO, DE 
1 A 4 P. M. 10425 26-1 S. 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 2681 S. 1 
D R . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA Y FISIOTERAPIA 
Tratamiento de las enfermedades cróni-
cas sin hacer uso de drogas. 
Especialidad: Estómago, intestinos, im-
potencia, reuma, enfermedades de señoras, 
de ancianos y toda clase de dolores. Se 
curan rápidamente y sin sufrir molestia, 
por la electrificación, vibración y radia-
ción, que es el sistema más moderno. V i -
Hegsa 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
10679 26-7 S. 
DE, F R A N 0 Í S 0 9 J. D E T E L á S G O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-siíllítlcas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 2656 S. 1 
i l E i S i l f M i l 
Antigua Médico del Dispensario oe Tu* 
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
H^pital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á ias enfermedades del pecho 
especialmente.--Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlérnes á iaa mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 2684 S. 1 
Dr. Joaquín Dia^o 
Especialista drf Centro Asturiano 
Vías urinarias. Síñlis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 1S. 
C 26S2 S. 1 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. E l Director propieta-
rio: E R I K DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
8106 78-7 JL 
S a n a t o r i o d e l D r . IVIalbertI 
Establecimiento dedicado al tratamlen-
to y curación de las enfermedades mentale» 
y nerviosas. (Unico on su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2717 S. 1 
•> 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Grátis á los pobres. 
C 2668 S. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 2682 g 1 
C L I N I C A G U I R A L 
Cxc*asi vananc<> para uyera«Uou<jB ao los of«i 
Dietas iesds ua «acuae ea &delu»t». Maa-
ric¡uc' 72, .-ntro San jfcafael y San Jujé. Te-
léfono A-2711. 
C 2665 S. 1 
D r e s . l e o n a d o P l a s e n c i a 
é l e o n a d o 3 . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
E-speclallsta en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tan de 1 á 3. Empedredo €6. Teléfono 395. 
C 2674 S. 1 
S. Ganc ia Bello y A rango 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 2673 S. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 2667 s. 1 
D R , J U S T O V E R D U G O 
Médioo Cirujano de ia Facultad de Parí» 
Especialista en enrermedades del estd 
mago é Intestinos según el procediralente 
de loe proí^soroí doctores Hayem y Wln-
ter, de Paría, por el análisis del jugo gáa-
trico. C-or.Kulta» c!e 1 i 3. Prado 76, bajoj. 
C 2671 s. ! 
Dr. A. Pérez Miró 
Medicina en general. Más esneclalmenta: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y 3lfl. 
Eticas. Consultas de 3 á 5. San Miguel 158, 
Teléfono A-4318 
. C 2655 S. 1 
D R P e r d o m o 
^ Vías urinarias. Estrechez de ¡a orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
í 3. Jesús María número SS. 
C 2653 s i 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica ŷ pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señolitas. Señoras y 
Caballeros: utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2654 S. 1 
P I E L , SÍFJJLES. S A N G R E 
Curaciones rápidas por sisteznac 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D."S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S Ü S M A R I A NTJBTSHO 9J 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
C 2657 g i 
DR. HERNANDO S E 6 Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNÍVERSiDAD 
GARGANTA MRíZ T OIBOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el 'Hosplta.1 Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viemees á las 7 de la mañana. 
C 2662 s 1 
D E . A D O L F O K E Y E S 
Enfermedades del ristómago 
é Intestinos, exc'.usivament». 
Procedimiento dei profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópica 
Consultas 1 í 3 dt la farde. Lampa-
rllla 74, altos. Teléfono 374. Automát-I 
co A-SñSS, 
C 2666 s 1 
Meáimnay Ciruiía. -Consultas de 13 ái 
Peores gratis. 
Telefono A-3344: Compostela l O l . 
C 2676 g j 
D R . S . A L V A R E Z Y 6 U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
lar í s y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de o á 4, un peso al mes, 
C 2G79 Prad0 n"m- Z baiOS- 0 , 
- S. 1 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAY0 GARCIA Y GRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
C M i i a. m, v ¿ i w , » 0 r 
3 . 1 
DIAJIIO DE L A MORDÍA.—IMtc^i Ia mañana.—Spptiemhro 27 de 1011. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
Sn maqnim. desarrolla 10.000 c-aha-¡ ^ V E R D A D E R A P R U E B A 
líos do fuerza y .su andar es de 18 nu-1 D e i H e r p i c i d e es u n E n s a j ' O P r o -
do« por hora. Ion izado . 
Fué construido del año 1895 á 18%. Sólo hav ana prueba para liugar de 
- i cacia de nr ar t iculo y cotiüiBto en demosirar 
A b o r d o de eáte eracero aav^sran ^ l ,-íi<-1'4 ue n'-«ir«'',-ui - j . . BíüiQUE DE GWJERRA A L E M A N 
Ayer tarde á las einco entró en puer 
to ei baque de la mairina .de gqtera ale- dias marinos 
mana "Vieitoria LnLsa" que es un cfa-1 Entre (^os estudiantes se fiirura el 
cue cumple lo cue de 61 se espera. Muchos v i 
jóvenes alemanes, que cursan i'] pri- porizadorea defcabello tienen buena apnrien-
nu* año áe prepéÁtoria pnra ^uar. ^ ^ ^ i ^ f f S ^ 
No, ... lo hacen, oero el Herpicide sí . por-
cero protegido. 
Este buque proced 
que llega á la ra íz del mal y mata el germen 
que ataca la papi la de la que recibe la vida ei j Pr íncipe Arenburg, 
í^ew Port, j Estos jóvenes cuando el crucero se' partes viene, . ,, ^ -u-
tos de la mañana encontrándose á la a¡-a jemia militar de aquel Estado y , VéD'iese en las principales farmacias, 
a hura d e la Habana el Bocinero de á aprovechan lo su estancia allí, p e s ó m e . I Dus t a m a ñ o s , 60 cíe. y s i en moneda 
bordo fue presa de un ataque de apo- ron toda la ciudad. | R e u n i ó n . " vda . de J o s é S a r r á ¿ H i -
pLjtría del cual falleció. Ai íoirb ar en puerto hizo el saludo Jos. bfanu?] Johnson, ob ispo 53 y 55. Apen-
Se nombra el citado cocinero Her- a la plaza, que fué contestado por las tes esPer'aies. 
d< do la Cabf 
C A C A R A S 
man Fanm. bater 
E] co:nandante del buque Von Hip- ña. 
peí, pasó un aerograma á la Legación A dar la bienvenida al Comandaiift 
de 'Alemania en esta Capital, part id- y demás ofícialea pasó ¡i bordo, el te- Tremo, Century y Grafíex 
¿ando la muerte de dicho i n Á i d u o v nir-ntc de la Marina Xa-ional. señor: J tod? de efectos fotografieos, 
pidiendo que se corrieran losTrámitos Martínez Olivera. \ 6 precios de fábrica, fotografía 
dpi chso. para su enterramiento en él Kl '* Victoria Luisa", se hará á la 
cementerio de esta ciudad, á donde 11c- mar ho. 
garía barco de ai'ibada. en la tarde del destino. 
mismo día. NPumerosaB personas áeudiéf'ón pre-
Ou&ndo el buque entró en puerto ya cipitadamente ;i loa muelles y ^venidas 
se encontraban en la explanada de la del Golfo al oir los cañonazos, ereyen-
Capitanía los empleados tle la Legación, do que había llegado al puerto el cru-
los que se trasladaron á bordo tan pron- cero (diino. 
de Colominas y Comíjañía. San Ra-
n al puerto de su ^ael 32. Retratos dasde un^peso la me-
dia doenna en adeiante. 
I L Q Í J Í L E l i l i 
O ' K E I L L Y ' u ú m e r » « í í , a n t i y u o 
to fué visitado por la Sanidad Marí-
tima y puesto á libre plática. 
Le pasaron la visita s a n i t a r i a ' , los lo 
t u res Ponce de León y D o m í n g u e z R o l -
d a n . 
El cadáver del Cocinero Fanm. fué 
desembareado anoche á las nueve y 
INSCRIPCION Se a lqui la el segundo piso, propio para I f ami l i a ó indus t r i a . La llave en los ba-
i l a sido inscripta en la Capitanía : jos.; Informes en " E l Bincauto". 
del Puerto, la Oachueha 'Mosefa," 
S E A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n con bal -
cón á la calle, con -todo el servicio ó sin 
él, para caballeru, en casa de f ami l ia . T e -
ciento Rey 33, altos, esquina á Habana. 
11521 . 4-27 
S E A L Q U I L A ol hermoso alto de M o n -
propiedad de don Bernarbé Gallego.-
EL " M A S C O T T E " 
Para Key West y Tampa salió ayer 
trasladado al cementerio, quedan- el vapor americano "Mascotte"^ lia-
do depositado en la1 Capilla de la vando carga, correspondencia V los SÍ - ¡ serrate núm, 5, antiguo, escalera de m á r -
,.ntradaysM1.d:n?iso,Hul„r.,.nl,ra«.;gni.nt,..;1.flsi,.i.!-„s: ' I S ^ T t l I S l í a t a h ^ ^ T ^ 
nana de hoy. asistiendo al acto una sec-j Luis Martínez, Mana tronzalez, An- ; ,..-.„; ia iiave el portero T o m á s , in formes : 
oión de marineros del buque. I tonio Balbí y 3 de familia. María L . Mercaderes núm. l i . N o t a r í a . ^_ 
E l "Victoria Luisa." desplaza Ó.650 ¡ Gutiérrez. Rosa Callejas y 3 de familia, - iA í i í - - — 
toneladas; su calado es de 6-7 pies ^ ' S. Mar l ím/ . Bflldomero Alvarez,- Eloi- familia corta, mora l idad absoluta. 
» . • i nnr, • - j v • i m i ' n n _ a lqui la dos ó tres e s p l é n d i d a s habitaciones forman su tripulación WH) individuos.. j sa y/enai la Martínez, (xeneroso t.or- con ylsta á ]a calle i n c ^ i i i n o ; se 
^Monta 28 cañones de 2 pulgadas V¡ tegosa", Salvador Ro^ríigtteZi Z / A . Hurd ' fp ref lé ren-se j ioras solas; so exigen referen-
H . F. Beaty y 2 de familia v José £;h,i .a% A¡:,,daca 5 A' l,1a?,s- (,ntrada ',or 
• • • - Cienfuesros. 11615 ir2t 
Lozano. I r — — 1 — : — " 
Tambi ín tonará* pasaje en d i c h » ; ^ ^ L S U X ¿ % 
vapor 10 jornaleros. departamentos y se s i rven comidas en la 
I casa y á domici l io . 11514 8-27 
S E A L Q U I L A N los altos de Maloja 67 
y 69, esquina á, San N'k-ol&s. compuestos 
de sala, comedor y dos cuartos; f abr ica -
ciftn moderna. In fo rman: M a l o j a n ú m . 71. 
j l i S O T 4-26 
C A R D E N A S 54.—Sala, mmedor . 3 cuar-
tos. cocina, etc., todo mosaico, m u y espa-
ciosa, para personas de gusto; en la ca-
si l la esquina & Mis ión es tá la l lave. V i -
llegas 5, bajos, antiguo, y 1, moderno. I n -
forman. 11432 8-24 
S E A L Q U I L A N los modernos a l tos~de 
la casa Prado n ú m . IT, con capav idad pa-
ra dos famil ias y en precio arreglado. L a 
llave en los bajos, (• i n fo rman en Mercade-
res nf im. 22. Alf redo Manra ra . 
11469 4-26 
S E A L Q U I L A N los bajos de J e s ú s Ma^ 
ría 72, esquina á Compostela, con he rmo-
sa sala, saleta, 3 habitaciones, pat io y ser-
\ ii ios completos; es muy fresca, y segu-
ra y e s t á s i tuada á una cuadra de B e l é n ; 
precio: 8 pentenes; la l lave en la t ienda 
del lado. 11436 8-24 
J E S U S D E L M O N T E 409. ant iguo, f r en -
te á. la Domic i l i a r i a , se a lqu i l a el bajo, 
con por tal , sala y saleta. 4 habitaciones, 
gran patio y servicio independiente. La 
llave en la bodega de] trente. I n f o r m a n 
en Quiroga 5. 11435 42-4 
" " S E A L Q U I L A en $14-00 una h a b i t a c i ó n 
alta, clara y fresca, en Vi l legas 68, a n t i -
guo¡ á una cuadra de Obispo, y en Te ja -
di l lo 48,- una en $8-50. 
11439 4-24 
E N V I L L E G A S 80. antiguo, se a lqu i l an 
ííi ! ar tamentos y habitaciones á precios 
reducidos. En J e s ú s Mar t a 47 una hab i -
tación baja en 2 centenes, y en C h a c ó n 14, 
una h a b i t a c i ó n al ta y o t ra baja, á 2 cen-
tenes cada una. 11428 4-24 
GR.y HOTEL AMERICA 
Indus t r i a 160. esquina á, Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, t imbres y elevador 
e léc t r ico . Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para f ami l i a y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2SD8. 
c 272.-; s. 1 
8 de 6.. 
Tiene tres tubas eaza torpederos. 
Su coraza tiene nn e s p e j e de cua-
tro pulgadas. 
is j i i e r c g i i í i i e s l i l BE m M ! M 
EMPRESTITO DE $200.000 
KD ol sorteo verificado e s t á d í a de las 
cinco Obligaciones hipotecarias que la E m -
presa recoge, han resultado amort izadas 
las s e ñ a l a d a s con los n ú m e r o s 119, 32, 14, 
180 y 157, que s e r á n pagadas por los se-
ñ o r e s Sobrinos de Herrera , desde el p r i -
Para dar cumpl imien to á lo dispuesto mero de Octubre p r ó x i m o , 
en el Reglamento General de esta Socie- T a m b i é n p a g a r á n dichos s e ñ o r e s en igua l 
dad y de orden del s e ñ o r ó P r e s i d e n t e , se fecha el C u p ó n n ú m e r o -13 de las Obliga-
Sociedad Castellana de Beneficencia 
S E C R E T A R I A 
GE A L Q U I L A N los bajos de la casa de 
reciente c o n s t r u c c i ó n en Trocadero 54, an-
t iguo, con todos los adelantos modernos y 
propia para personas de buen gusto. 
. C 2881 4-27 
convoca por este medio á todos los s e ñ o r e s 
Asociados para la Jun ta General o rd inar ia 
que h a b r á de efectuarse el p r ó x i m o do-
mingo pr imero de Octubre, á las dos de 
la tarde, en el s a lón de sesiones del ( 'en-
tro Castellano, Amis t ad 146, altos, s up l i -
c á n d o l e s su asistencia. 
Habana, 24 de Septiembre de 1911. 
E l Secretario, 
Luis Angulo. 
C ^875 6-26 
clones de este E m p r é s t i t o . 
Gibara, 15 de Septiembre de 1911. 
E ! Presidente. 
J o s é H. Beola. 
C 28Sfi 3-
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
paríi proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por .su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2710 a. i 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
| da c o n s t r u i d a con todos ios a<ie-
I l an tos modernos y las a i ^ u i l a m o s 
¡ p a r a « f a r d a r valores é e todas 
j ciases, bajo U p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina da remos todos 
los de ta l l es que se deseen. 
Habana , Asrosto 8 de 1940 
A G U I A R N . 108 
N . G E L A T S r C O l U i P 
C 2541 156-14 A g . 
Jfara n o prastar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe í j a s t a r ©n l a 
c e r v e z a de L A T K O I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
ZEU Z O .¿Su x > < z > 
Se a lqu i la la espaciosa casa s i tuada en 
la calle 5á. n ú m . 34. entre B a ñ o s y F, 
de sala, saleta, seis cuartos, otro de b a ñ o , 
doble servicio, instalacicn e l éc t r i ca y b6-
nito j a r d í n . Puede verse á todas horas. 
Informa su d u e ñ o en Trocndcro -54 ó en el 
Consulado E s p a ñ o l de 8 á 12 a. mu 
C 2882 4-27 
S E A I L Q U I L , A 3 í 
los hermosos y ventilados altes de la ca-
sa Salud n ú m . 123. esquina á Be la scoa í i i . 
Tiene 5 cuartos grandes, con b a b ó n por 
B e l a s c o a í n ; espaciosa sala, comedor, re-
cibidor, cuarto de b a ñ o é inodoro, con dus 
servicios, cocina y t e r r a j a ó i n s t a l a c i ó n 
e l éc t r i ca . L a l lave en los bajos. In forman 
en J e s ú s M a r í a 118. moderno, de 6 á 9 
p. m . 11542 5-2^ 
S K A í i Q r i L A B A l ? A T A 
Calzada de L u y a n ó n ú m . (6; tiene 400 
metros fabricados, pisos modernos, ser-
vicios sani tar ios; suficiente para una i n -
dus t r ia ó establecimiento; admito propo-
siciones; de convenir, se d a r á contrato. 
In fo rman ; Te lé fono A-176S, G o n z á l e z y 
S ú á r e a . 115io 10-27 
FRESCOS Y BIEN VENTILADOS 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E M O N -
T E 211. E N T R E A N T O N RECIO Y F I -
G U R A S . CON S A L A . A N T E S A L A , CO-
M E D O R , T I N C O C U A R T O S Y D E M A S 
C O M O D I D A D E S . I X F O R M A N E N LOS 
BAJOS, S U C U R S A L D E " L A A L E M A -
N A " . 11414 8-24 
T R E S - E N - U N O 
¿ S A B E U S T E D Q U E C A S I T O D O S SUS 
art ícu los loa puede tener limpios y bri-
llantes, lo mi«tno que si fuesen nuevos 
usando un poco de aceite " T R E S - E N -
UNO"? Este acerté no solamente lubrica 
/toda clase de maquinaria, sino también 
evita que las piezas de metal de las má-
quinas de escribir, escopetas, máquinas de 
coser, y todos los objetos de metal se oxi-
den. T*mbién es un excelente pulidor de 
muebles. Lo vendemos en botellas de dos 
t a m a ñ o s , á 16 y 25 centavos. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
su P 
tic Pel 





E G I D O 3 5 
Se a lqu i l a la planta baja y el piso a l to 
de esta hermosa casa, cuadra compren-
dida entre Luz y Acosta. de gran porve-
nir, por su p rox imidad á la e s t a c i ó n Cen-
t ra l de los ferrocarr i les Unidos ; au due-
ño en C á r d e n a s n ú m e r o X, segundo piso. 
11403 4-23 
C A M P A N A R I O 145. Be al 
jos, casi esquina á Reina. 1,11 N 
ventilados y acabados de r e^ f i " S 
guiar capacidad; la llave p n , ^ * 
informan en Mercaderes 71 , 01 »H 
11848 '^eterij 
S E A L Q U I L A N habitaciones amuebla-
das á hombres solos y á ma t r imon ios s in 
n iños , desde 50 centavos hasta un peso, 
con ba lcón á la calle, y se s i rven convidas 
si lo desean. E n Oficios n ú m . 11. 
11361 8-22 
S K A L Q U I L A 
Ó PE V E N D E U N A CASA EN" A C O S T A 
83, D E A L T O Y BAJO, P R O P I A P A R A 
CXA F A M I L I A L A R G A ; A< " A B A D A D E 
P I N T A R Y A R R E G L A R . M U Y F R E S C A , 
SECA E H I G I E N I C A . S U A L Q U I L E R 
M U Y B A R A T O . L A L L A V E E I N F O R -
M E S EN S A X R A F A E L 14, A L M A C E N 
D E P I A N O S . 11410 8-24 
S U A R E Z NUM. 102, nuevo, se a lqu i l an 
dos departamentos altos y bajos, con to -
das las comodidades, para fami l ias . 
11406 4-24 
S E A L Q U I L A N , acabados de construir , 
los hermosos y venti lados altos del tercer 
piso de la casa Bernaza 19, á dos cua-
dras del Parque Centra l ; la l lave en los 
mismos. D u e ñ o : en L a m p a r i l l a 75. 
11434 8-24 
R E C I E N C O N S T R U I D O S , se a lqu i lan 
los e s p l é n d i d o s bajos de A n i m a s 136. T i e -
nen 8j4, sala, saleta, comedor y doble pa-
tio, en 17 contenes. I n fo rman en los altos 
6 en C á r c e l 19 (en c o n s t r u c c i ó n ) . 
11426 4-24 
SAN I G N A C I O 64.—Se avisa por este 
medio á los s e ñ o r e s comerciantes que la 
han solici tado en a lqui ler para grandes a l -
macenes, porque q u e d a r á desocupada el 
15 de noviembre p r ó x i m o . D a r á n r a z ó n en 
Consulado 124. ant iguo. 11421 4-24 
S E A L Q U I L A N 
LOS A U T O S D E C O N S U L A D O 20, A N -
T I G U O . Y L O S D E G A L I A N O 27, A N T I -
G l ' O . I N F O R M E S : SR. L O P E Z OÑA, 
O ' R E I L L Y 102, A N T I G U O . D E 9 A 11 Y 
D E _ l V i A J P'. M . 11392 8-23 
EfT 16 C E N T E N E S se a lqui lan los .bo-
nitos bajos de M a l e c ó n 40, entre A g u i l a 
y Crespo, con sala, antesala, 4|4, saleta de 
comer, ducha y grandes s ó t a n o s para c r i a -
dos; la llave a l lado; i n f o r m a n ; Campana-
rio n ú m . 164, ant iguo, bajos. 
11370 
V E D A D O . - Se alquila la ca.sy B esquina 
á 15, n ú m . 141, con sala, comedor, 4 4, co-
cina, despensa, cuarto dé b a ñ o é inodoro; 
cuartos é inodoro para criados; rodeada 
de j a r d í n v m u y fresca. I n f o r m a r á n : Re i -
na 21. " L a V i ñ a " . 113«9 4-23 
UNA A C C E S O R I A ar 
pendiente, propia para ^astrJ^.IC'1, 
r í a , ee a lqu i la en Gervasio al *' 
casa Reina 137 fondo antiguo. Infnm, 
misma, de 2% á 5. y en O 'ReK11 
te el d ía . 11262 1 ^ 
O SE VENDE UN GRAN SOI íd a SALON FABRICADO Y 4 mi0!í NBS. PROPIO PARA H B R R p W DJCIGN, ALMACEN DE E ôtJ PUEDE DEDICAR A MUCHAS ^ LA LLAVE E INFORMES' Sav ^ 14. LA CASA, PROGRESO 26 \ í una 
RA CUADRA. 11248 •pP.; cola. 
C A S A D E F A M I L I A , habitaciones con 
muebles y toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y hab i t a -
ción, e x i g i é n d o s e referencias. Empedrado 
n ú m . 75. 11550 4-27 
V E D A D O . — S e a lqui la la casa cai le M 
y 18-, de p l a r t a baja, con buenas comodi-
dades, nueva, barata en a lqui ler . In fo rman 
en la bodega de la esqunia y 011 Gervasio 
n ú m . 99. 11539 8-27 
S E A L Q U I L A N los altos de Srll 68. 72 
moderno, en 24 centenes, con comodidades 
para numerosa fami l ia . E n los bajos i n -
forman. 11419 8-24 
S A N L A Z A R O 14 Y 16. ant iguo, se a l q u i -
la un piso al to m u y vent i lado, con vistas 
ál Paseo; con sala, comedor, b a ñ o , seis 
cuartos y dos para criados. In fo rmes : ?n 
la misma, el portero. 11376 8-23 
V E D A D O . — C entre 17 y 19, p r ó x i m a á 
desocuparse, se a lqui la un al to á la brisa 
con toda independencia y comodidad. Pre-
r i o : 15 centenes. I n f o r m a n en la misma. 
11404 4-23 
S E A L Q U I L A N una ó dos hermosas y 
venti ladas h a W í a c i c n e s . á ma t r imon io sin 
n iños ó caballero solo. So cambian refe-
rencias. San L á z a r o 102. bajos, esquina á 
Crespo, i n f o r m a r á n . n.".;;7 8-27 
V E D A D O . — K e alqui ln la bonita ca?a de 
A n ú m . 2Vi R; tie^-o bonito iar - i ín . sala, sa-
leta, 4j4. dormi tor ios c o r r í , I t s . comedor al 
fondo, todo el servicio al fondo, pat io y 
t raspat io. L a l lave en el n ú m . 4: su d u e ñ o : 
L í n e a 11 entre G y H. 11532 8-27 
1 1 1 8 3 N A C I O I 
A L A S P E R S O N A S Q U E S E P R O P O N E N S A L I R D E L A 
C I U D A D P O R L A R G O O C O R T O T I E M P O 
NUEVA BOVEDA PARA BAOIES 
ilt Departamento 'Je Apartado» alo Seguridad ofrece su nueva 3 ó v » -
sia para baúles,—construida exG!usivam»nte para ei depós i to de baú-
les, cajas y paquetes conteniendo art inuíos de valor,—como lujjar d« 
absoluta seguridad contra incendio ó 'obo. 
GASTOS K LOS VIAMOS 
E l Departamento de Cs-nbias ofrecs Cartas de Crédito, as' como 
Cbeques de Viajeros de ! • Asoc iac ión Americana de Banqueros y 4* 
las principales Compañías de Expreso, los cyales son pagadt ros por 
las cantidades que se requieran en cualquier p-.rte del mundo, 
E5 valor de los cheques no usados s«rá reintegrade per la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
SAN NICOLAS mkiimto So 
Acabada de construir , se a lqui lan los a l -
6-27' 
tos. I n fo rman t n los mismos. 
11531 
C 21,9: 
COMPAÑIA DE SHGÜEOS MUTUOS OONTXA I t T C I ^ T O O 
Fondada en el año 
Oficinas «a ¡ra e d i f i c i o pror*»; T i i i p i i i M i i l n nfcsiero 34 
SAN L A Z A R O 14 Y 16 ant icuo, se a l -
quila ufl he r inp$ó piso bajo, muy fresco, 
con- 6 cuartos y 2 para criados; sala, co-
medor, b a ñ o , etc. I n f o r m a ol portero. 
D E P A R T A M E N T O S " tocios altos, ba l cón , 
i iñs is de m á r m o l , higiene completa, m ü e -
I bles finos, servicio cocrecto, b a ñ o s , duchas 
i y todo confort . Galiano 75, Telf . A-'4014. 
| Se cambian referencias. 
_11490 4-26 _ 
C E A L Q U I L A N y t a m b i é n se venden, 
dos casas de m a n i p o s t e r í a y azotea co-
r r ida , con dos ventanas cada una. y una 
m á s empezada á fabricar, con teureno cer-
cád l para otro edificio^ Ma.^no'ia entre S. 
Q u i n t í n y Uella Vista,. Cerro 883. Se dan 
por la mi t ad de su vá lo r . 
U489 S-26 
V I B O R A . — E n 9 c e n t é h é s cada piso, se 
a lqui lan los altos y bajos do L u z 2. cada 
I piso con por ta l , za t ruán . sala, saleta, co-
medor. 7|1. gran patio y servicio sani ta-
I r io. Pisos de mosaico; la ilave t n ia m i s -
' ma, de 2 á 5. [nfoftxtair; Sa.i L á z a r o 24. 
[ alt<«s. 11484 8-26 
O B R A R I A 2.—Se a lqu i l a en 16 centenes 
| esta casa, de planta a l ta y baja, re . ' i én re-
j formada y dotada de buen servicio san i -
tario. Por su p rox imidad á los muelles y 
I á la Lonja , ofrece muchas ventajas para 
¡ un a l m a c é n , y quedan los altos, indepen-
dientes para fami l i a , 
j 15-26 S._ 
V E D A D O . — P a r a el d í a pr imero se a l -
qui lan los hermosos altos de l a . calle B 
esquina á 19. con por ta l á las dos calles, 
y toda clase de comodidades. In fo rman eu 
los mismos. 11456 • 6-26 
S E A L Q U I L A N los altos y los b a j o s ^ ü 
Tícadero n ú m . 5, á media cuadra dnl 
Prado. Las llaves en el n ú m e r o 7, a n t i -
fiuo 13. Í144S 4-26 
" S E A L Q U I L A N haluur -laiirs en casa 
de fami l i a , con asistencia. Teniente Rey 
núm. 104, casi esquina a l Pradn 
114-IT 4-26 
V E D A D O . — S e alqui la en 12 centenes 
una bonita y hermosa casa, vista al mar. 
con sala, saleta y siete guarios, servicios 
sanitarios modernos. M esquina á 1 Ca l -
zada 11502 8-26 
SE A L Q U I L A U N ESPACIOSO L O C A L 
D E 420 M E T R O S , T E C H O S D E C O N -
CRETO, S O B R E 14 C O L U M N A S D E H I E -
RRO. B E R N A Z A 52. E N T R E M U R A L L A 
V T K X I K N T E R E Y . I N F O R M A N , E X 
A G U I A R 92. 
11394 26-23 S. 
E N Z U L U E T Á 32 A, al lado del hote l 
Pasaje, se a lqui lan hermosas habitaciones; 
precios m ó d i c o s ; en las mismas condiciones 
en San Migue l 120; entrada á todas horas; 
se desean personas de mora l idad . 
11377 8-23 
S A N J O A Q U I N 35.—Se a lqu i la esta ca-
sa con todas las comodidades para una 
f ami l i a ; la l lave en la bodega esquina de 
Omoa. Informes: Ricardo Palacio, San Pe-
dro y O b r a p í a . n:!71 11-23 
OFICIOS 7, antiguo, se a lqui lan 2 a m -
plias y frescas habitaciones cont iguas; se 
prestan lo mismo para dos fami l ias que 
para una. numerosa; t ienen balcones á la 
calle y muchas comodidades. 
11373 4-23 
V E D A D O , en 8 centenes. 3a. 37. ant iguo. 
esquina á C; sala, comedor corr ido, 6|4, 
cochera y d e m á s servicios. L a l lave en D 
15. antiguo, entre 3a. y 5a. In fo rman en 
Aguiar 43, Notarbu. del Dr. G a r c í a Huer -
ta, de 3 á 4. y en 8 esquina á 19, á todas 
horas. Telf. F-1159. 11420 8-24 
S E A L Q U I L A N en m u y m ó d i c o precio, 
los amplios y ventilados altos de la casa 
Malecón 29. I n f o r m a : Por tuondo, Zu lue ta 
36. ant iguo. 11405 8-23 
S E A L Q U I L A N los frescos y hermosos 
bajos de P e ñ a Pobre 20. ant icuo, á dos cua-
dras de las principales oficinas del Estado. 
11400 8-23 
S E A L Q U S L A 
E L S K C . r X D O PISO D E L A M O D E R N A 
' ' A S A EiABAJNA 77 ( Á N T Í & Ü O ) C O N SA-
LA. « O M K D O R . T R E S H A B I T A C I O N E S Y 
S B R V Í Ó S . L L A V E E I N F O R M E S , E N 
H U R A L L A N U M . 23 ( A N T I G U O ) . 
1139:; 8.23 
E X E L V E D A D O 
Para f ami l i a de gusto, se a lqu i l a la es-
paciosa y vent i lada casa calle 17 esquina á 
M , con 6 grandes habitaciones, sala, cn-
medor, servicio sani tar io moderno y a m -
plio por ta l por las dos calles; la l lave en 
la bodega de enfrente; informes por t e l é -
fono A-1071 ó Compostela 114, f e r r e t e r í a 
La Castellana. 11^27 8-22 
S E A L Q U I L A N las casas Neptuno 158, 
moderno, bajos, en 9 centenes; Nep tuno 
160, moderno, p r imer piso al to , en 10 cen-
tenes; las llaves enfrente: " L a Especial". 
Su d u e ñ o : Bernaza esquina á Obispo, casa 
de Cambio de Montero. 
11325 • 8-22 
V E D A D O . — S e a lqui la un a l to con diez 
departamentos, propio para dos famil ias , 
en 10 centenes por a ñ o s , y 11 por mes; mo-
derna, concreto, servicio de criados, dos 
terrazas. Calle H esquina á 21, entre dos 
l í neas . E n los bajos in fo rman . 
11354 ?'_22__ 
3 0 R R E A 15 Y 17, con cua t ro cuartos, 
servicios sanitarios Independientes para 
fami l i a y criados. In fo rmes : bodega Co-
rrea esquina á San Indalecio y Te l é fono 
F-132S. 11353 5-22 
C A R N E A D O , H y Calzada, Vedado, ca-
sas á $15-90 y $17 a l mes; hay cuartos 
frescos, propios para la salud y apeti to, 
por $5-30 al mes. T e l é f o n o F-2150 y F-1080. 
C 2852 10-22 
M A L E C O N 2 7 
Se a lqui lan los frescos y c ó m o d o s bajos 
de esta casa, á precio m u y moderado. La 
l lave en San L á z a r o 92, bajog, al lob la r la 
esquina. Informan, ú n i c a m e n t e en el bufe-
te de Sola y Pessino. A m a r g u r a 21, T e l é f o -
no A-2736. 11314 8-21 
I N D U S T R I A 68, moderno, gg al01,i 
bajos: sala, comedor, zaguáa tres 
y entresuelo; b a ñ o y eerviób gJí 
la l lave en los altos. Informes: Tr 
4, moderno. 11238 , 
S E A L Q U I L A N los"~eepl«¡did^r¡v 
L n z 85, con sala, comedor y cinco cu 
todo moderno y fresco. La llave kí 
mes. en M u r a l l a y Villegas "Lo v,l 
11185 ^ 
M A R I N A 54, altos, se alquilsTegu 
casa de moderna construcción, propk 
ra personas de gusto. La llave en < 
jos. I n fo rman en Aguacate 1Í8, je 
10 a. m. y de ). á 3 p. m. 
11186 15.U 
B E L A S C O A I N NUM. 121 
Se a lqui lan estos espléndidos altos, 
entrada independiente, escalera ds 
mol . sala y saleta de mármo1, siete p 
des habitacoines, gran salón paia mi 
cuar to de b a ñ o , magníf ica cocina. 
Se dan baratos. La llave en los 
Informes: Teniente Rey núm. 30. 
11197 
S E A L Q U I L A N 
los grandes altos de la gran cm Co 
y Cr i s t ina , con cuantos servicios se 
seen, p r e s t á n d o s e para lo que se desee 
¡a g r an capacidad de ellos y porUI» 
dad de comunicarse ó separarse, t a 
desee; p r e s t á n d o s e para sociedad ó !l 
cas de tabacos ó cigarros, ó famillMli 
acomodadas. Informan en el bajo. 
11161 1S-1 
C O M P Ó S T E L A NUM. SO 
Se a lqu i lan los hermosos altos 
casas, con 7 hermosas habitaciMÍ^ 
saleta, comedor, cuarto de baño, 
c iña , cuar to para criados. La llaven 




















S E A L Q U I L A 
la casa Fomento casi esquina á Etnií 
por ta l , sala, comedor y 2i4; nueva¿f 
todos sus servicios; la llave en la W 
de la esquina. 11159 
S E A L Q U M 
S E A L Q U I L A N , muy baratos, los her-
mosos altos de Salud n ú m . 17, antipruo; la 
l lave en los bajos. Su d u e ñ o en Concordia 
n ú m . 22. Te lé fonos A-4172 y F-2523. 
11294 8-21 
E N F Y 27, lo m á s fresco y saludable 
del Vedado, se a lqu i la una casa, compues-
ta de sala, saleta, comedor, cinco habi ta -
ciones y d e m á s comodidades. Precio: 11 
centenes. 11286 8-21 
P A R A U J « A F A M I L I A 
de gusto y que pueda paRar 22 centenes, 
se a lqui lan los bajos de la casa Calzada 
de la Reina n ú m . 131. esquina á F.scobar; 
tiene sala, saleta, comedor, patio, siete 
cuartos y dos b a ñ o s y cuantas comodida-
des pueda desear una fami l i a de gusto. 
Se puede ver á todas horas é in forman en 
la misma y por T e l é f o n o A-1373. 
11317 8-21 
S E A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s habitacionee, 
bien venti ladas, con v i s t a á l a calle, y otras 
interiores. Habana 10"/, moderno. 
11270 26-20 S. 
Valor responsable 
Sinwiítros aaeradoa 
Sobrante de 1900. que se está repartiendo 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912. . 
I i rporte del fondo especial de reserva 
CUOTAS Dg SEGUROS. LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA 







E l Consejero Director, 
SANTOS GARCIA MIRANDA. 
B. 1 
S E A M P s L A 
La hermosa Casa Quinfa calle de Sa-
má n ú m . 45 ( M a r i a n a o ) , con ampl ias ba-
j i t a . iion«r. j a r d í n , luz e l é c t r i c a y S e r v i -
cios Sanitar ios , etc.. et.'. Cont ra to por 
,'ñ. . Puede verse todos los d í a s , de 1 á 
R. Informes en la misma y en J e s ú s M a -
ría n ú m . 57. de 12 á 1 p. m. Habana. 
11440 8-24 
C A S A D E F A M I L I A S , habitaciones con 
muebles y toda asist-meia. á una cuadra 
riel Prado, e x i g i é n d o l e referencias, y 
dan. Calle de Empedrado n ú m . 7S 
11441 4.24 
se 
S E A L Q U I L A el p r imer piso de la ca-
sa San Juan de Dios n ú m . 9, moderno. L a 
l lave en los bajos. I n f o r m a n : A g u i a r n ú -
mero 79. 11389 4-23 
S a n M i g u e l n ú r a é r o 2 0 4 
( M O U ü R X O ) 
Se a lqui lan hermosas y frescas habi ta-
ciones altas, á dos centenes. 
11385 4-23 
S E A L Q U I L A N los frescos y hermosos 
altos de Trocadero 71, compuestos de sala, 
saleta y 514 grandes y venti lados, cocina, 
comedor, b a ñ o y 2 5ervicios; agua directa. 
La l lave en la bodega. Informes en A m i s t a d 
124. L a Reguladora, de 9V¿ á 11 y de 5 
á 6. 11384 13-23 S. 
SE A L Q U I L A N t 
Dos habitaciones, en tres centenes las 
dos, y la caballeriza en 4 centenes. Salud 
n ú m s . 22-20. 11382 4-23 
V I B O R A . — G e r t r u d i s esquina á Pr imera , 
se a lqu i l a en 12 centenes: 5|4. sala, come-
dor, encina, b a ñ o , 2 inodoros y completos 
sus servicios sanitarios. Saludable y fres-
ca. La llave en la bodega de enfrente. I n -
formes: J e r ó n i m o Lobé , A m a r g u r a a l -
tos. 11381 5-2Í! 
SE A L Q U I L A N ' DOS C A S A S 
la una en Sauto S u á r e z 4$, Jesds del Mon-
te, grande, en 6 centenes; y la^otra en Pro-
greso 26. antiguo, en $12; nueva, cerca de 
la Maz-ana de Qfones. I n f o r m a n en Prado 
92, de 1 á 4, 11342 8-22 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ven t i -
lados altos d*» r s r c e l n ú m . 27. ant iguo, con 
i r s t a i a ^ i ^ n de luz e l é c t r i c a ; p r ó x i m o al 
Sáalecdn y una cuadra del paseo de M a r -
tí ; la l lave en la bodega de enfrente; para 
informes en A l c a n t a r i l l a u ú m . 44. 
1IS86 S-22 
M E P T U I K ® B E U E W E R O 1 8 5 
fNumeracfóu antigua^ 
Se a lqui lan l^s dos altos de esta e s p l é n -
dida casa, enteramente independientes en-
tre s í ; cada uno con sala, comedor, cinco 
cuartos, b a ñ o , cocina y cuartos y servicios 
para criados: en precio m u y r e b á j a l o . 1.a 
llave é i ' i forman en la misma casa, en los 
bajos de la derecha entrando. Propie tar ios : 
Bufete de Sola y Pessino, A m a r g u r a 21. 
t e l f . A-2736. 11313 8-21 
S E A L Q U I L A N hermosos salones, que 
reciben el fresco por los cua t ro Jados, con 
ba l cón cor r ido á dos calles; son indepen-
dientes. Informes en los altos de Obispo 56, 
esquina á Compostela. 11320 8-21 
C E R R O NUM. 641, se a lqui la , con por ta l , 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor, patio 
y t raspat io; toda de azotea; la l lave en 
el n ú m . 643. In fo rman en Monte n ú m . 296. 
11298 8-21 
S E A L Q U I L A hermosa c^sía nueva, con 
todos los adelantos modernos, en lo más 
al to de la Habana, con una c a b a l l e r í a de 
t ie r ra . Quin ta A n t o l i n a , entre Lucero y 
L u y a n ó . T e l é f o n o A-4961. 
11276 £-21 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes, los mo-
dernos y fresros altos de Escobar 9, con 
cuatro cuartos. Llaves en Escobar 16. an-
tiguo. 11259 8-20 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s al tos de 
la casa Prado 123. frente á la P i l a de la 
India . En la misma d a r á n r a z ó n . 
11255 8-20 
Los altos de la casa Concordia n ú m e r o 
175 A. ant iguo. Sala, saleta y dos habi-
taciones, con i n s t a l a c i ó n sani tar ia moderna. 
Precio: ocho luises. La l lave en la leche-
ría establecida en la esquina. Informes en 
Empedrado n ú m . Í4 . cuar to n ú m . 29. de 
1 á 5. 11291 8-21 
C K K R O 5 6 9 
Casa moderna, c ó m o d a , fresca y con Ca-
chera. Se a lqui la . 1125-1 8-2Ü 
S E A L Q U I L A el pl80 pr inc ipa l , derecha, 
de Inquis idor 35. I n f o r m a n en Oficios S8. 
bajus. 11256 10-20 
El segundo piso de la casa Corop* 
n ú m . 132, antiguo, esquina á Merced, . 
á p r o o ó s i t o para famil ia de susto. J 
e s p l é n d i d a s habitaciones y se le na «"í 
de agua en abundancia. Las 11.av." 
establecimiento de los bajos, e inroj 
Cosme Blanco Herrera , San Pedro aw 
11137 
S E A L Q U I L A 
L a e s p l é n d i d a casa calle 6 w™lKl 
Vedado, con todas las coniodWaaes j 
una f a m i l i a de gusto. Acabada ae 
se y h a c é r s e l e una reparación ce 
Las llaves en la calle 6 núm. ^ ^ 
mes en San Pedro n ú m . 6. Losmt 
Herrera . 11136 
S E A L Q I T L A 
la esquina de la casa ViIlan"evas!j jb 
rez. barata, nueva y con todos. cor| 
elos. I n fo rman en la ú l t ima S 
11160 
C A R N E A D O 
a lqu i l a en su Palacio de ¡ Y .̂ ar'or 
habitaciones á $5-30 y *87" ^ f 
t a m b i é n hay amuebladas. T«ieilrií.17 
11155 : — -
E N 15 C E N T E N E S mensuales. , 
qui la la casa Tejadi l lo núrn- 'dés H 
la. saleta, cuat ro cuartos K " " ^ 1 
p e q u e ñ o s . L a llave en la " 
f o r m a r á n : A m a r g u r a núm. ÓV' 
11019 :— 
C A S A H I G I E N I C A . — S e ^ " ' ' S c i S 
tamentos y habitaciones ^ar* fort>l 
hombres solos, con todo el c de o'M 
luz, t e l é fono y criado. Altos l 5 4 ( j l 
n ú m . 21. 10992 
• 
T E N I E N T E RKY * ^ $ 
En los altos de esta / ' ' ^ ¿ b W 
ca casa, se a lqui lan an'ipl ~!6(jicos. 
para escritorios, á precios m ^ j j 
_10í !65 
E N L A C A L L E 17, entre E ^ ' ( t r 
y en el mejor punto de la nte i. \ 
para la Habana cruza por ñog d«! 
sa), localidad cerca de los ^ iPff 
se a lqu i l an nuevos dePartani* s sol»*-
dientes á familias ú ho,n ,)año6. 9 
toda clase de. comodidades, bueii 
ro. etc.. asistencia. incluyer^:¡0s; ^ 
mentos y á moderados p r ^ ciu)j»ft| 
rato que n i n g ú n ' r t o t t l / n i ia T)^. 
excelente y t r a to de 1*™'"% y D, 
H . G. V i d a l , calle 17 entre * 
V i d a l " . Vedado, Habana. 
C 2481 " T i r ^ i 
P A K A O F I C I N A S . — E n 
qu i lna hermosas y venílla"^aico. I*3 
altas de puntal , pisos de " ^ j o eiL J 
nos modernos, servicio sam B 
y lugar c é n t r i c o . Infor l"a ^ei^fono 
é Hi jos . Oficios n ú m . 
C 262;̂  
1 O 
7̂- I B X > 
Se alquilan, en los pisí* 
que puedan apetecerse. j e j 
completamente indePen^prna c o " ^ 
tos. de las casas de » « d ^ t a , 
situadas en las calles eSqUin*v 
tre H y G. y Calzada • ^ t V 
t a m b i é n la casa de Or 1 aJt^ 
Informes, en Calzada o». ^ 
10518 
- SE A L O T : i ^ 8 n t a 
un magn í f i co terreno en ^ pr 
meda: superficie: V f i , ta,ier de ' 
d e p ó s i t o de materiales. t'[nforITi»: 
grandes caballerizas. ' . df 
P e ñ a l v e r , Ga l ano W 
de 2 ú 5. Io-00 
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¡os: ^ - | 
I 
e y D' 
i 4 
tome usted á b roma . 
>'0 'm^ v̂  el del i to 
S90 videncia toma: 
3 K J Conde I t o 
K S e a r contra Coma. 
es por cier to . 
t i a la Sanidad, 
{ > un concierto. 
Icta^1?0, , , ,* llega á. puer to 
[todo el a" 
^ tracoma^¡Hombrej eg verdad! i 
r l Grneral dice: Asbert . 
E1 ^ e r r f t g r i t a : Zayas. 
rln0 ^ ^ p , cas t i l l o : H e r n á n d e z . . . 
Loinaz ^ ^ 
• " " « « ' n o dice nada 
Lib0 ^ d i e con él cuenta 
porque para algo p a g a . . . 
^ a t u s : las Pati l las 
^ent i la un o j o ^ . . ( D 
omeros festejos invernidos, 
I ios Pri1 t0(j0 fueron aburr idos, 
con Relna(ios á todos nos g u s t a r o n . . . 
ôs segU"gma r a z ó n que fracasaron, 
fcor la ' " ' n s eño r vino de m u y lejos 
fcesFué.£ Uen ia Habana á hacer festeja 
i e' •' ''a*u programa á toda orquesta 
t í pís meses se le a g u ó la fiesta. 
i 4 loS ^ Ieren ustedes nuevo aborto, 
i i 510 q-^pro inv ie rno . . . aunque sea corto, 
lagan Prime c> 
TX qué no adiv inan ustedes hacia 
los, 
. .4RSELLA SE HACE LA COMPE-
pN Cencía a los andaluces 
n= marselleses d isputan en un café 
de los m é r i t o s y de la in te l igencia 
„c respectivos perros. 
IJ« sls ^ o - d e c í a uno—es de una In t eh -
L extraordinaria. L l e v a mis cartas 
k*0013, ' pues bien, ayer ha dejado caer 
d COíe mis cartas, y se puso á mover l a 
T Intrigado, sospechando algo insó l i to , 
í l d la carta, la p e s é . . . ¡y no t e n í a los 
t ,l3 necesarios para el franqueo! 
T~lo creo—respondió el otro flemática-
7t •—pero el mío ha hecho algo m á s . 
""también lleva mis cartas a l correo. 
, bien esta m a ñ a n a t a m b i é n ha deja-
Pecaer al suelo una, y no quiso recoger-
¿Sabe usted por q u é ? 
—\o. 
-Pues porque l a d i r e c c i ó n estaba equ i -
IvoTada. Yo h a b í a escrito en el sobre: 
kalle de Xoailles, To lón" , en vez de M a r -
Jseüa. 
•nuevo producto 
1 para apagar incendios 
Xo hay incendios m á s espantosos que 
líos de petróleo, esencia minera l benzol, 
Iftc. por las dificultades que presenta su 
lejtincióD. A decir verdad, no se conoce 
•ningún medio realmente eficaz para apagar 
•los hidrocarburos incendiados. E l agua es 
•completamente i n ú t i l ; la ú n i c a manera de 
• reducir el peligro al m í n i m u m es imped i r 
leí contacto del aire con la l lama, ahogando 
«.a entre mantas, esteras, trapos h ú m e -
jdos, tierra 6 arena, pero esto no basta 
jíierapre. Por lo expuesto, son interesan-
Itfs los curiosos experimentos -de e x t i n c i ó n 
jvfnfi.adüs en Hamburgo con bastante bue-
|ios resultados en opinión de los tf.cnicos. 
Si se agita un l i t r o de s o l u c i ó n de sosa 
Icáustlca mezclado con un l i t r o de a lumbro, 
l íe forman unos quince l i t ros de una masa 
jtspumosa muy ligera, puesto que su den-
Ifidadno pasa de 0'14, la cual a r ro jada so-
1 ke el petróleo, ó la esencia en l lamas, flo-
" ta en ellos sin disgregarse é impide el 
Icontactó del aire con lo cual el fuego se 
jipas* PQf sí .solo. 
1 Las pruebas se real izaron en un d e p ó -
líito de cuatro metros c ú b i c o s de capacidad 
Imedio lleno de esencia incendiada. Con 
• unos ochenta l i t ros de espuma el fuego se 
ipagó en menos do dos minutos . LOS CISNES DEL TAMESIS 
Los cisnes majestuosos que se ven hoy 
|dfa en bandas nadando en el T á m e s i s . re-
jpresentan la pos íor idad de un macho y de 
lina hembra ir.u- una gran dama de Chipre 
l-sígón dice la l e y e n d a - r e g a l ó á R ica r -
lío Corazón de LtiOn d e s p u é s de una c r u -
l̂ s ingleses han considerado siempre a l 
' "no un animal a r i s t o c r á t i c o y en 
Clf7ta época comí- un ave real. 
' " i Inglaterra, en tiempos aun no 
• •J lejanos, podía, á menos de tener una 
' ; especial de ¡a Corona, poseer un 
'r de ese volát i l h e r á l d i c o . Esto, 
embargo, no i m p e d í a que el cisne se 
™ « j e s e enormemente. 
«Jo el reinado de Isabel h a b í a nove-
WpedS'Pr0FÍetari"s do ese ma.iest"osb Pal-
tsm.0' virtudes cul inar ias eran a l -
^ apreciadas. 
kt . Aonv'ch hay actualmente un esta-
uto especial donde se ceban cisnes 
X - matanza. 
rr:-v.*:Ué lameiitablc f in , ¡oh, diosos i n -
j - . Para el ave soberbia que en el 
«oeiénico 
mar: representaba á Venus, h i j a 
J u n c i a de e s t a f a 
Ipare!̂  ^ se"or Jl,ez de guardia com-
W n 31100,10 11011 FeliPe González 
k l a r V-CC'lno lle Pl'a;l0 180- gei'ente 
V%uñpm Sücial 'Fel ipe González 3̂  
% i T l a i ' pro'Pietai,i'a '(iel ££Graa 
tu ta] ? , e i* ra -mai i i f estando que 
Lliis González ^Firanda, á 
Kh¿V? de huesPecl en dicho esta,-
l^dg -1?'0 le quedó en deber la su 
rPara 1 esos moneda americana, 
n ^ t P Ventar dicha áeu(la les (íe-
h l̂es (]eSCritllra Publica, dos auto-
fdpn •Sl1 P^pie^ad que decía 
m ' í;:S!!;! ¡os en el garage de don 
F H n e r o V a l l e de Pueille Alvai'a piro. ^ 12.. en la ciudad de Mé-
l ̂ 1 señor González con objeto de on-
? - ^ J t P * l ' n (lp dichos ^ t o m ó v i 
ba Para" al Raneo Nacional ^ 
^aria* hicieríi las gestiones 
.I)elaSinSObrp ^ te particular, 
í ^ a d o ^ est^aei:ones hechas por el 
0S"!t!i fmp est2l3]ecimiento bancario 
\ r eíeeíivaniente el señor 
ñ - ^ m ó í-inda era Poseedor de 
o,, e2eii»M '.Pero se los entregó 
le ^en'i1"?11^3 áe eierta cantidad 
S S n o nn ' y eomo no la saldó 
P̂ Uepon v r1110' 0,10110,55 automóvi-
S ^ t o lc1os' no alcanzando el 
0 eoii tJ^ Venta Pai,a saldar el 
^ esteTZualez I)r- F d i P ^ en 
' ' ^ c i t U ' p 0 ' ^ J i u o r o l l a l o 
; . . ^vizaiez ^liranda por 
^ a o t i c V 0 ,ia sido h;lbido- I),ír 
A 'di-: Se ha ausentado de 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En la casa dee Socorros del barrio 
de Jesús del Monte, fué asistido ayer 
noche, el blanco Valentín Vi l lar y 
Cruz, de 21 años, soltero, y con resi-
dencia en la casa n0. 591 de la calzada 
de dicho barrio, de síntomas de intoxi-
cación, por ingestión de luz brillante, 
siendo el estado del paciente de pro-
nóstico grave. 
Según la policía. Vil lar t ra tó de sui-
cidarse por estar aburrido de la vida. 
L E S I O N GWRAiVE CASUAL 
La menor Aurora Román y Her-
nida de 13 años, vecina de Márqíiéz 
González num. 7, al estar jugando en 
el patio de su domicilio tuvo la desgra-
cia de caerse, causándose la fractura 
del brazo izquierdo. 
Dicha menor fué asistida en el Cen-
tro de Socorros del Distrito, certifi-
cando el médico de guardia que su es-
tado es de pronóstico grave. 
FALLBCOIIENiTIO D E U N 
LESIONADO 
Ayer falleció en la Casa de Salud 
perteneeiente á la Asociación Canaria, 
el blanco Hermenegildo Jiménez Ro-
dríguez, cuyo individuo había ingre-
sado el día anterior en dicho Sanato-
rio, por haberse causado una herida 
en la región glútea que perforó los in-
testinos, al disparársele una escopeta, 
al estar cazando próximo al pueblo de 
Ciego de Avila, y de cuyo hecho di-
mos cuenta á nuestros lectores. 
E l cadáver del desgraciado Jiménez, 
quedó á la disposición del juzgado del 
Distrito. \ 
Bohemia 
La culta 7 hermosa revista nos ha-
ce su visita puntual, delei tándonos 
con su lectura amena y presentación 
admirable. 
'Trae este número una nueva y ori-
ginal portada impresa á cineo colo-
res. 
En la primera página " T u belleza," 
i lustración y una poesía de Rafael 
Cuevas Zequeira. " E l atavismo en el 
amor," cuento criollo, eon dos orlas, 
elegantísimas. Dos poesías de " C r i -
santheme," y retratos de esta poeti-
sa, "Museos y Cuadros," por Guiller-
mo de Sanz, art ículos sobre el Museo 
del Prado, con ilustraciones. De Mé-
jico, correspondencia con grabados so-
bre la Pábregas . Actualidades con 
vistas de la fiesta asbertista y un gru-
po de los miembros de la Colonia chi-
na que entiende en los festejos: del 
acorazado " H a y C h i . " Crónica, con 
grabados y el suplemento artístico con 
el retrato de la bella señorita Miaría 
Lorenzo. 
"Bohemia" no descansa siguiendo 
de éxito en éxito, por lo que le felici-
tamos sinceramente. 
En La Mo 
En ¡la gran librería de " P o t e " so 
han puesto á Ja venta innumerables 
libros de texto; todos los que se exi-
gen en la Universidad, en los Insti-
tutos de segunda enseñaoiza y en los 
colegios de la República. 
¡•Cuánta ciencia cuánto saber se 
encierran en esas obras! 
No se puede dar á nadie mejor con-
sejo que el de comprar un libro, y 
con más razón si el aconsejado es un 
estudiante. 
E n " L a Moderna P o e s í a " tienen 
deseo de vender este taño más libros 
de texto que minea, y p¿ra conse-
guirlo les han fijado unos precios in-
creíbles, que resultan prohibiiivos 
para todos los demás libreros de 
Cuba. 
¡ A estudiar! Este es el mejor modo 
de triunfar en la lucha por la vida 
y de labrar el propio bienestar. 
UN CAMBIO ~ 
equitativo.- Incuestionablemente 
se realizan fuertes sumas de d i -
nero por las especulaciones más 
gene illas; pero las grandes for-
tunas proceden de los negocioa 
legítimos y de buena fé, en 
que los efectos proporcionados 
valen el precio pagado. Ciertos 
afamados hombres de negocios 
han acumulado sus millones en-
teramente de esta manera. Exac-
tos y fieles en todo contrato 6 
compromiso, gozan de la con-
fianza del público y dominan 
un comercio que no pueden al-
canzar los competidores trampo-
sos y do mala fé. A lo largo no 
paga engañar á otros. U n far-
sante puede anunciarse con u n 
ruido semejante al sonido de m i l 
cornetas, pero pronto se le llega 
á conocer. Los fabricantes de la 
PREPARACION D E W A M P O L E 
siempro han obrado bajo princi-
pios muy distintos. Antes de 
ofrecerla al público, se cerciora-
ron perfectamente de sus méritos 
y solo entonces permitieron que 
su nombre se diera á la estampa. 
A l público se le aseguraron los 
resultados, y encontró que lo d i -
cho era la verdad. Hoy la gente 
le tiene fé como la tiene en la 
palabra de un amigo probado y de 
toda coníymza. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Malta y Cerezo Silvestre. Ayuda 
á la digestión, arroja las Impure-
zas de la Sangre y cura la Anemia, 
Escrófula, Debilidad, Linfatismo, 
Tisis, -y todas las Enfermedades 
Demacrantes. " E l Sr. Doctor 
J . Z. A r c e l e Buenos Aires, dice: 
Certifico haber recetado á ba-
rios enfermos la Preparación de 
Wampole, y siempre con gran 
éxito sobre todo con los niños 
y aun con adultos de constitu-
ción delicada." Eficaz desde la 
primera dosis. E l desengaño es 
imposible. En todas las Boticaa 
L i Q U I D U C i O N D E J O Y A S 
E I ^ D O S D E M A Y O 
LIQUIDAMOS C I E N MIL PESOS 
en relojes y Joyería francesa alta n c 
vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n Joyería corriente oro dé 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o c H i j o 
A . n g c l ' j s n u m e r o 9 . — H a b a n a 
C 2724 S. 1 
C0LE8!0 Y ACADEMIA "CUBA" 
A G U I L A 116, N U E V O 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , Comercio, Idiomas 
y M a t e m á t i c a s . Se admiten internos y ex-
ternos. Unico en la Habana en que los 
n i ñ o s comen "á la carta". Clases diurnas, 
nocturnas y por correspondencia. Di rec-
c i ó n : Orf i la y Ezcur ra . 
11471 10-26 
D E P Á R T m i o oe m \ m 
D E F U N C I O N E S 
Septiembre 25 
J o s é Seoane, 30 a ñ o s , Aguas de b a h í a . 
S u m e r s i ó n accidental ; R a m ó n Yero, 70 
a ñ o s , Monte, P n e u m o n í a . 
Ignac io Alfonso, 70 a ñ o s , Concha 15%, 
Gangrena del p ie ; Justo P é r e z , 60 a ñ o s , 
San R a m ó n 19%, Tuberculos is : Pelayr> 
Ol ive ra , 33 a ñ o s , Qu in t a L a Covadonga, 
A p o p l e g í a cerebral. 
Juan Inzúa , 4 meses, Callo 7 n ú m . 133, 
Men ing i t i s . 
Rosa L i m a ; J d í a s , M a r t í 89, Regla. M e -
n i n g i t i s : J o s é Alfonso, 10 meses, A d r i a n o 
26, Bronco p n e u m o n í a . 
CRONICA m m i o s A 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
Nacional.— 
Temporada de verano.—Cinemató-
grafo y comedias.—Función por tan-
das. 
Miércoles Blanco. 
A las ocho: Dos películas y primer 
acto de la comedia La Almoneda del So. 
A las nueve: Dos películas y seguido 
acto de la comedia La Almoneda d-el So. 
PAYRET.— 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
Función diaria, por tandas. 
A las ocho: ' ' E l Barquillero.** 
A las nueve: " L a Corte de Faraón. 
A las diez: Agua Azucarillo y Aguar, 
diente. 
Teatro Albisu.— 
Compañía de zarzuela. — Función 
por tandas. 
Dos zarzuelas de gran éxito. 
Teatiio .UAKrr — 
Compañía de Zarzuela Cubana y Ci-
nematógrafo. 
A las ocho: E l Hécules Sansón. 
A las nueve: A los Baños de Mar. 
A las diez: Salvados por el amor. 
Teatro Actualidades.— 
Compañía de zarzuela y cine. 
Función por tandas. 
A las ocho: * * Tras de . . . Municio-
nes." 
A las nueve: Estreno "Especialidad: 
en Señoras ." 
A las diez: "Abandono Improvisa-
do." 
A l final de cada obra números por! 
Lolita Cervantes, Gasha y la Gatita Ma-
dri leña. 
Cine Novedades. — Prado y Vi r tu -
des. — Función por tandas — estre- 1 
Matinée los domingos á las dos. 
Cine Norma.—San Rafael y Consu-
lado. — Función por tandas y estre-
nos diarios.—Matinée los domingos. ¡ 
nos.—Matinees los dominaos. 
D I A 27 DE •SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San M i -
guel Arcángel . 
Jubileo Circular.—'Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Mer-
ced. 
Santos Cosme y Dámíán, Adolfo y 
Terencio. már t i r es ; Eleázaro. confe-
sor; santa Delfina. casada. 
San Fléazaro. confesor. Nació en el 
año 1.285, de familia ilustre en la Pro-
venza. A la edad de diez años era ya 
un ¡modelo de santidad. Eleázaro con-
trajo •matrimonio con Delfina le 
Glande ver, rica y virtuosa, y ambos 
esposos hicieron vida santísima.. Las 
austeridades á que se entregaban pa-
ra mortificarse casi excp.dían á las 
de los antiguos padres del desierto. A 
la edad de veinti trés años quedó Eleá-
zaro único heredero del condado y de 
la inmensa fortuna de. su familia, y to-
dos estos bienes los miró siempre co-
mo otros tantos medios para socorrer 
la necesidades del p r ó g i m o ' y promo-
ver la gloria de Dios. 
Su alma estuvo constantemente nni-
da con Dios, y fué admirable en la re-
signación y paciencia con que sufrió 
las nersecuciones de sus enemigos. En* 
medio de sus grandezas vivió como un 
anacoreta, y para asegurar mejor su 
eterna salvación dejó el mundo para 
tomar el hábito en la orden de San 
Francisco, ejemplo que imitó su san-
ta esposa. 
San Eleázaro murió en P a r í s el día 
27 de Septiembre del año 1323. 
Santa Delfina mur ió colmada de 
merecimientos en el año 1369., 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 27. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Co-
vadonga. en la Merced. 
í a T r W u Y M I o M E T e 
P f E S T A r > E L A vTRG-BN 
D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
E l p r ó x i m o d í a 2S, á las cinco y media 
de la tarde, se i z a r á la bandera para dar 
comienzo á la novena que en honor 
Nues t ra S e ñ o r a de la Car idad del Cobre 
se ha de celebrar en esta Par roquia , fes-
t e j á n d o l a con una s r a n í i e s ^ re l igiosa el 
domingo 8 de Octubre, á las ocho y me-
dia de la m a ñ a n a . 
L a s e ñ o r a Camarera de esa hermandad, 
nos ruega que las personas que deseen 
con t r ibu i r para la fiesta con alguna l imos-
na, pueden enviar la á su domic i l io á, cua l -
quier hora, del dja 4 la casa An imas SS, 
bajos (ant iguo.) 
11526 4-87 
iOLESIA OE JESIIS DEL KONTE 
Solemnes fiestas á la S a n t í s i m a V i r g e n 
del Rosarlo en esta Iglesia par roquia l el 
p r ó x i m o domingo venidero y p r imero de 
Octubre, á las nueve de la m a ñ a n a , con 
misa de Min i s t ro s y S e r m ó n por un r epu -
tado orador sagrado y orquesta d i r i g i d a 
por el s e ñ o r Q u i r ó s . 
L a camarera s e ñ o r a B e l é n Ol ive r v iuda 
de Beci , y el p á r r o c o , i nv i t an por este me-
dio á esta hermosa fiesta, adv i r t i endo que 
desde ese día q u e d a r á la Imagen de la 
S a n t í s i m a V i r g e n del Rosario en el Pres-
b i t e r io para el rezo del S a n t í s i m o Rosario 
con la D i v i n a Majestad de manifiesto y 
b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o todos los d í a s 
del mes de Octubre á las ocho y media 
de la m a ñ a n a . 
J e s ú s del Monte, Septiembre 26 de 1911. 
£1 Párroco . 
XlRñS 
C L A S E S D E SOLFEO Y P I A N O A SE-
ñ o r i t a s , plan de H . de Blanck , por $2 Cy. 
hasta el cuarto curso, y $4 Cy. los d e m á s . 
P r á c t i c a d ia r ia en los pianos de l a casa. 
Emoedrado n ú m . 46, Te lé fono 5864. 
11450 4-26 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora Je 
su idioma., con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y fi domici l io . Egldo n ú m . 8. 
A Ag.-5 
L E O N ¡ O M A S O • 
Licenciado en Filosofía y Latras 
D a lecciones de P r imera y Segunda E n -
Keñanza y de p r e p a r a c i ó n para el m« • 
tfisterio. i n f o r m a r á n en la Admln io» rac i6n 
de est? pe r iód i co ó Teniente Re.v 
altos. G . 
I N G L E S . — P A R A A P R E N D E R I N G L E S 
bien y pronto, s in perder su t iempo y d i -
nero, vea á Mr. Greco, ó compre su l ib ro 
E l Ins t ruc tor Ing lés , curso completo, bien 
t raduc ido y explicado. Habana 101. 
11418 4-24 
J U L I A N M I J A R E S , P R O F E S O R C A L I -
grafo ; clases á domic i l io y recibo ó r d e n e s 
en m í domici l io . Monte 2 A , donde exnen-
(/O loa cuadernos de escr i tura que l levan 
m i nombre, propios para los n i ñ o s por la 
eficacia de m i sistema, puramente p r á c -
tico. 11413 i r2i 
m m 
An<rlo-H¡spaoo-Francós.—1? y 2? En-
-eñ-.m/;•..—Comercio é Idiomas, Carreras 
Especiales.—Se admiten internos, tercio 
y medio internos y externos. 
SAN NICOLAS NUjM. 1. 
11236 13-S20 
DE PRilERA Y SE5ÜÍÍDA I M U m 
D I R I G I D O POR P A D R E S A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r qué e n v í a usted sus hi jos al N o r -
te? ¿ S e r á posible que reciban al l í t an 
buena e d u c a c i ó n como aqu í , en la H a b a -
na? ¿ P o d r á n aprender al l í i ng lés tan con-
cienzudamente como a q u í en la Habana? 
¿ E s t á usted seguro de que a l l í hayan de 
respi rar ambiente de sanas infiuencias? 
¿ E s e c o n o m í a para usted enviar sus h i -
jos a l Norte? E L C O L E G I O D E S A N 
A G U S T I N responde sat isfactoraimente á 
todas estas preguntas. Pida usted un ca-
t á l o g o . 
E l objeto do este "plantel de e d u c a c i ó n 
no se circunscribe á i lus t ra r la in te l igen-
cia de los alumos con só l idos conocimien-
tos cient í f icos y dominio completo del id io -
ma inglés , sino que se extiende á fo rmar 
su c o r a z ó n , aus costumbres y c a r á c t e r , 
a rmonizando con todas estas ventajas las 
del conveniente desarrollo del organismo. 
Por lo que se refiere á la e d u c a c i ó n cien-
t íf ica la C o r p o r a c i ó n e s t á resuelta á que 
c o n t i n ú e siendo elevada y sól ida y confor-
me en todo con las exigencias de la peda-
g o g í a moderna. H a y departamento espe-
cia l para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a aper tu ra de curso t e n d r á 
lugar el d í a 4 de Septiembre. E l id ioma 
oficial del Colegio es el i n g l é s ; para la en-
s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio 
reputados profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio 
comprende los Estatutos elementales, la 
de Carrera de Comercio y el curso prepa-
ra to r io para la Escuela de I n g e n i e r í a de 
3a Unive r s idad y de los Estados Unidos , 
v se pone especial esmero en la expl ica-
ción de las M a t e m á t i c a s , base fundamen-
ta l de las carreras de I n g e n i e r í a y Co-
mercio. 
P I D A S E E L PROSPECTO. 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director. 
T E L E F O N O A-2874. A P A R T A D O 1056. 
C 2801 S. 12 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos a ñ « s profesora de 
ias escuelas p ú b l i c a s de los Estados U n i -
dos, desea algunas clases porque tiene v a -
rias horas desocupadas. P r i m e r a y segun-
da í n s e ñ a n z a é ing lés . D i r ig i r s e á Miss H . , 
Prado 16. ant iguo. 
10433 26-1 S. 
E S T H E R 
COLEGIO PARA NIÑAS Y SEÑORITAS 
Reanudó sus clases el cuatro de 
Septiembre. Obispo 35 (antiguo 39). 
Teléfono A 1870. 
Pida el nuevo prospecto. 
C 2647 26-6 
D E C R I A D A D E M A N O O M A N E J A -
dora, so l ic i ta co lo cac ió n una j oven pen in-
sular con buenas referencias. I n f o r m a -
| r f i n : Buenos Ai res n ú m . 29, A . 
11534 4-37 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera en casa par t i cu la r ó estableci-
mien to ; tiene buenas recomendaciones da 
las casas en que ha estado. Mon te núm. 
421, cuar to a l to n ú m . 37. 
11546 4-27 
SE D A C L A S E D E P I N T U R A , A U N -
que no se sepa dibujo, fallance procedi-
mien to de Barcelona, Quesete ó p in tu ra a l 
rel ieve. Estampados, f a n t a s í a , y t a m b i é n el 
solfeo solo. Cerro 616. 
10960 15-13 S. 
PROFESOR R I É S C H 
Clases diurnas y nocturnas de Ciencias, 
Le t ras y T e n e d u r í a . Prepara aspirantes al 
Magis te r io . Escobar n ú m . 58, al tos. 
11148 v26-17 S. 
SE S O L I C I T A N . U N A C R I A D A Q U E 
sepa algo de costura, y una manejadora, 
para el servicio de una f a m i l i a que e s t á 
de temporada en Santa M a r í a del Rosario, 
á tres cuartos de hora de ia Habana. Dan 
r a z ó n en Santa Clara n ú m . 7. 
11530 5-27 
P R O F E S O R A , SE O F R E C E A C O L E -
gios y par t iculares para dar clases de ins-
t r u c c i ó n , e s p a ñ o l y f r a n c é s ; e n s e ñ a n z a es-
pecial de e s p a ñ o l para extranjeros. Ga-
liano 16, t a p i c e r í a , de 1 á 2. 
11423 4-24 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
D a lecciones á domic i l io , de p r imera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para 
el Magis te r io y Bachi l lera to . 
I n f o r m a r á el s e ñ o r C ó n s u l E s p a ñ o l , y en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . G. 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D B 
mano, sol ic i ta co locac ión una peninsular 
que tiene buenas referencias. P e ñ a Po-
bre n ú m . 14, ant iguo, altos. 
11529 4-27 
L A V A N D E R A ; SE S O L I C I T A U N A 
que sepa la'var y planchar bien, para f a -
m i l i a par t icu la r . I n fo rman en Corrales n ú -
mero 8, moderno, segundo piso. 
11528 4-27 
A LOS I N G E N I E R O S 
maestros de obras, agrimensores, se r ea l i -
zan m á s de m i l l ibros. Se manda el c a t á -
logo por correo á quien lo pida á M . R i -
coy. Obispo n ú m . 86, l i b r e r í a . 
11548 4-27 
F O R T U N A S E G U R A 
C r í a de gal l inas y d e m á s aves de corral , 
por Balmaseda, % SO cts. Almanaque per-
petuo del agr icu l tor , ho r t i cu l to r y j a r d i n e -
ro cubano, para hacer las siembras á su 
debido t i empo: 20 cts. Nota . A los que 
compren las dos obras se les r e g a l a r á un 
pedazo de bil lete de lo t e r í a . Obispo 86, l i -
b r e r í a . M . Ricoy. 11365 4-23 
C O C I N E R O T R E P O S T E R O B L A N C O , 
se ofrece para casas de p r imera clase, co-
mercio ó pa r t i cu l a r ; buenos informes. 
Plaza del Vapor 9 y 10. bodega, por Reina. 
11525 4-27 
U N A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iandera á leche entera, buena y 
abundante, de dos meses; i n f o r m a r á n en 
l a Calzada de Vives n ú m . 170. ant iguo. 
11523 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, para lavandera en casa 
j de una cor ta f ami l i a , que sea de m o r a l i -
I dad, y no fuera de la Habana. San Rafael 
i 85, moderno, altos, cuar to n ú m . 23. 
11522 ' 4.27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
la r de cr iandera á leche entera, de tres 
meses, abundante y buena, puede verse 
su n i ñ o . En San L á z a r o n ú m . 27, ant iguo, 
altos, h a b i t a c i ó n n ú m . 18. 
11519 4.27 
De interés para los Stores A i o p t e 
Recibido el tomo cuar to "G io rg i " T e o r í a 
de las obligaciones en el Derecho Moderno. 
T e r m i n a d a la obra, r-uedan puestos á la 
venta los tomos tercero y cuarto, en San 
Rafael n ú m . 1%. 
C 2844 8-20 
L a H a c i e n d a 
Obra mensual ilustrada, con cien pági -
nas, tres dollars anuales. Espejo de la 
Moda. Exportador Americano ó América , 
$2-00 Cy. anual. T a r a f a y Ca.F Obispo 25. 
Máquinas de afeitar 
garantizadas, platea-
das ó nikeladas, con 
6 hojas, $1-50 Cy. Ho-
jas, á 75 centavos la 
docena. Asencadores 
vinos, á 50 centavos. 
Telescopios de 3 pies 
de largo, á $2-00 Cy. 
C 2595 \ a l t . 13-1 
POR E L A F A M A D O N O V E L I S T A C U -
B A N O . F R A N C I S C O D E U L A C I A . 
D E V E N T A E N " L A M O D E R N A P O E -
S I A " . 10869 15-14 S. 
D E L A L E N G U A C A S T E L L A N A , por Ro-
que Barc ia . Nueva edic ión 1911. U n tomo 
de 1,162 p á g i n a s , te la de color: $1 plata . 
Se remi te franco de porte y certificado por 
$1-08 Cy. " L i b r e r í a Nueva", do Jorge M o r -
lón. Dragones frente a l teatro M a r t í . 
C 2642 26-5 S. 
MANUAL DE HIPNOTISMO 
S u g e s t i ó n . A u t o - s u g e s t i ó n . Ocul t i smo 
oriental . Dominio y cu l t u r a de la voluntad , 
por Esteva. Es ta es la mejor obra y la m á s 
p r á c t i c a de las publicadas hasta la fecha. 
U n gran volumen con 128 p á g i n a s , un peso. 
Se remi te franco de porte y certicado por 
$1-08 Cy. " L i b r e r í a Nueva", de Jorge M o r -
lón, Dragones frente a l teatro M a r t í . 
C 2643 26-5 S. 
D E S K A 
colocarse de cr iada de mano una muchacha 
peninsular. I n f o r m a r á n : S u á r e z n ú m 83. 
11516 4-27 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
l impieza, que sea respetuosa y fo rma l . Es 
para un m a t r i m o n i o solo. Perseverancia 
n ú m . 19, ant iguo. 11513 4-27 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera, de un mes, con 
buena y abundante leche, p u d i é n d o s e ver 
su n iño . Carmen n ú m . 46. 
11512 y 4.27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de cr iada de mano ó manejadora; sa-
be c u m p l i r con su ob l igac ión . I n f e r m a -
r á n en 15 y 26, Vedado. 
11510 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , de cr iada de mano ó manejado-
ra Neptuno 25S, entrada por la carbo-
11483 4-26 
p r á c t i c a s en la venta de sombreros v que 
hablen inglés , se necesitan en O 'Rei í ly 83, 
bajos. 11482 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . C O C I N E -
ra y repostera, sol ic i ta co locac ión en casa 
de cor ta f ami l i a , teniendo quien la garan-
tice. Reina n ú m . 74̂  f o tog ra f í a . 
11453 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha asturiana, de cr iada de mano ó l i m -
pieza de habitaciones; es de confianza y 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; buen 
sueldo y ropa l imp ia . I n f o r m a n : Galiana 
30, ant iguo. 11479 4-26 
T E M E B O R B E L I B R O S 
Se ofrece para tod i , clase de trabajes d« 
contabi l idad. H e v a l ibros sm horas desoca-
Pfxflas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Gervasio 105, ant iguo, ó 99, moderno. 
I N G E N I E R O S 
Agentes de Marcas de F á b r i c a s , Comer-
cio y G a n a d e r í a . Patentes de I n v e n c i ó n y 
Propiedad Inte lectual . Proyectos é Ins ta -
laciones de todas clases d* Indust r ias , T a -
saciones, Peritajes y Med ic ión de Terrenos. 
Oficina: Oficios N ú m . 22, altos, Habana. 
11442 26-24 S. 
S A S T K E K I A S 
Se ofrece u n aprendiz de sastre conoce-
dor del ramo. . Vedado, L í n e a 121, T e l é -
fono F-1504 11554 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Campanario n ú m . 156, 
ant iguo. .71555 4-27 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
tera, peninsular, so l ic i ta co locac ión en casa 
de f ami l i a ó de comercio, teniendo quien 
la garantice. L a m p a r i l l a n ú m . 100, a n t i -
guo, entre Bernaza y Monserrate. 
11520 4-27 
U N J O V E N Q U E H A ES T A D O D U -
rante dos a ñ o s a l frente del Depar tamento 
de anuncios en un d ia r io de esta capi ta l , 
se ofrece á las empresas p e r i o d í s t i c a s pa-
ra ocupar igual puesto. Tiene quien lo re-
comiende. Informes en "Bohemia", Habana 
n ú m . 80. 11553 4-27 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iandera á leche entera, la quo 
tiene buena y abundante; no tiene incon-
veniente en i r a l campo y da referencias 
I n f o r m a n : I n d u s t r i a 101, moderno. 
115Q7 4-26 
SE S O L I C I T A ÜÑ J O V E N P A R A 
pr inc ip lan te en escr i tor io de casa de co-
mercio, con buena letra y sin pretensio-
nes. Di r ig i r se por escrito, dando referen-
cas, á B. R., Apar t ado n ú m . 63, en esta 
ciudad. 11505 4-26 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E ^ 
sea colocarse de erada de manos; t iene 
buenas referencias. I n f o r m a r á n en Vivas 
n ú m . 158. 11504 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano; es fo rma l y sabe c u m p l i r su 
o b l i g a c i ó n ; t iene buenas referencias. En la 
mi sma un cocinero para hombres solos. 
I n f o r m a r á n : V i r tudes 17, altos 
11503 4.26 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S Ü E -
sean colocarse de criadas de mano ó m a -
nejad orsa; una sabe coser y cor ta r por 
figurín: buenas referencias. I n f o r m a r á n -
A y e s t e r á n 16. 11501 4-26 
D E S E A O O L O C A C I O N U N A B U E N * , 
cocinera; sabe bien el oficio y tiene perso-
nas que la garast icen. I n f o r m a n : A g u i a r 
n ú m . 55. 11500 4.26 
A V I S O 
un s e ñ o r de med ia ra edad, con fami l i a y 
r e c i é n llegado de E s p a ñ a , desea encargar-
se de casa de inqui l ina to ó cobrador en 
casa de comercio. G a r a n t í a personal ó en 
efectivo. A g u i a r 29, Habana . 
11499 4.2S 
C R I A D O D E M A N O . D E S E A C O L O -
carse, teniendo buenas referencias y p r á c -
t ica . I n f o r m a r á n : Neptuno y San N i c o -
l á s , bodega. 
11498 4-26 
U N A - P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iandera y tiene buena y abun-
dante leche y buenas referencias; no tiene 
inconveniente en i r a l camoo. I n f o r m a r á n : 
Mis ión 95. 11552 4-27 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
l impieza de casa chica y cocinar ; t iene 
que do rmi r en el acomodo, ser l i m p i a y 
con informes: $18-00 y lavado. Habana 
165. ant iguo, bajos, de 11 en adelante. 
11549 4-27 
SE O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
r a catalana que tiene buenas referencias I 
y sabe su o b l i g a c i ó n ; no duerme en el acu- i 
modo. Reina n ú m . 69, bajos. 
11545 4-27 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E I N -
glés , con las mejores recomendaciones, da 
clases elementales y superiores, á d o m i - j 
c i l io ó en su casa. Miss St. Mar le , 15 B a -
ños . Vedado. 10310 26-29 A g . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sea aseada y sepa c u m p l i r con su 
ob l igac ión . V i r t u d e s n ú m . 103, altos. 
11543 4-27 
I N S T I T U C I O N F t i & N G E S A 
Amargura 33 
Directoras: M E L L E S M A R T I N O N 
Se admiten medio Internas y externas. 
Se faci l i tan prospectos. 
108S3 15-12 S. 
I G N A C I O C U E R V O , P R O F E S O R M E R -
cant i l del Centra As tur iano , da clases de 
inglés , t e n e d u r í a de l ibros, a r i t m é t i c a ele-
mental , superior y mercan t i l . Estas clases 
se dan á domic i l io 6 en Condesa 24. T a m -
b ién se ofrece para l levar ó a r reg lar l ibros . 
10978 15-14 S. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N J N S U -
l a r de mediana edad, de cr iada de mano 
6 manejadora. Concordia n ú m . 179. 
11588 4-27 
P^Ñ" 17 N U M . 29, E S Q U I N A A j 7 ~ S E 
s o l i c i t ^ una joven de 13 á 14 a ñ o s para 
m a r e j a r un n i ñ o . 11524 4-27 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , m e r c i n -
t l l y p r e p a r a c i ó n para carreras especiales 
por un profesor t i t u l a r , á domic i l io ó en 
su casa par t icu lar , Gervasio ''Oó. ant iguo, 
ó 99 moderno. A • • • 
CP.IADA D E M A N O . — S E S O L I C I T A 
una que sea buena y tenga recomenda-
ciones escritas de las casas en que haya 
servido. Sueldo: 3 centenes y ropa l impia . 
Calle 12 esquina á 11, Vedado. 
11541 4.27 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
l impieza de habitaciones, en casa fo rmal . 
Se da buen sueldo y una h a b i t a c i ó n . En 
San L á z a r o 102, bajos, esquina á Crespo, 
i n f o r m a r á n . 11538 8-27 
C R I A N D E R A E S P A Ñ O L A , D E M E S Y 
medio, con un hermoso n i ñ o que se pue-
de ver, desea colocarse. In fo rman en la 
calle Cast i l lo n ú m . 23, altoa. 
11536 4.27 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera; es repostera y sabe bien 
el oficio; t iene referencias; Informes en 
A m a r g u r a n ú m . 35. nuevo. 
11497 4-26 
U N B U E N C R I A D O . . P E N I N S U L A R 
sol ic i ta co locac ión en casa! de comercio ó 
pa r t i cu l a r ; e s t á p r á c t i c o en el servicio d« 
mesa y d e m á s quehaceres de casa. I n f o r -
man : Monserrate y Dragones, fonda L a » 
Delicias, Puer ta de T ie r ra . 
11495 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, de criadas de mano ó ma-
nejadoras; saben cumpl i r con su obl iga-
c ión y t ienen referencias. I n f o r m a n : S u i -
pi ro n ú m . 14, bodega. 11494 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular de cr iado de habitaciones; ent ien-
de t a m b i é n algo de ja rd inero y cochero; 
tiene buenas referencias y se coloca pa ra 
el campo. I n f o r m a n : I ndus t r i a 129, al tos. 
11509 4.2{ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, acl imatadas en el pa í s , una 
para cr iada de mano y la o t r a de mane-
jadora . I n fo rman en A m i s t a d n ú m . 56, an-
t i g u o 11492 4-26 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A CO-
locarse una joven peninsular que tiene re-
ferencias de las casas en que ha servido. 
M á r q u e z n ú m . 5, accesoria D, Cerro. 
_11491 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular , de manejadora; es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s ; t iene quien la recomiende; suel-
do: 3 centenes y ropa l imp ia . I n f o r m a r á n : ' 
Acosta 22. 114S8 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A PENINSU^-
l a r de cr iada de mano; sabe su ob l igac ión 
y tiene buenas referencias. J e s ú s del M o n -
te 205. 11486 4-26 
C O C I N E R O Y C A F E T E R O . D E S E A 
colocarse, lo mismo en é s t a que para e l 
campo; sabe c u m p l i r con su ob l igac ión 
I n f o r m a r á n : c a f é " E l Central" , Plaza dei 
Vapor. 11435 4.26 
D E S E A COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera en casa par t i cu la r ó estableci-
miento; es l i m p i a y aseada; tiene buenas 
referencias y sabe c u m p l i r su ob l igac ión-
i n f o r m a r á n : O 'Rei í ly 66, bodega 
11481 4.26 
SE S O L I C I T A U N J O V E N D E U N O S 
quince a ñ o s , con conocimlenlos de ing lés , 
como ayudante de carpeta. D i r ig i r s e a i 
Apar tado 654. 1147a 4-2» 
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N O V E L A S C O R T A S . 
F A T A L P R E S E N T I M I E N T O 
( D E L N O R Ü K G O V 
( C O N C L U Y E ) 
—fAy tó! soiloz!'» ¡ p a r e c e mentira 
qi>8 p n e d é B o l v i d a n t e Klátta! 
Entre tanto iba subiendo el sol. Al i 
T O D A P E R S O N A 
OK A31BOS Si:\OS 
ricos, pobres y de ¡¡equeño capital 
ó Que tcni,'?.?1. medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escrJbiondo con ^ello. muy for-
•w»! y confi i r : •iarmente. al acre-
di tado Sr. Robles, Apartado de Co-
rraos n ú m e r o 1.014, Habana. H a y l 
s e ñ o r i t a s y vhidas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien cares-
ca de capi ta l y s^a moral . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
i aun para los Int imos familiares y 
a in i jos . 
11291 8-21 
>f-zrr ' T ' - T — - • — — 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
1 = 1 . O Y U 
Modelo 1, carro 11 pulgadas.. $ 85-00 
Modelo 3. carro 14 pulgadas. . $110-00 
Modelo 3 A, carro 20 pulgadas $125-00 
Obispo 39 (al lado del Banco Nacional) 
H O U R C A D E , C R E W S Y CA. 
Al clarear el alba se halló ya en el 
cerro dol Lobo. Un rojizo globo, salió 
detrás de las m o n t a ñ a s hacia el Norte; j v n t r e t t  i  s i i D i e m i o l s l. l I , 
el p a i s a j e estaba i l u m i n a d o to:iavia por | (.ab0 ^ ,mos jniimtos se i n c o r p o r ó Bor : tienda de cocina y duenúa en la casa. Se 
l a l u n a . Pero é s t a n o t a r d ó en desapa-1 ]<:naSon. . . Echó al a n i m a l una mirada , ^ ' ^ l ^ J ^ ^ 
recer, y la a u r o r a m a t i n a l se extendía 1!¡PZ,,ada d, 0-¡0 y áe c05npasi6n v ie ^ i ^ p t u n o nüm. 197. m f o . m a r i n . 
por e D c i m u de la brillante llanura 
Bor calculó que desde el cerro del Lobo 
necesitaba todavía medio día para 11 e-
hundió e) cuchillo en el cuello. CJn últi. 
mo vagido angustioso .srüó de la boca 
del animal, ahogado pronto por una 
U N M A T R I M O N I O D E S E A E N C O N -
t r a r una s e ñ o r a ó ma t r imon io sin n iños , pa-
ra a lqu i l a r una casita y v i v i r en famil ia , 6 
encontrar 2 habitacionef: en una azotea Con 
todo el servicio, por el barr io del Angel. 
I n f o r m a r á n : Prado 40, an t icuo , bajos. 
1138P 4-23 
D O S P E N I X S Ü I I A R E S D E S E A N CO LO -
carse, una de criada de mano ó manejado-
ra, y la o t r a entiende de coser y ioclnar ; 
¡ ¡ara ma t r imon io ó para cuartos; t rabajan 
suavidad de los pagados momentos. Se bien y dan i n f o r m e » de su honradez. Refe-
113i 4-2.-. 
4-2."? 
gar á eu oa.sa. Pero con horror vio que | 0|a ^ 3afi<;r1.e 
su reno ailojaba el paso; el cansancio I T».. ^ 0 , , uin ñ , ! \ J i i i ™Y Lna i son arranco el cuchillo d^ se apoderaba visiblemente del poore i , . q ' ' ' i . i u • i o j • 14.- • I la herida, v acerco a esta la boca para animal. Se puso de pie en el trineo, gn-1 iwk - i „ i : - * , ' ^ i i • beber la sangre .caliente, tando, pegándole; pero el reno, si b i e n 1 s 
d a b a u n salto á cada golpe q u e cruzaba! N a d a M b M ^ a f i d a d o en el de la 
sn lomo, recaía luego en su apatía. 
BSr Enason rompió en desesperado! « ^ ó con les dientes y labio, teñidos d e j ^ f San J o s é num. 4. a n t ^ u o 
Hanto... interrumpido por gritos f(-¡ sansire y dingio una mirada alocada F A M I L I A S Q U E S E AUSENÍIS 
mees, pero nadie le cn' :estó:,su voz só-1 l^ua leíanos montes... A n t e s de que a; extrai ' . jero y quieran dejar sus casas 
lo despertaba el eco en las peñas veci-' * 
ñas. Y era el séptimo día. el que clarea 
b a . . . ¡ E l día de la muerte tal vez! 
Loco de angustia se acercó al reno., 
"Anda, mi buen animal, c o r r e , le gri- Eri u n arranque de salvaje energía, I ai c o m e r l o va sea p ! r a L;Tíar0de c a í 
taba; va sabes que hemos de salvar l a i sacó los skis del trineo, los afianzo y peta, cobrador ó cualquier t rabajo re ia-
vida á" K'latta. No la l i emos de dHar; einj)r?ndió una loca carrera á través ¿ÍÉ h 1 . ^ * ^ en contabi l idad. Para informa?. 
^ , -rx t i i i j i _ ^ i o i r i f í i r se a la A d : n i n i s t r a c i ó n de este pe-monr. ¿Oyes t u ? . . . Hemos de co-i los bosques y matorrales del c e r r o dei r iód ico . 
j-re". . , | lobo. ¡ Qué lejos estaba la región de So-
Pere el pobre animal, transido de frío tte! ¡ Parecía como si á cada paso fue-
11 
11372 
V E D A D O 
En I | i loma, calle F entre 23 y 25. ve in -
te metros de la Calzada de Medina, se ven-
de una boni ta oasa compuesta de por ta l , 
sala, saleta, corredor, 5 cuartos, s a ión de 
comer, rodeada toda de un hermoso j a r -
dín. I n fo rman en Amis t ad 14t¡, Palacio 
A l dama. Nota r la . U S S í S-27 
3E3n. l o o c o n t e x x e s 
s é vende una bonita casi ta; tiene sala, co-
medor, dos cuartos, espacioso patio, cu 
r í u a n a b a c o a . en buen estado, casi todo de 
maniLioeter ía , á una cuadra le pasa el t r a n -
vía e l é c t r i c o ; papeles l impios ; t r a to d i -
recto; su d u e ñ o : calle de Acosta n ú m . 64, 
Habana, de 3 á 5. 11551 4-27 
de 
V E D A D O : S I N C O R R E D O R E S RE 7BN-
den en $20,000 americanos dos hermosas ca 
sas en la calle 11. de salida c o n s t r u c c i ó n ; 
cun capacidad necesaria para numerosa fa 
S f l a i una de ellas es de e^u ina^ Infor-
« a su d u e ñ o , en L í n e a y M , n ú m . 97. r 
8 a r¿. H " 5 4'23 
— C A S A S - B A R A T A S Y B C E N A S ALTO 
v bajo independientes, 2 rejas, escalera de 
m á r m o l , pisos mosaico y a/.otea. U a n á 
$66-25 oro; $7.300. O t ra de « pisos en Sol. 
2 cuadms de los muel le» gana oro. 
Precio: $2,650. Eapejo, O ' R d l l y 4. de 3 
A 5. 11396 
_SÍE'VEÑDÊ UNA CASA E N LA C A L L E 
de San C r i s t ó b a l (Cerro) en $3.000 oro es-
p a ñ o l ; informes en la calle Estrel la nu -
mero 2. de una á cuatro de la tarde. 
11401 8 23 
O D E C A 
SE V E N D E UNA D E T.AS MEJOK.. .S 
D E L A H A B A N A , S I T U A D A E N L O M E -
J O R C I T O D E LA M I S M A ; >.0 Q L I L -
R E N C O R R E D O R E S ; T R A T O D I R E C I O , 
V E A S E A L SR. J . FV, C A L L E D Y 19 B O -
DEGA, V E D A D O , A T O D A S H O R A S . 
17-lo 11017 S. 
rán surgiendo nuevos montes! E l su-
dor cata á chorros sobre su f az dosnu-
T E N E D O R L I B R O S SE OFRECE 
al com<írcjo, ya sea para a u x i l i a r de car-
peta, ce r rador ó cualquier t rabajo rela-
cionado «ni contabi l idad. Para informes, 
da. Pero iba adelantando, sin cejar, j d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
yin darse descanso; había de a d e l a n t a r J j5dg^ S S S J S Í ; * * eD 0íiCioa 54'jLHo"' 
y de cansancio, <;.yó al ñu. lo, temblan-
do } con las pupilas veladas por las 
sombras de la mnerte. 
Por Enason se echó de rodillas a su | 
lado, pasándole suavemente la mano | á todo trance á aquel otro, que también , 
por el cuello. ¡Ahtú!, exelamaba con se acercaba á la chv -a de Klátta . . . antecedentes y "educada, solici ta coser en i 
voz entrecortada; ¿no te acuerdas ya i E l día t ocaba su fin. E l sol casi ha-1 ^ s ! : ^e •an]il}Sí. cul ta pudiendo dar ciases 
, , , i v j -v-iZt-i.,. i ' i . j n • • i . i de nor^s ar t inc ia les ; t a m b i é n acepta plaza 
de la sal que Ja buena de ivialta te aa-1 hia desaparecido, (̂ on un movimiento; de s e ñ o r a de c o m p a ñ í a . : rápido dobló la rodilla Por Enason pa-
ra beber un sorbo en una balsa de agua. 
mero 15. 
Compostela nú-
15-10 S. ba siempre cuando eras pequeño? 
¡Anda, no hagas el remolón! 
La bestia hizo un esfuerzo para le- ¡ Un último rayo de sol pasaba por en-
vantar la cabeza; briscaba con la mira-1 tre los árboles del cercano bosque. Y 
da apagada la brillante luz del sol. Pero! de nu<yvo ( . a t e n d i ó su carrera el mu-1 M U C S ^ C H I T ? C O C I ^ T E R A T U N A 
con un vagido de dolor volvió á caer, chacho, mientras que las estrellas eni- Q U E H A C E R E S ' D E L A C A S A . A ' H A N ^ D E 
Bor Penasen le vió. presa de deaespe-j pozaban á iluminar su camino. Per i de! DORMIR^ E X E L ACOMODO, S E E X I -
EN JESUS MARIA 118 
( M O D E R N O ) 
ración. De repente arrancó su cuchillo | repente sé paró, escuchando, con e x p r e - G ^ N ^ R E F E R E N C I A S . 
del cinto. Mataría, ¡mísera b e s t i a l . . . de indecible angustia en su sudo^- i i r ^ T c m A N D E R A P E N I N S U L A R i 




da, sintió desaparecer su cólera y | ¡ Muerta ' exclamó dando un «mto - l0í:'arsc a leche entera; la recomienda un ablandarse SU corazón. . . Con un hon-j r\? io. ^ m m m s n n c m n v le ' doct,or/^Uf, le r econoc ió la leche; se puede ' r - i ' ' i j i • 1 aguao.-—"Ulfl ia.> campanas que, mu> le-, ver la hermosa n i ñ a de mes y medio Infor -
do gemido se echo ^siMarto an la nî e-; ^ ^ lúgUbre doblaban á i « g ^ Inquis idor 29. nsis ' 8-21 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L T D E C E N T E , 
Bór Enason permaneció inmóvil en tmiccs verla llegar a la pradera al caer i j - j i i i i j , \ , ^ Í i i „ i medio de los helados campos, apovan-de la tarde, para ofrecerle la sal que, ' i --, i i i i „ ' I r , , " 1 . v 01<1û .3WQ„fI3 Cll dose con indecible dolor en su largo pa traía en la mano 
Terrenos muy baratos dentro del 
pueblo y frente á la línea del Eléc-
trico. . ĴJg 
Al contado y á plazos. Pronto, para 
tomar los mejores, informa Martínez, 
S. Eederico 10. Teléfono 7041. 
c. 2888 8-27 
S E V E N D E N 
L o t e s d e 4 5 0 m e t r o s 
V K O A D O 
Se vende el boni to chalet de al to y ba.io. 
con mochas comodidades, á poco mas ae 
una cuadra de la linea. Se compone el a l to 
de recibidor, sala. 5|4, b a ñ o é inodoro y 
eran azotea. El bajo de recibidor, sala, J 4. 
comedor, cecina, 2!4 para criados b a ñ o e 
inodoro y gran patio con frutales. « ^ 1 4 
centenes. Precio: $8,000 y reconocer $_S00 
de censo. Espejo, O'Rei l ly 47, de 3 á, » 
113B5 8-22 
SE V E N D E U N C R E D I T O D E $500-00 
por $400-00, sobi-e un establecimiento de 
v í v e r e s bien situado, A cumpl i r en f inco 
meses. Informes en el kiosco " L a India 
11.184 6-22 
SE 
L A CASA D E A L T O Y BAJOc C O N -
C O R D I A N U M . 175 A. A N T I G U O . P R E -
cio: $6,e«0. I N F O R M E S : E M P E D R A -DO N U M . 34, CUARTO N U M . 29, D E 1 
á. 5 P. M . l i a » 2 «-21 
CALLE DE 
ve . . . ¡Cnanto carino había m o s t n r a Q i J J J ^ ^ O S 
Klátta á este reno!... Le pareció en-' 
Y súbitamente se ¡ 
sintió invadido por la. poesía de estas! 
lejanas tardes de estío. 
l o de ski. 
i . PALKlBERGrET. 
SE C O L O C A N DOS C R I A D A S P E N I N -
sulares, p r á c t i c a s en el p a í s , de criadas de 
maaio ó manejadoras; una sabe de oostu-
r a ; ha de ser casa de mora l idad ; sueldo 3 
centenes y r o ñ a l i m p i a ; tienen quien res-
ponda por ellas, Trocadero 78, ant iguo, 
i n f o r m a r á n . 11453 4-26 
C R I A D O D E M A N O ; E N R E I N A 124. 
ant iguo, se sol ic i ta un buen criado que 
presente buena í ! referencias de las casas 
en que ha servido. De 8 á 3. 
11487 4-26 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iandera; tiene tres meses, con 
hiiei 'a y abundante leche: puede verse su 
niñn. I n f o r m a r á n : Concordia 193. 
11506 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera e s p a ñ o l a , en casa seria; tiene 
iiUTii'iorables referencias. D i r ig i r s e á l a 
calle de O'Rel l ly n ú m . 23. 
11478 4-26 
U N A C R I A D A B L A N C A D E S E A Co-
locarse eu casa de fami l i a decente para 
l i m p i a r habitaciones; entiende algo de 
costura, ó para manejar un n i ñ o solo; t i r -
ne referencias. In fo rman : O 'Rei l ly 17, an -
t iguo, ó 19 moderno, bajos. 
11461 í-26 
so l ic i ta ua v iudo con n i ñ o s para ciudar d 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola, escribe en 
m á q u i n a t a m b i é n . Di r ig i r se por escrito en 
postal á U r b a n a 108, cuar to 31. P a s a r é 
por a l l í si lo desean. Q. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para l levar la contabi l idad y correspon-
dencia por h o r a s — ó como mejor conven-
ga—en cualquier casa de negocios, se ofre-
ce un joven tenedor de l ibros. I n f o r -
mes en Teniente Rey n ú m . 75, moderno. 
11433 5-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I X S U -
lar. de cocinera; sabe cocinar á la espa-
ñoh i y c r i o l l a ; prefiere casa de comercio; 
sueldo: 4 centenes. D a r á n r a z ó n : Malo j a 
nú in . 49. 11477 4-26 
, Ingeniero ayudante de p r i m e r a clase pa-
r a un ingenio. D i r i g i r s e por escrito 1 W . 
E . . H a r í a n , Apar tado 947, Habana, dando 
i n f i r m e s de d-^stúlos anteriores. M a n i -
f iés tese el sueldo que se pretende. Sola-
mente los de indiscut ib le capacidad pue-
den responder, 
11 448 alt . 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U X A P E N I X S U -
la.r para cr iada de mano ó manejadora, 
en cor ta f a m i l i a ; sabe cumpl i r con «u o b l i -
gación^ menos de 3 centenes no se coloca. 
Cuba n ú m . 26, cuarto n ú m . 5. 
11472 4-26 
U X A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
da, desea colocarse de criandera, con bue-
na y abundante leche; tiene buenas refe-
reiu las. I n f o r m a r á n en Suspiro n ú m . 16. 
11470 4-26 
SEÑORA P E X I X S U L A R . Q U E H A B L A 
f r a n c é s , desea co locac ión de dama de com-
p a ñ í a , encargada de hotel ó casa p a r t i c u -
lar, en comercio ó escri torio, ó de inspec-
tora en un colegio. Galiano 16, t a p i c e r í a , 
de i á 11424 4-24 
"mATRIMOXIO P E X I X S U L A R , D E S E A 
colocarse en una casa f o r m a l ; Qlla coci-
nera, él criado de mano ó trabajos a n á l o -
gos; no tiene inconveniente en ir al cam-
po; es fo rma l , sabe c u m p l i r y tiene refe-
rencias. In fo rman : San Migue l 231, 
11431 4-24 
SE S O L I C I T A U X A C O C I X E R A Q U E 
sea aseada y que ayude en los quehaceres 
de la casa, t rayendo referencias, y que se-
pa cumpl i r con su ob l igac ión ; sueldo: tres 
iuises y ropa l impia . Calle 15 n ú m . 8. V e -
dado. Bajada en M . 11415 4-24 
U N A CRÍAXDÍTRA P E Ñ I N ^ L A E T ' S O -
l i c i t a co locac ión á leche entera, de poco 
t iempo, p u d i é n d o s e ver el n i ñ o ; tiene quien 
la garantice. Vives n ú m . 154. 
1 1 4 0 8 _ 4-24 
P A R A E L S E R V I C I O D E M A Ñ Ó T S E 
desea una criada formal , t rabajadora y 
l i m p i a ; ha de tener buen c a r á c t e r y saber 
bien su o b l i g a c i ó n ; se toman referencias. 
I n d u s t r i a 77. altos. ,11416 4-24 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
Se sol ic i tan clnouenta para las fincas 
de F . Bascuas, k i l ó m e t r o . 25 en la carre-
te ra de G ü i n e s , paradero de Jamaica, del 
H a vana Central . Se abona $1-20 diario, 
6 se ajusta. 
O m * 30-15 S. 
SE S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S Q U E SE-
pau bordar; t a m b i é n s e ñ o r i t a s y caballeros 
que sepan de pintura . D i r i g i r s e á la f á b r i -
ca de abanicos. Cerro 476. esquina á San 
Pablo, de 8 a. m . á 5 p. m. 
11214 g . i q 
100 PESOS 
garantizados producen 10 mensual; en 
cantidades de $300 á S500, S25 mensual. 
D i r i g i r s e á Mercaderes 10. por O'Reil ly 
10553 26-5 S. 
DE INTERES 
U n joven e s p a ñ o l (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio .de la contabi l idad y de 
los idiomas f r ancés é inglés , se ofrece a l 
comercio, bien para Tenedor de Libros , 
aux i l i a r ó corresponsal. 
Para informes y leferencias. d i r ig i rse al 
Admin i s t r ador de este pe r iód ico . 
G A. ' 
I n f o r m a e n B e l a s c o a i n n . 1 2 5 
e n t r e E s t r e l l a y R e i n a 
J U L I O G I L 
SE V E N D E . — H E R M O S A Q U I N T A D E 
recreo, oo lo m á s al to de la Habana, casa 
grande con todos los adelantos modernos, 
con una c a b a l l e r í a de t ier ra , casi toda con 
árbok»s frutales. I n f o r m a r á : el A d m i n i s t r a -
dor d« " L a Lucha" . 11278 8-21 
BüEÍI RSEG0CIO 
para uno que quiera establecerse con po-
co dinero, se vende una fonda en buen 
punto y m u y barata, por no poderla asis-
t i r su d u e ñ o . I n f o r m a r á n en la plana d<sl 
P o l v o r í n , casilla del s e ñ o r Arro jo , n ú m s . 25, 
26 y 27. de 6 á 9 de la m a ñ a n a y de 3 á 5 
por la tard<. 11266 10:1^L _ 
SE V E N D E U N A B O D E G A T B A R B E -
ría . sola, en esquina, por encontrarse en-
fermo el duefio. In fo rman : J e s ú s M a r í a 
n ú m . 8, c iudad. 11284 6-21 
s e v ^ n , 
LA D U Q U E S A .MAS " 
F U E R T E Q U E H A Y l ? N í 
11 í-/ i 1 MORRO 
u n f ami l i a r de vuelta 
uso. y un caballo a h J 
muy manso. Sol Ts ^ d í T l 
—^ : U386 1 3 
S E V E N D E N Q 
Toda clase de carrlIasP MBi' 
Mylords , Familiares, V u l : ^ ^ 
burys. Cab r io l é i s . et0tte8, ^ 
Los i n m e j o r a b l e ca^,. ^ 
te "Babcock" .«61o ^ t a ^ ' 
los hay de vuelta entProCasa 'oí 21 
•Ta l l e r de can-uales ^ 
guez, c a l k w l e Manrinn e<3fi'-. ^ 
Salud y Reina Ilún*« 
10955 
Hoy recibimos 50 m ^ 
de tiro, grandes, ehieas y J ? 
Venga á escogerlas. TarT* 
nemos caballos finos de 
sueltos. Parei, 
H A R P E k Br0 
C o n c h a y E n s e n a d a 
885 C 2867 lt-25 
SE V E N D E U N cXi l iJoNnSá 
34 alzada, manso, fuerte v a > 
cho; puede verse en el tren d 1 
á e An tomno , que es tá al fond^V^ 
ca :lc Coca-Cola, en la 4 ,*° , 9^ 
Rpp.frez. entrando por San Y x ¿ £ 
11411. "ucm 
S E V E N D E N 
300 gallinas, depós i t o s de agua , 
para las mismas, t r a ídas ú l t t» . 
os Estados Unidos. Informará T51 
n is t rador de "La Lucha" 4 
13277 
B O T I C A 
S« vend* una en esta c iudad; para tra-
t a r de l negocio, d i r ig i rae á Habana 187, R, 
Rmgo. 11190 15-19 S. 
C A R X E A D O . P A S E O YIJXFT; 
do; en sus B a ñ o s realiza muías'm 
caballos, desde 6 centenes hasta 15 1 
caro; hay coches familiares de 16 31 
Guaguas de 20 y 30 centenes Un uP 
de 4 ruedas, 16 centenes, mgg j . 
11454 5-26 
B U E N A O P O R T U N I D A D : S I N I N T E R -
venc ión de corredores, se vende la casa 
de 2 pisos Dragones 39, esquina á Campa-
nario, cuyo terreno consta de 1.048 metros 
cuadrados. Su d u e ñ o : D a m i á n Quevedo, 
Teniente Rey 33, altos, de 11 á 2 p. m . 
11480 8-26 
E S P L E N D I D A S I T U A C I O N . — E N L O 
mejor de la loma del Vedado, calle E ©n-
tre 17 y 19, se vende un magn í f i co solar 
de centro, que tiene varias habitaciones 
edificadas. I n f o r m a n : J e s ú s del Monte 581 
A, ant iguo. 11475 8-26 
JESQUINA COMKKCIAL 
de pr imera , en $65.000 Cy; tomo $38.000 
en hipoteca. En r ique C, T h i x i a r . Ange-
les 7. 11496 8-26 
S E V E N D E N 
S O L A R E S 
E N E L 
Se vende una barbería céntrica y 
con buena marohantería. Sé dará ba-
rata por no poderla afcender su dueño. 
Informan en O'Reilly número 57, pri-
mer piso. 
esta misma casa se alquila una 
habitación á hombres solos, con asis-
tencia. Se da buena comkla por $4.50 
semanal. 
O'Reilly 57, primer piso. 
C 2521' ag. 23. 
S E VENDEN 
Ool&o mil cien mntros de lerreno á 
una cuadra ded ferrocarril de Maria-
na*) y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mamposteria y 
ii'bres de todo gravamen. Informan en 
1?. Administración de este periódico. 
C 2719 s. 1 
C H A U F F E U R , CONOCEDOR D E L A 
Habana y su provincia , desea colocarse pa-
ra manejar cualquier clase de m á q u i n a . | 
Informes y g a r a n t í a s , las que se deseen. 
Balón Pasaje, Prado 93 B. 
11249 8-20 
DOS H E R M A N O S V A S C O N G A D O S ~ D E ^ 
sean colocarse; elia para l impieza de hab i -
t a c i ó n 6 a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a ; sabe coser y 
bordar ; él de jardinero , l i m p i a r una m á -
quina 6 cobrador; saben cumpl i r con su 
deber (prefieren el Vedado) . I n f o r m a r á n : 
F esquina á 19, bodega. 11301 8-21 
V E D A D O 
de $2-50 en adelante 
M E N D O Z A 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
mano 6 manejadora, que sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . San Migue l n ú m . 270. 
13 469 4-26__ 
D E S E A r O L O C A R S E D E C R I A N D t ^ l \ 
una s e ñ o r a peninsular, á media leche 6 le-
che entera; no tiene inconveniente en i r d 
campo. In fo rman : J e s ú s del Monte n ú m . 
210, altos. 11468 4-26 
D E C R I A D A D E M A N O O M A N E J A -
dora, sol ic i ta co locac ión una joven p*n in -
• u l a r que tiene quien la garantice. Glo-
f l a n ú m . 84, ant iguo, 
11467 4-26 
U Ñ A M A D R I L E Ñ A D E M E D I A N A 
edad, desea encontrar co locac ión para 
a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a , c o w r . hacer cuartos, 
6 cosa anAloga; buenas referencias. E n 
A l d a m a 136, ant iguo, cuar to n ú m . 130, I n -
f o r m a r á Manuel D u r á n . 
1146-6 4-26 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
carse de criada de mano ó de cocinera, en 
casa de un m a t r i m o n i o ; tiene quien la 
garant ice . D i a r i a n ú m . 10. 
11465 4-26 
S E ^ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CCV 
lor, para la l impieza de dos habitaciones, 
de una s e ñ o r a sola, y cosene la ropa. Ca-
lle de P e ñ a Pobre n ú m . 34. 
11464 4-26 
DOS JO V E X ES V I Z C A I N A S DES E A X 
colocarse en casa de mora l idad , para c r i a -
das de mano 6 maneja-doras. Mercaderes 
n ú m . 1 6 ^ altos. 11 462 4-26 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A I X G L E -
sa ó americana, que d é clase de inglés á 
domic i l i o . D i r i g i r s e á Prado 68. altos, de 
8Vj á 9 de l a j n a ñ a n a . 11398 4-28 
U N JOVEN PBÍÍINS'UÎ JR D E S E A "CQ-
locarse de jardinero, sabe algo de a y u -
dante de chauffeur y fregar m á q u i n a . No 
le i m p o r t a salir a l camo; es honrado y 
t rabajador . In forman en el Vedado, callo 
19 esquina á D. 11407 4-24 
U X A C O C I X E R A F R A X C E S A D E S E A 
colocarse; es buena repostera y tiene refe-
rencias; conoce t a m b i é n el estilo del p a í s ; 
d i r ig i r se á l a calle B a ñ o s n ú m . 15, La Ca-
sa Blanca. Vedado. 11399 4-23 
S O L I C I T O UX O P E R A R I O S A S T R E ; 
sueldo: $45 secos; ha de saber trabajos de 
confecc ión para bazares. Cuba 82. antiguo, 
a l tos del ta l ler de e n c u a d e m a c i ó n . 
11427 4-24 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
mano, solici-ta co locac ión una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. Monse-
r r a t e n ú m . 95, ant iguo, informan. 
11390 4-23 
D i n e r o é H i p o i e e í i s 
D I N E R O . L O D O Y E N H I P O T E C A O 
cualquier g a r a n t í a , y compro y vendo ca-
sas, solares y censos. Empedrado núm. 
46. A P u l g a r ó n , Te l é fono 5864. 
11451 * 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de cr iada de mano, sabe 
c u m p l i r con su ob l igac ión y tiene quien 
la recomiende; para m á s informes: V i l l e -
gas "9. an t icuo . 11458 4-26 
PNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera, con buena y abun-
dante loche, de un mes; pufde verse en 
Sol n ú m . 8, á todas horas. 
v 11457 4^26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I X S Ü ~ 
l a r de manejadora ó cr iada para l impiéza 
oe habitaciones, ó para cuidar una s e ñ o -
r a ; t iene quien la recomiende: d a r á n r a -
zón en M u r a l l a 113, altos, ó 105, moderno. 
11458 í.2fi 
SE S O L I O F T A U N A C R I A D A D E " M \ " 
no con buenas referencias. Neptuno 103, 
ÍT0., * Íimpa,,ario y Perseverancia. 
_ i L r H ^ l t -25 ' ^ - 2 6 
E N E L V E D A D O . C A L L E 15 N U M 
entre Vi y 14, se solici ta, para corta l a -
rniha , u « a cocinera que a d e m l * hasa 'a 
•^ • • j«¿a de l a im.-ta, U 4aí Í..-1X 
U N A C R I A N D E R A P E X I X S U L A R so-
l i c i t a colocarse á media ó leche entera, de 
dos meses, buena y abundante, teniendo 
quien la garant ice; puede verse f a c r í a . 
Carlos IT! n ú m . 247._ 113XN 4-2n_ 
D E S E A C O L O C A R S E U X C R I A D O D E 
mano con mucha prá . - t ica y buenas reco-
mendaciones. In fo rman en Xeptuno y San 
N i c o l á s , bodega. 11380 4-23 
SE S O L I C I T A CX.V B C E X A C R I A D A 
de mano que sepa servir y tenga buenas 
recomendaciones, sin lo cual no se admite . 
Prado n ú m . 29, altos. 11370 4-23 
D I X E R O A L SEIS Y M E D I O 
Sobre buenas g a r a n t í a s doy dinero en h i -
poteca y vendo las casas MaJoja, de 7|4, en 
$4,800; Vi r tudes , Teniente Rey. San M i -
guel. Refugio. Leal tad y muchas m á s has-
t a $35.000. Ruz. A m a r g u r a n ú m . 21. 
-yll428 8-24 
D I N E R O , LO DOY A L 6%r/c. Lo doy so-
bre casas en es^a ciudad. Para Vedado. Ce-
r r o y J e s ú s del Monte, del 8 al lO'c. C a m -
po, p rov inc ia Habana, del 10 al l2f/r. F iga -
rola. Empedrado 42. de 2 á 5. Telf. A-1205. 
11387 4-23 
T E N G O O R D E N D E COLOT̂AR̂iTmOO 
en hipoteca en la Habana al e'? por 100 
de i n t e r é s , y fraccionado a l 7 por 100 J 
34. V . T e l é f o n o A-1428. 
11396 8-21 
$150.000 P A R A .COLOCAR E N H I P O T E ^ 
ca a l 6 y 7 por ciento anual , desde $300 en 
adelanta; t a m b i é n en p a g a r é s , alquileres, 
prendas y todo lo que garantice. A. del Bus -
to. Prado 101, de 8 á 11 y de 2 á 4 
11303 ¿.21 -
C U B A 7 4 t 
C 2868 r-24 
CASAS E N V E N T A ' 
En Te jad i l lo . $10.000; Aguacate, $6,300; 
Bíerced, $10.000; Agu i l a . $6,500; Trocadero, 
$4,200: Carmen, $8,000; Refugio, $5,000; 
Revillagigedo, $4,560. Evolio Martínez, H a -
bana 68, antes 70. 11446 8-24 
SE V E N D E N L A S F I N C A S "RIO D E 
Piedras". Dos Hermanas anexas a l T e -
jar" , en las Minas, par t ido j ud i c i a l de Qua-
nabacoa. Para m á s informes: d i r í j a n s e a l 
s e ñ o r Juan B . Lar r ieu , Belascoain n ú m . 
19, Habana. 114 44 8-24 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
O r b ó n , Mercaderes 10, por O'Reil ly 
Tengo, cantidades de 40 á ?50,000 ai 6I3 
| desde Infanta á B a h í a ; tengo part idas do 
¡ 5 á $10,000 bajo i n t e r é s ; dinero en Paga-
1 r é s , alquileres, compro casas de esquina, 
bodegas, hoteies, ca fés y casas de h u é s p e -
V ZEJ 3 D « A . 2 3 O 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, se vende 
en $12,500 americanos, una casa en la ca-
lle 11. de esquina, de s ó l i da c o n s t r u c c i ó n , 
con j a rd ines alrededor y compuesta de 
por ta l , sala, ha l l . 5|4: 2 m á s de criados y 
doble servicio sanitario. In fo rma su due-
ño, en L í n e a y M , n ú m . 97, de 8 á 12. 
11443 4-24 
S E V E N D E N DOS C A S A S : C O R R A ^ 
les, cerca de Agu i l a , de al to, nueva; ren ta 
13 centenes; precio: $7,200. Perseveran-
cia, con sala, comedor y 3|4, nueva, prepa-
rada para a l to ; precio: $6,200. Sr. L o r e n -
zo, Monte 64. 11438 4-24 
A LOS D U E Ñ O S D E CASAS 
Se desea comprar una buena esquina y 
dos casas hasta $23,000, en la Habana ó 
Vedado. Cerrada del Paseo 5. Sin co-




Tra to directo. Te l é fono 
15-1; 
S E V E N D E U N A CASA, A M E D I A 
cuadra de Monte y á una de la 1 laza del 
Vapor y Campo de Mar te , con sala, sale-
ta y 3|4, de azotea. Renta 9 centenes; p re -
cio: $5.600. Sr, Lorenzo, Monte 64 
11437 4.24 
E N $8.700 SE V E N D E U N A B O N I T A 
y nueva casa; admi te a l to ; propia para 
f ami l i a numerosa y que tenga n i ñ o s ; t i e -
ne mucho patio, sala, recibidor y 5|4; sala, 
comedor y t raspat io ; pisos finos y azotea; 
á 3 cuadras del Arsena» . T r a t o con su 
d u e ñ o : A g u i l a 220. 10870 15-12 S. 
S u 
M O T O R K 8 K L E C T K I t O S 
Los renombradlos motores eléctri 
E. G. de Ber l ín , los venden log J 
G. S A S T R E E HIJO. Apuiar 74 
C 2880 , 
SE V E X D E U N GRAxTPARATO 
r a N é c t a r Soda, y se compra un mof» 
medio caballo, aé reo , para moler café, 
f o rman .en Obispo núm. 3. 
11296 j , 
C A ^ ñ y f E R O S 
Maquinar ias de Carpinter ía al conul 
á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm 6 
lé fono A-3268. 
C 2811 26-14 
m u 
Vendemos donkeys con vaivulaf, 
aas, barras, pistones- etc., de brona 
pozos, r í o s y todos ¡servicios. CaidW 
motores de vapor; las me.-ores romua 
b á s c u l a s de todas clases para tsu:4 
mientos, inger ios , etc., tubería, (lUMijl 
chas para tanques y demás accesorioifc 
terrechea Hem:a,nos, Teléfono .VW 
Apar tado 321. Telégrafo 'TraitíÉli' 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
379 313-11! 
100 PESOS 
garantizados producen 10 mensual ; on 
cantidades de $300 á $500, $25 mensual. 
D i r i g i r s e á Mercaderes 10. por O'ReilJy. 
10552 26-5 S. 
1 F I N C A E I N D U S T R I A . — S E V E N D E 
una finca de una c a b a l l e r í a , l indando con 
reparto jun to al c a s e r í o de L u v a n ó , fácil 
c o m u r i c a c i ó n , terreno al to yv ventilado, con 
una gran f á b r i c a de ladr i l los en explota-
c ión . Informes: Oficios 38. altos, ó por es-
c r i to . Apar tado 835. 
10585 26-5 S. 
BE W m \ FEENDAE. 
/\K>10MIM 
Se compra uno. p e q u e ñ o , con t ranspor ta-
dor. D i r i g i r s e : Apar tado 525. J, M . J. 
11425 8-24 
SE V E N D E U N A T R I B U N A , T O D A 
torneada y con pasamanos; tiene escale-
ras; es cosa de gusto. In fo rman en San 
M i g u e l »8a. 11445 3-24 
H a m i l t o n , recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Boisseiot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y á planos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i lan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
V i u d a é h i jos de Carreras. Aguacate 53, 
Telf . A-.0.462. 1ir02 26-23 S. 
SE V E N D E N LOS E N S E R E S D E U N A 
fonda, en ouen estado, jun tos ó separa-
do;?. I n f o r m a r á n : 7a. v B. en el Vedado. 
11283 6-21 
P B A K O S 
Si á usted le hace fa l t a y desea tener 
un buen ins t rumento para el estudio 6 
para conciertos, compre uno de Thomas 
F i l s . en el a l m a c é n de muebles y joyas 
finas de Bahamonde y Compañía . . 
Bernaza núm. 16. 
11179 26-19 S. 
Se vende una tu rb ina para turl'inarjj 
car, con descarga por el fondo, : -
los de cabida, provista de aparato 
separar el sirope. Una máquina ven 
de 20 caballos. U n motor Wagner aa^ 
sico, 60 sidos, de 104 volts, de 10 11 
líos. Una m á q u i n a de Lehmann coal 
sora y pesadora de chocolate. Otra 14 
para lo mismo. Un elevador especial« 
cés . Pedestales reforzados. Pnlea* 
motor de gas. Piedras franceses d» 
metros de d i á m e t r o para molinos., 
m á q u i n a F r i c k Company de 4 '"J! 
de r e f r i g e r a c i ó n . In fo rmarán : Sol »• 
l lar , G u t i é r r e z y Compañ ía . _ 
_ C "2795 _ . l 0 ' -
m o t o r e s Y l e c t r i c * 
A l contado y á plazos, en !a casa ^ 
L I X . O 'Rei l ly n ú m . 67. Teléfono - ^ 
C 2809 
BOSMESAS E L E G T P i í C A 
A precios sin competencia y -í*r*n 
das. Bomba de 150 salones P% n¡.C 
su motor : $110-00. B E R L I N ^ 
mero 67. T e l é f o n o A-3268. l4 
C 2810 ' — 
m m m A 
G A X G A S CÍ 
U n a caia para marcar ve"tao:pmiii«* 
nes. Una m á q u i n a de escriba 
$30-00.' Obispo 86, l ibrer ía . ... 
11383 
^ ~ „na casi"» 
Se venden los enseres de UI1Baratii« 
carnes, todo nuevo y completo P j 
jar . A l a vez se alquila "n en 
propio para una p e q u e ñ a ind"^paln í 
sm» j1 
pecialidad b a r b e r í a . Kn Belascc 
al lado de la bodega: en la m 
man. 11226 
IXDÜS 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros, quincal la y puesto fijo 
de billetes, en Monte 69. hotel "Cuba".- I n -
f o r m a r á en la misma Conrado M a r t í n e z . 
11417 4-24 
p A G A R F S . — F A C I L I T O D I N E R O E N 
U N P O R T E R O D E M E D I A N A E D A D I cantidades de $100 ea adelante, buenas fir-
desea colocarse; sabe su o b l i g a c i ó n y t i e - , mas, poco in t e r é s , lo doy sobre hipotecas, ¡ medias manzanas y cuarto de manzanas 
ne quien lo garantice. D a r á n r a z ó n : Obra - ! sobre c a ñ a y todo !o que garantice. A r t u - ' 
G A N G A : T E R R E N O S E X L A C I U D A D 
calle de Belascoain á infanta , manzanas. 
p í a n ú m . 23. 11375 4-23 
SE S O L I C I T A N U X A C R I A D A D E M A -
no y un muchacho, ó dos hermanas, ó un 
m a t r i m o n i o , para el servicio y cocina. Buen 
t ra to v buen suelde. A g u i a r 79. informan. 
111 
D E P E X D I f i X T E 
R e c i é n llegado de la P e n í n s u l a , desea co-
locarse en comercio: sabe i n g l é s ; sin pre-
tensiones. R a z ó n : Rastro n ú m . 4. 
11368 4-23 
vo Morales, Cuba 62, de 10 á 12 de 2 á 5 
^ 1 2 0 ' jo-16 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A R E S P E 
tahle y educada para pasear unos aifiba i quina á H 
que ya caminan. Xo e s t a r á como criada, 
informes, de 1 á 4, en Sau Rafael 14 V>. "Ca-
sa J . V a l l é s " . 11367 4-23 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A C o -
l o c a c i ó n una peninsular de mediana edad y 
con buenas referencias. FernaudLUü;. n ú m . 
7S. Cerro. 1^364 L-Ti 
E X L A L O M A D E l T V E D A D O , SE V E N - ^ 
de una c ó m o d a y fresca casa d é dos pisos 
independientes, muy bien fabricada, sobre 
un ter.reno de l;;.3,3 metros de ""frente por 
60 de fondo. Se da en muy buenas propor-
ciones. I m p o n d r á n en 15 n ú m . 199. es-
11547 8-27 
SE V E X D E 
un solar yermo, de 11X38 de fondo, s i t ua -
do en la calle de Prensa, Cerro, reparto ds 
taa C a ñ a s . Se halla á una cuadra del t r a n -
vía. Imponen en Chumbea n ú m . U», acce-
| n tój de $4-50 en adelante moneda ame-
ricana. Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
Directo , de 8 á 10 a. m . : Estrel la 146. a n -
t iguo. J o s é Marcos. 11409 10-24 
E N L A M E J O R C U A D R A D E N E P T U -
no, vendo una casa, al to y bajo, indepen-
dientes y con establecimiento; sala, come-
dor. 2i4t cuartos de b a ñ o é inodoro, pat io, 
cocina y pisos mosaico; igual el a l to , dos 
balcones y azotea; $8.200. Espejo. O 'Re i l ly 
¡7. de 3 á 5. 11397 4-2S 
E L M E J O R T E R R E N O D E L A V I B O -
ra. para hacer dos ó tres casitas; 225 me-
tros planos; á una cuadra de la Calzada; 
calle Delicias. I n fo rman frente al 41, en-
tre L u z y Pocito. 11359 8-22 
""SE'VÉÑDE, POR T E N E R QIJETAUSEN^ 
tarse su d u e ñ o , una v id r i e ra de tabacos, c i -
garros, billetes de l o t e r í a ; en punto m u y 
comerc ia l ; se da á precio mód ico . I n f o r -
man en la rnisp'-v Concha 19, frej'JUí á L a 
Biüiéfica. 11391 
P I A N O S 
R e a l i z a c i ó n de pianos de uso propios pa-
r a aprender, á 7, 9. 10 y 15 centenes. Se 
a lqu i l an , afinan y arreglan toda clase de 
pianos. V i u d a é Hi jos de Carreras, A g u a -
cate 53. Te l é fono A-3462. 
10897 26-12 S. 
LA T E C K N O L A 
es el Piano tocador m á s barato que se ofre-
ce en las ciudades de Nueva Y o r k y la 
Habana . U l t i m a c r e a c i ó n de l a Aeol ian 
Company, de Nueva Y o r k . 
A L C O N T A D O : $450 C U R R E N C Y . 
T a m b i é n se venden á plazos. 
Obispo 127, Anselmo López . 
C 2828 14- l í S. 
PROPIO P A R A U N A l^1'1 dV'ií'H 
venden: U n cepillo mecán lcc 
mesa por 36". Un tanque ac ^ 
ce m u y reforzado de 20 P1^" pde 
to. y en muy buen estado, P ^ A. * 
Cuba 88, ó dir igirse por corre 
Manr ique 18. Habana. l6 . l 
10959 
| 8ÜSSTR0S REPRESEHTÁÍITES 
• para los Anuncios Franceses son u» 1 
S r B L . M A Y E N C E i c 
rfe /a Grange-Bateher* Iff rué 
0 [ Í W M l 
S E VENDEN 
T R E S A U T O M O V I L E S M U Y B A R A T O S ; 
U N O E N M A G N I F I C O E S T A D O . G A R A N -
T I Z A D O ; SI N O SE T I E N E T O D O E L 
D I N E R O . S E F I A P A R T E D E L I M P O R -
T E . P A R A M A S I N F O R M E S . S A L A S , 
S A N R A F A E L 14. 11544 8-27 
POR A U S E N C I A , Y E N M E N O S P R E -
cio de lo que cuesta, se vende un a u t o m ó -
v i l Chalmers, modelo 1912, -30 caballos, tor-
pedo, r ec ién recibido, sin estrenar. In fo r -
man en Cuba 37, ant iguo, oficina n ú m . 5, 
de S á 9 a. m. y de 6 á 7 p, m . 
11169 &-19 
y Q r a j e i u i d e O ü * * 
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